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DIARIO 
| 1 0 P A G I N A S | E D I C S O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRA-NQnCIA POSTAL E I> SCBIFTO COMO CORRESPONDE XCIA DE SEGUNDA CLASE BN LA HABANA. 
3 C E N T A V O S 
ANO LXXXVI HABANA, VIERNES, 1 DE FEBRERO DE 1918. 
NUMERO 27 
M i u i í m d l 0 
A C T U A I I D A D E S 
Las carreras de ayer parecían 
las de Longchamps. 
¡Qué lujo! ¡Cuánta hermosu-
ra! ¡Qué derroche de elegancia! 
¡Y decir que todo lo hacen el sol 
de Cuba y la sangre española y 
el azúcar y el tabaco! 
Por cierto que al ver aquel es-
pectáculo grandioso decían algu-
nos: "Esto prueba las simpatías 
de Marianita. Solo ella hubiera po-
dido traer aquí esta inmensa mul-
titud. Fué un gran acierto el ha-
tería nombrado Presidenta de la 
Cruz Roja." 
"Es verdad, añadía otro; pero 
yo creo que esas grandes canti-
dades que con fines caritativos se 
recaudan no debieran salir del 
país. Con ese dinero podían remi-
tirse a los heridos, dulces de Cu-
ba, ron, azúcar, tabaco. . . Y así 
serían esos heroicos combatientei 
socorridos con artículos de prime-
ra calidad y los obreros cubanos 
que trabajan esos productos tam-
bién saldrían gananciosos." 
La mayoría recibió la idea con 
aplausos. 
Nosotros la recogemos y la re-
comendamos al gran corazón de la 
Primera Dama de la República, por 
si a ella también le parece buena. 
Por fin salió de España, vía 
Santa Cruz de Tenerife, el "Reina 
María Cristina." 
Viene abarrotado de pasaje y 
carga. 
Y viene confiado en que no se 
demorará, por falta de carbón, co-
mo el "Alfonso XIII." 
Ténganlo en cuenta el Gobierno 
de esta República y Mr. Morgan 
también, porque sin los braceros 
que traen los vapores españoles 
disminuirá la producción azucare-
ra, tan necesaria en los Estados 
Unidos y en Europa. 
Crónicas al Vuelo. 
La Ultima Jornada 
Nicaslo Vidal Pita es un poeta. Esta afirmación abarca la sincera expre-sión del vocablo. Lanzado por los ava-tares de la suerte de su vieja casucUa gallega, se vió con dieciocho años de vida en mitad de las tieras pampeñas. Pocos años más, y el mismo anhelo romántico le trajo por estos jardines del trópico. Llegó a Oriente, se quedó en Holguín. ¡Holguín! que ya. os tia-ra nosotros como un viejo perfv .ue evocador—y ue la triste cluiu.u auatíu de salir para un trozo de tierra cam-pesina, verdeante y fecunda, on busca de un poco de aire sano para su sa-lud maltratada. Le sigue una amoro-sa caravana: la mujer santa y buena, que hizo carne en la entraña bendita bus más nobles anhelos y unos cuan-tos hijos, flores del amor, estrofas vi-vas, pájaros inquietos, consuelo Ina-gotable para el soñador vencido, que va a tejer su sueño de esperanza bajo la paz dormida de las horas montara-ces ... 
Más de quince años ha vivido el poeta Vidal Pita en la ciudad holgui-nera. Quince años de profesorado pú-blico, abriendo Inteligencias y extir-pando vicios; quince años do perio-dismo, corriendo incesantemente su pluma sobre el papel—su pluma que ha sabido de todos los Ideales-, quince años de lírica jornada, enarbolando su verso cálido y limpio, como un gâ  llardete de triunfo. 
Y hoy, de esa hoja de servicios in-telectuales y morales, sólo puede con-tar como única recompensa, la ternu-ra infinita del corazón amante y un puñado de besos que, como el "Rosa-rio" bendito, le ofrecen noche tras no-che, sus pequeñuelos alegres. Pronto Irá al olvido su cátedra del buen de-cir, que le perteneció por derecho propio en el periodismo oriental (vi-vimos en "Villa-faldones" para que se le recuerde con cariño.) Dentro de poco tiempo no se dirá una frase de recuerdo para el que reunió varios centenares de almitas a su r3dodor y, tal vez, puede que se oiga la frase In-tencionada, liquidadora, queriendo maltratar su indiscutible suficiencia mental. 
men 
de Cisneros 
El número de la interesante revis-ta quincenal "San Antonio", corres-pondiente a la fecha de hoy, publica los temas de los trabajos recibidos durante la 4uincena, para el certa-men histórico literario del Cardenal Cisneros. Desde el día 15 de Enero han llega-do a la redacción de "San Antonio" 
nía i.:iiineio' (L.a Regencia de Cisneros y ei principio de autoridad en una nación) Lema: "Multi sunt vocatl, pauel vero electi". Tema tercero (Personalidad de Cis-neros en ei desenvolvimiento de la cultura española) L0ma: "Los Provi-denciales". Tema octavo (Canto a Cisneros) Lema: "Del Heneo de los siglos". Tema noveno (Canto a Isabel la Católica) Lema "... si son de vuestro parque estos linderos, no me dejéis pasar: mandad que cante.." Añade la misma revista: "Toca a su fin el plazo hábil para presentar los trabajos destinados al Certamen pro Cisneros. El dia 8 de este mes de Febrero expira el plazo. Rogamos, pn̂s, a todos los concu-rrentes se apresuren a enviar sus es-critos a esta dirección de "San An-tonio" para irlos recogiendo y anun-ciarlos en el próximo número de es-ta revista. In'ciando ya nosotros la tarea de juzgarlos para en su opor-tunidad anunciar la fecha de la Se-sión Solemne en que se dará el vere-dicto oficial ai público." 
á 
Nos avisan de la casa conŝgnataria de la trasatlántica española que el 1 vapor Belna María Cristina ha salido —Sí; era un buen maestro; bastan- I de la Coruña para la Habana, te bueno, pero...—dirá, seguramente! Viene por vía Santa Cruz de Tene-algún energúmeno pedagógico de esos que no teniendo que lucir, lucen 
(Continúa en la NUEVE) 
A ULTIMA HORA 
CHOQUE F,\ 1.AS CALLFS DE BEBLIU Se ha recibido la noticia do que ayer hubo en B< rlín un choque de los huel-grulstas con la policía, resaltando un guardia muerto y doce huelguistas he-ridos. El "Bcrllner Tageblatr hiforma que I>flly Koerslen f ©tros Jefes de los I huelguistas fueron arrestados y que i el local de la VnUn del Trabajo fué 
rife. 
Víveres llegados 
En el vapor Katana, de Nueva York, llegaron 
Recibida desde New York por nuestro hilo directo 
BESÜMEIÍ BE LA SITUACION 
(Transmitido desdo Nueva York por ei hilo dlrescto) la declaración de la Ley Marcial en ios grandes puertos de Hamburgo y Bremen y la falta de noticias defi-nldas concernientes a los progresos dei movimlent > huelguista en Alema-nia indican como lo más probable que las autoridades hayan adoptado se-veras medidas para hacer frente a les obreros descontentos. Informes retrasados, sin embargo, revelan que ei moTlmlento había tomado conside-rable Incremento desde el lunes. Algunos corresponsales en Holan-da creen que la situación ha empeo-rado debido a los esfuerzos del go-bierno alemán por disminuir la im-portancia de la huelga y por la esca-sez de noticias, tn tanto que un In-forme ie Copenhague dice qu© todos los llders socialistas han sido lla-mados a Berlín para tratar de las cuestiones políticas, noticias recibi-das de Amstordam aseguran que el Canciller Yon Hertllag, siguiendo el ejemplo dado por el Ministro de lo In-terior Herr "Walraf, se ha negado a recibir a una delegación de los huel-guistas. En Hambnrgo y Bromen las auto-ridades militares se hen hecho car-go de ia «ituaclón; pero no hay noti-cias de lo que está pasando en Ber-lín, que es ei centro de la agitación obrera y donde se decía que había setecientos mil huelguistas en acti-tud de protesta. Sábese de nueyas huelgas en ia zona minera de Dort-mund y en Munich, la capital de Ba-viera, y se dice, por otra parte, que los huelguistas de Nurembefg, Bayle-ra, han vuelto £ reanudar sus labo-res. Las operaciones militares en el frente occidental sismen fdendo toda-vía de escasa Importancia. En el fren-te entre Aaiago y e; rio Brenta los Italianos persisten en sus ataques, aunque no en tan gran escala como a] r̂ rlaoipio do la semana. Ahora las posiciones italianas ai Oeste del Va-lle dei Prenzella han sido ampliadas. Berlín dice que lor, nuevos ataques italianos cerca doi Asiago han sido repelidos. Un rmlo golge las ambicloneñ de la repiíbUca de UlíraiJÍ.'i aparece ha-ber sido desn̂rgado con ía. captura de Kíef, la capital provisional del cobíemo nkraniano, por les bolsifrevi-kls. Bíceso dne la ciudad se rlíŜ » en " « M :. (fptvürf̂ rovi. e x>-tA™ - H cuatro cañonazos. La comunicación telegráfica con el interior de Finlandia está interrnm-plda lo que hace oue sicra envuelta en brumas la verdadera situación del antiguo gran ducado. Las negociaciones de paz entre Ru-sia y las potencias centrales han si-do reanudadas en Brest-LitOTSk. Un telegrama de Petrogrado dice quo la primer cuestión que va a ser tratada so refiere .i los territorios ocupados por los teutones, que ha sido el in-
Tal es la síntesis de esos mensojes de los ̂ sammies" a sus buenas ma-dres que esperan con aridez noticias de los TaUentes que en el suelo de Francia defienden la causa de ia li-bertad bajo ej pabellón de los Es-tados Unidos. 
Li P 9 E N S A INGLESA Y EL MOVI-MIENTO HUELGUISTA ALE-MAN Londres, Febrero 1 Las frescas y escasas informacio-nes llegadas hoy del movimiento hurlguistas en Alemania, y vlrtual-niente todás las noticias pubUcadas esta mañana por los periódicos, han sido trasmitida:, con retraso. Ningu-no de los periódicos de Berlín del n.Iércoles, legados a Amsterdam, pnbUcaron dichas noticias, debido sin duda a la huelga de tipógrafos y U-notipistas. 
Los deléga los que representan a los hmiguistus, según informes de Amsterdam, trataron de celebrar una entrevista con ei Canciller Imperial ( onde de Hertling, pero éste rehusó sido arreglado por ios capelanes del recibirlos, lo mismo que hizo el se-ejército quienes atienden a que las ñor Walraff, Ministro de Goberna-cartas lleguen a aquelos para quie-
vencible obstáculo presentado en el canLÍno desde qno se Iniciaron los p̂our parlers", 
EL COBBEO DE LAS TRINCHERAS AMERICANAS. Con el Ejército americano en Fran-cia. Febrero 1 Hice el Corresponsal especial de la Prensa Asoc'.ada: La correspondencia postal está hora siendo entregada a los ameri-canos quo defienden las trincheras y ios emplazamlantos de los cañones xactamente lo mismo que si estu-vieran en los cuarteles a retaguardia de ia línea de fuego. Las cartas que se devuelven a les Estados Unidos se están mandando fuera con ia misma re gular'dad. Así es que si los parientes o amigos ven ios sobres manchados de fango, escritos o estrepeados de-ben saber que es más que proba-ble que esos mensajes estuvieron don de los cañones americanos y enemi-gos rugen intermitentemente día y noche. El servicio postal de campaña ha
nos están destinadas y que las ball-jas de corresvondencla con las car-tas de los moldados leguen a la ofi-cina postai del Ejército lo más pron-to posible. Los censores del ejército dicen que la mayor parte de los sol-dados que se hallan en las trinche-ras escriben a sus madres y el tono general de sus cartas revela la alta morai de los hombres que se hallan en ta línea de batalla. "No te preocupes por mí: estoy perfectamente. La comida es buena y yo me siento muy a gusto". 
ción. La actual situación, el jueves, es en extremo vKga, La escasez de no-ticias Induce a algunos corresponsa-les en Holanda a presumir que el es-tado de cosas ha empeorado en Ale-mania, pero eilos se previenen contra la idea de darle importancia al mo-vimiento huelguista en lo que al ejér-cito se refiere. El coiresponsal del «Daily Mail", en Berna, muéstrase contrario a creer que las huelgas tengan serlas conse-
(PASA A LJÍ OCHO) 
EL MINISTRO OE BELGICA P R E -
SENTO SUS CREDENCIALES 
LA CEREMONIA SE EFECTUO CON LA ACOSTUMBRADA SO-
LEMNIDAD.—EL REFERIDO DIPLOMATICO FUE OVACIONADO 
POR EL PUEBLO 
A las once de la mañana de hoy fué, empeñando funciones casi idénticas. recibido en audiencia pública, por el Jefe del Estado, a quien presentó sus credenciales, el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Bélgica, señor Charles Renóz. El acto se verificó en el Salón Ro-jo de Palacio, en presencia de los Se 
Estas consideraciones me dan una absoluta confianza de que no perán va-nos mis esfuerzos, contando como creo poder esperarlo, con la benevolencia de Vuestra Excelencia para mantener y estrechar aún más, si tuero posible los lazos de cordial amistad que tan felizmente unen a nuestras n?coinés, procurando, al mismo tiempo, el ma-cretarios de Despacho, del Presidente yor desarrollo de las relaciones eco-y el Fiscal del Tribunal Supremo, se- cómicas, con mutuo provecho para 
ñores Cueto y Cárdenas; del Presiden-te de la Academia de Ciencias, doc-tor Santos Fernández; del Alcalde Mu-nicipal de este término, doctor Varo-na Suárez; del Presidente de la Co-misión del Servicio Civil, doctor Fonts Sterling; del Subsecretario de Estado, señor Patterson; del Director de Co-municaciones, señor Hernández; de los Ministros de Cuba en París y Mé-xico, doctores Martínez Ortiz y Gar-cía Enseñat, respectivamente, y de otras distinguidas personas. 
El señor Renoz leyó el siguiente dis-curso: "Señor Presidente; Tengo la alta honra de poner en ma-nos de Vuestra Excelencia 'a Carta do Retiro de mi honorable antecesor, el señor Cabalero de Wepínaert, y | la Carta por la que 01 Rey, mi Au-gusto Soberano, se digna acreditarme en calidad de Enviado Extraordinario 
ambos. Aún me resta cumplir, señor Presi-dente, con el especial encargo que he recibido de expresaros los muy since-r s votos de Su Majestad el Rey Al-berto y de su Gobierno por la grande-za de la República de Cuba y la feli-cidad de su pueblo. Séame permitido, en esta sclemno ocasión, agregar los míos propíos por la prosperidad de Cuba y la ventura personal de Vuestra Excelencia." 
El general Menocal contestó en. términos que siguen: "Señor Ministro: Tengo la honra de recibir de manos de Vuestra Excelencia, la Carta Au-tógrafa por la cual Su Majestad, el Rey de Bélgica, os acredita con el c rácter de Enviado Extraordinario y Miniistro Plenipotenciario de dicha Nación en esta República; así. como la de Retiro de vuestro digno antece-sor, cuyo recuerdo es muy grato en-1 tre nosotros. La elección de Vuestra Excelencia 
y Ministro Plenipotenciario ante el i para el elevado cargo que os ha con-Gobiero de la Rpública de Cuba.Motivo de legítimo orgullo es para mí el representar a Bélgica en un país que en el conflicto que afecta a la humanidad entera, se ha puesto re-sueltamente del lado de la Justicia y del Derecho; y a la satisfacción que 
ferido vustro Gobiern  ha í ido m-tivo de especial complacencia para nosotros. Se unen por singular coin-cidencia al aprecio y la estimación que disfrutí-is en Cuba, señor Ministro», por haber desempeñado cargo idénti-co hace años ante el Gobierno de la 
me proporciona esta misión r,e agre- I República, con general beneplático de ga el gratísimo rcuerdo, que simpre he conservado, de los años qne r anteriormente en esta capital, des-
LA MOSCA PRIETA 
Oficiales franceses e italianos In specionan las frente del PlaTe. primeras lineas del 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA, UNIVERSAL) 
Resultado de la campana submarina alemana 
durante el año que espira hoy 
NO SE HAN REALIZADO LAS ESPERANZAS DE ALEMANIA. NI LAS PROMESAS DE VON TIR-
PITZ.—LA NUEVA CAMPAÑA SUBMARINA QUE SE PREPARA Y QUE HA ANUNCIADO EL SE-
CRETARIO DE LA GUERRA DE LOS ESTADOS UNIDOS. MR. BAKER 
Cúmplese hoy un año del comienzo j tar a mansalva indefensas mujeres e, Las prome?as renovadas de Von por parte de Alemania de la violenta | inocentes niños, y hacer lo mismo en i Tripitz de que en muy poco tiempo campaña submarina, de hundimientos ; infernal campaña, noche tras noche o' más, tendrán que pedir merced los sin previo aviso de todos los buques I instante tras instante en la misma no-i aliados, por los efectos de la campa-que entrasen en la zona do guerra i che, es violación de todas las leyes de i üa submarina, no se vé por' ninguna de los sumergibles, sin cumplir las I la guerra y afrenta de todo espíritu parte que puedan realizarse y eso reglas que había fijado Alemania; guerrero. | que por primera vez ha pedido víve-siendo una de estas la de Que los I No han sido, ni pueden ser los sub- | res con urgencia el Administrador de Estcfdos Unidos no podrían enviar a \ marinos un factor decisivo en la gue- alimentos de Inglaterra, Lord Ronn-Inglaterra sino un buque por semp-1 rra. A Alemania le pronosticó Tirpitz I ¿̂a a los Estados Unidos. Según ca-na; desatentada violación de ln. liber-»1 que en tres meses de guerra submari-i blegrama del 08 del pasado Enero tad de los mares que produjo una ai-; na, Inglaterra sería vencida por falta decía noble" al pronunciar rada'protesta en toda la Unión Norte-; de víveres: y hasta ahora no ha ha- ' discurso BIite los agricultodes de Americana y que puso on ^«^ol bjdo que racionar siquiera a la PO- Monmouthsire, que en una semana Presidente Wilson el Mensaje al Con-; biacón inglesa. Diciemb.-e los submarinos habían 
^nhn^^^^ a pique tres milones de fi-los submarinos son 1.044 durante el! bras bâon lno veteado de ma 
TRABAJOS QUE SE HACEN PARA SU EXTIRPACION La Mosca Prieta es un insecto da-r aseSuraros. señor Ministro, 
greso, declarando que existía un es-tado de guerra con Alemania. Por uno de esos movimientos de opinión que se producen con injusti-cia, no hay la misma repugnancia en rechazar la guerra o digamos jos aten 
ñiño para las plantas como el na-lanjo, limones, mango y cafeto, etc., etc.. habiendo hecho su aparición re-cientemente en Cuba y al parecer ha sido transportada de la isla de Ja-maica. Por los trabajos de inspección rea-lizados por la Oficina de Sanidad Ve-getal, se ha podido comprobar que la plaza solamente existe en la Haba-na y sus alrededores y en el distrito de Guantánamo, en la provincia de Oriente. Como en la actualidad todavía se encuentra la plaga localizada en un área relativamente pequeña, so es-pera que con los recursos suminis-trados en el presente, se puede evi-tar el mayor desarrollo y aun extir-parla de una vez. Si se tiene éxito en este propósito, se habrán salvado los árboles frutales y cafetales de Cuba, de lo contrarío, serían incal-culables los perjuicios que se reci-birían, pérdidas que ascenderían a una cantidad mucho más importante que la que se invierte en la actualidad para salvarlos. Por estas poderosísimas razones el Honorable señor Secretario de Agri-cultura, velando por el mayor desa-rrollo del Departamento a él encomen-dado y a propuesta de la Oficina de Sanidad Vegetal viene ordenando cuantas medidas sean necesarias has-ta conseguir la extirpación de la Mos-ca Negra. Y a este objeto se ha ve-nido empleando procedimientos prác-tcos: uno de atomización y otro de poda. El primero se empleó a raiz de Iniciarse los trabajos de desinfección, utilizando una solución de jabón do _ ceite de ballena o una emulsión de 
todos, el representar la nol  y heroi-ca Nación amiga y aliada, cuyos mag-nos esfuerzos realizados en pro de los supremos intereses de la Justicia y del Derecho, sostenidos sin desma-yos por la conducta ejemplarmente heroica de vuestro insigne soberano, han ganado la admiración unánime del mundo y muy especialmente la del Gobierno y pueblo de Cuba; pudiendo que la 
raciones oue vamos a hacer: como ̂ ueso: P»* imperiosamente ampoco el saber que de los submari-j necesltaba. Tĉ laterra eran 3o ml110-tados de los submarinos', que los que : nos construidos por Alemania han des" i nes de Quihtales de ^ trigo antes de . realizan zeppelnes y aeroplanos.,'truído o apresado los Aliados el 50lAl>ri1' ^ P**1 mandárselos «han teni-87 tercerolas de manteca, i Hasta hay una cierta simpatía caba- ¡ por ciento o sea 150, sobre 300 No! ^ 103 Estados Unidos que fabricar Consignadas a BelS Centrales. ' n̂nûn «̂t™ lnU aviAnr-aa âMrra-ran̂  I i j — i-, j _ i m nnn rio P-norn rrt-n un 7(1 nnr 100 En dicho vapor de Montevideo, tre-ce mil doscientos ochenta y cuatro fardos do tasajo. En «1 mismo, de Buenos Airen 5 mil 393 fardos de tasajo y 350 sacos de j ma en Francia a loa avladorei que se frijolea, ân creado gran popularidad por les En el vapor español Mfcuel M. Pf-1 aviones enemigos que han destruido.) nlllo*, de Nueva York, 36,000 Baeos del Y sin embargo, si fuese a discernir-garbanzô  | ei premio de crueldad entre su-En el Mándevllle, de Boston, 8.02B mergibles y naves aéreas, habría quo 
ocupado por los agentes de la antorl- i barra6s d9 Papas; 1,475 fardos de ba-j pensar que excedían en ella los aero-dad Madrid, febrera 1. El Gabinete nresidide por el Rey, ayer aeerdó nedír al Gobierno alemán «na reparación por el Iiundlniiento del vapor español ̂ Giralda." 
(Centinás ea la plana CINCO) 
cálao; 160 tabales de pescado y 175 pla os. Aprovehar las sombra  de la eaeoe de habas. | noche o las alturas casi Impenetra-Ei vapor Miarai legado eeta raa-1 bles a la vista durante el día, para ñaña de Key Waet trajo 56 tajas de 1 lanzar una lluvia de metralla y bom-galletas y 17 cajas pescado frerco. j has incendiarias sobre una población De Key West, el vapor araeri 
como era necesario rociar los árbo Ies tres o cuatro veces en un inter-valo de veinte días y esto ocasionaba grandes gastos que no era posible su-fragar por el Estado, se emplea en la actualidad el segundo de éstos, que ein duda alguna es el remedio rnáp, radical y de monos costo que puede emplearse para la extirpación de las plagas que infestan a nuestra flora y que en nada perjudica al árbol en 
j eano Hfnry Flagler trajo 1,162 cajas ! de quesos y 10 toneladas de pescado I fresco, 
lloresca entre los avidores bellgeran-1 cabe exactitud en la segunda cifra. | el Pa  áe guea con un 70 por 10  tes, que les ha levado a echar coro-¡porque Alemania no va. a decir los i de harina de trigo solamente, con la ñas de florea, en territorio enemigo, que suma a su flota; lo único cierto. ûai se economiza un 30 por 100 de con Inscripciones alusivas al deseo de I en esto, es lo quo pueden decir los ese primordial alimento que se ha de descanso eterno de un as (así se lia- | aliados, salvo los casos en que crean i mandar a los aliados. haber destruido un sumergible, cuyo Preteridos los fines o propósitos ¡ capitán lee la destrucción de su bar- Ue la guerra de Alemania y Austria j f-/"̂ 3̂ 1 cabt0 á^ corto «erapo, ha co ol mismo día que con él llega a la por los aliados, se sabe que ha de re. ! ^ W^*n*f jÍe^»^^*l*-2 Base alemana. Tal lo sucedido al Co- doblarse la rampaña submarina; y mandante Frelherr von Forstenr, cuyo | a la ves la flota de guerra, los des-libro sobre sus viajes submarinos te-1 troyers y los nuevos caza-submari-nemos a la vista y del que han publi- j nos de 200 pies de eslora, de que nos cao extensos artículos traducidos al hablan los cables del DIARIO de es-Inglés loe periódicos de New York, | ta mañana, serán los medios de Mentira parece que nueda nadie i combatlrlos que tienen los aliados, pensar que surge la beleza artística i Entre los detalles semanales que 5n en el seno de un submarino, cuya mi- ] la guerra publica la Secretaría do sin fortificaciones, que no es por lo 8i6n es destruir buques, víveres, rlqe- 1 . nn" am ln{. Estados Unidos, re. 
Exposición Píeretto Blanco 
Satóa de Aftes del 
DIARIO DE U MARINA 
Abierta tados ¿os días, desde las c í e c s de la tarde hasta las 
diez de ta nethe. 
tanto plaaa fuerte o de guerra y ma-
Cayó el gordo 
Cienfuegos 
Cienfuegos 81 de enere. 7 p. m. DIARIO—Habana. El premio mayor del sorteo de hoy, sus Agitados valles, dando al traste ivfi aauf distribuido «ntrft »j %re>ntf* ™n io nroonoin míe en las nrofundi-
aas, sin preoeparse si la explosión del torpedo segará numerosas vidas, y sin embargo, durante una tempestad del mes de Marzo a la entrada del Canal de la Mancha, navegando a veces el submarino entre las bravias olas de la superficie que se desflecaban al romperse contra el casco y la torre el submarino y surcando otras por las profundidades de las aguas, por 
la 
cayó quí distribuido entre !d g te con la ceeca qu  p i pobre. I dades de un mar agitado la calma do | El juea Correccional impuso treinta ' las aguas es completa y sin embargo; tar en una hora los relojes, días de arresto a Emiliano Marical, | ese espectáculo es para esos hombres | Asunto es éste ya tratado en una se- j no destruye acusado de haber ofendido una da-ma. 
PEOHIAS, Corresponsal-
fección y se verán nuevamente em-belecidos por ramas nuevas y lo-zanas. Estos trabajos de poda tanto en el aristocrático barrio del Vedado como «•-i el de Jpsfia del Monte. Víbora, y todos los demás que ha haiddo ne-cesidad de iniciar por el personal del Departamento de Sanidad Vegetal, se han efectuado previo permiso de los señores dueños de las arboledas o plantaciones, teniendo aquela Jefa-tura la satlsfacelón de exponer que en casi todos I09 lugares se han mos-trado conforme» y dispuestos a coad-yuvar con la administración públi-ca en la extirpación de la terrible r̂ tma <Vhi«=odoee confesar que han sido muy pocas aquellas personas que ] por egoísmo no hayan facilitado los Es probable que en la sesión que ! medios que se Interesan para lograr el celebrará el Consejo de Defensa, que- '•  fin deseado. de aprobada la resolución de adelan-! La pMa de los árboles infectados 1 or la plaga, de que se hace mención la beleza de la pinto-
partidos el día 27 de Enero, por (Contlurta en la OCHO» 
La hora y el Consejo 
de Defensa 
avezados a la destrucción y a la muer- sión procedento, habiéndose demora- ¡ resca bsrriada del Vedado, ni la mas-te girón artístico de la nturaleza bello porque es jmponento. do el acuerdo definitivo e  epera de 1 nifioencia de sus suntuosos edifcios y la legada, de Mr. H. Morgan j jardinea. 
identificación de nuestros propósitos es de tal magnitud, que no s-ólo ha estrechado los lazos de cordial amis-tad que siempre nos han acercado a vuestra patria, sino que nos ha unido también en íntífna alianza en contra de las naciones enemigas que tan gra-vemente han faltado a los grandes principios del derecho internacional, por todo lo cual, sólo encontraréis en el desempeño de vuestro difícil cargo, toda clase de facilidades para realizar los altos propósitos que abrigáis de mantener los aféenosos lazos de amis-tad que unen a Béígica y Cuba. Al expresaros señor Ministro mi agradecimiento por los sinceros votos que hacéis en nombre de Su Majestad el Rey Alberto y en el vuestro por la prosperidad de la República y por mi felicidad personal, os ruego aceptéis y trasmitáis los que a mi vez hago por; la de la heroica nación que represen-* tais tan dignamente entre nosotros, por la felicidad de su Augusto Sobe-< rano y por la ventura personal def< Vuestra Excelencia." 
Los honores militares estuvieron ai) cargo de dos Compañías de artillería, con banda y bandera, y un escuadrón de caballería, siendo mandadas dichas fuerzas por el comandante Drigg y el teniente señor Hevia. 
El señor Ministro de Bélgica fue conducido a la mansión presidencial y reintegrado a su domicilio, en uno de los coches de aquela casa, sienda acompañado del ayudante, señor To-« más Quintín Rodríguez y del Intro-ductor señor Soler y Baró, dándole es-i colta de honor en ambos casos la fuer-za de caballería. 
Al llegar a Palacio el señor Renóz, fué ovacionado por el pueblo que se halaba congregado en los portales jr en la Plaza de Armas, en cuyos mcvi mentes ejecutó el Himno Nacional do Cuba la Banda de Artillería. 
AI salir de Palacio el referido di-plomático la expresada Banda tocó láj Marcha Real belga, repitiéndose lasj mismas demostraciones por parte del! pueblo. 
Con tal motivo el señor Renóz di-rigió breves frases de agradecimiento por las muestras de simpatía de que i había sido objeto su país. El pueblo recibió con aplausos las frases del se-j ñor Ministro y prorrumpió en vivas a! Bélgica. 
JIX CAER DK UNA KSCAI.KRA ÜN TTS*\ TOR, HE LESIONO GRAVEMENTKT «' 
Kl doeter Ctarena nslutlfl esta maftana fn el centro de soooroe del Vedado, a liexnardlnu Fernández Pulido, natural da la Habana, de 42 aftas, pintor y vecino d Sai» Salvador nAmero 16 en el Cerro, Presentaba contuai6n de primer grado en la liarte exterior del cuelo; herida rontuia en ln reglfln mentonla; esguinca de la art'culaolfln tibio torslnna izcinier-da j eroaione» en loa antebrazos y lige-ros fenAiuenoa de adrok traumático. Su estado ea grave. Halábase encar.mado en una escalera pinwndo la caaa en construcclftn, cali* la, entre C y S, teniendo la desgracia d» r<isb«lap y caer, lesionándose, 
fc», «etaoiOn conoció del caso. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
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TELEFONOS: 
Redacción v . . A-6301 Departamento de Anuncios, f ̂ .g201 
ción. . . A-0301 Suscripciones y Quejas ( 
Jef  de I formación Imprenta. . 0r •'• » -534 Administrador. . - « . A-0300 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
HABANA PROVINCIAS 52 mesea. M. _ Id. .. Id. _ 
$ 14-00 . „ 7-00 3 75 1-25 
12 6 3 1 
Id. Id. Id. 
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ES E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
B a t u r r i l l o 
Julio César Gandarilla, Inteligente iurén con quien mantuve larga polé-mica hace algún tiempo, y á quien probaMemente la realidad habrá con-v ; ;do de que sus hermosos ensue-i ultranaclonalistas no pasan de tiibueños, dirigió una Carta Abierta al insigne Varonaj, haciendo serios cargos a los hombres y a los proce-dimientos del partido conservador. Y «tro joven ilustrado, amigo de Gan-darilla—Felino Maestre—replica desv de las columnas de La Defensa, de Manzanilo, con trase vibrante pero con léxico decente como era debido a su culto adversario. 
Reconoce que han cometido graves yerros los hombres principa¿l(43 de Uno y otro partido; que han sido ele-vados a altos puestos personas sin competencia ni patriotismo; que "errores y maldades han sido la ca-racterística de algunos funcionarios cubanos." Y negando que los liberales sean mejores ni más patriotas que los con-aervadores, sentencia: "Si se quiere hablar como hablaría Martí, envuél-vase en el fulminante anatema a cuan-tos, de un lado y de otro, han contri-buido y contribuyen a la bancarrota económica de Cuba, al descrédito y envilecimiento de sus intituciones y a <iue peligren su independencia y so-beranía. (La Defensa, edición del 26, primera página, cuarta columna.) Y continúa el señor Maestre recor-dajido el Comité de Peticiones, con-eagrado a pedir a Magoon canongías y tiegocios, a exigir cesantías de mo-derados y puestos para ellos; el resta-llecimlento de la Lotería, "bomba ab-corvente de los ahorros del pueblo" y almacén de botellas para los pará-citos de la administración; las repeti-das notas amenazadoras del gobierno de Washington, y la escandalosa ma-nifestación pública que recorrió la? «alies de la Habana presidida por per-tonalidades salientes del Ejército Li-bertador y llegó a Palacio a exigir la apertura de las vallas de gallos, que el proconsulado americano sabiamen-te había clausurado. 
Termina el colaborador de La De-Jensa, respetuoso hacia bus adversa-rios—Gandarila entre ellos—ratifi-cando su opinión de que unos y otros, muchos directores de masas y repre-feentantes de ellas en la esfera del gobierno, son igualmente culpables, •"de errores y maldades", lo cual es jexacto. Ahora bien: después de oir a estos dos intelectuales jóvenes hablar así, con datos concretos, con hedhos no-torios, de tirios y troyanos, de "cuan-tos han contribuido al malestar eco-nómico de Cuba y al descrédito y en-
vilecimiento de sus instituciones, "¿cómo quieren los censores míos que los yerros aplauda y las malda-des silencie quien desde la adoles-cencia tiene criterio libre y ha llega-do a la ancianidad Inmaculado? ¿Es que no se hace níen diciendo ai hermano: "Administras mal la ha-cienda de la familia"; y diciendo al hijo: "Olvidas tus deberes y desacre-ditas el apellido de nuestros padres", los predecesores y los mártires en el deber patriótico? ¿Callaría yo, en complicidad cons-ciente, cuando no pude callar bajo España, bajo Magoon, durante Estrada Palma y José Miguel Gómez? Es muy tarde, a fe, para pretenderlo, no di-go para lograrlo. 
SlRHIDAD 
Cablegrama de Roma, Enero 28.— "En vista de estarse sintiendo ya en Italia el problema de las subsisten-cias, aunque en pequeña escala, se ha pronibido que se sirvan comidas de lujo a los porros." Nosotros, a tantos cientos de leguas del teatro de la guerra, estamos peor; ni a las personas se pueden servir ya comidas de lujo. ¡Venturosa Ita-lia, aún invadida en parte por el ene migo: todavía puedes cuidar a tus perros, cuando en este riquísimo país Tantos y tantos seres humanos care-cen de todo! 
A l 1 p o r lOO 
Vaneo de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, líí. Tel. m i 
j*-Entre Sao Bafae! y Sao Nigoel— 
Como es natural, la prensa liberal pone el grito en el cielo y en la plu-ma la protesta porque los 54 repre-sentantes conservadores, interesados en conservar para su partido las po-siciones ocupadas en gobiernos y al-caldías, votaron la amnistía limita-da, restringida, ¡peregrina amnis-tía!... 
Una vez más se han manifestado los efectos de los grandes yerros del liberalismo. Este golpe evidencia, más que otros hechos, el incalificable error del Directorio, confiando el triunfo de sus derechos a una revolución fratri-cida. 
Lo dije en aquelas horas de inquie-tud a una elevada personalidad del liberalismo: Deben ustedes esperar el resultado de las elecciones parcia-les; protestar y acusar ante los tri-bunales si no se celebran con media-na Imparcialidad siquiera; si son atropellados, si por la fuerza y no por los votos son vencidos, deben ex-poner al país, a los Estados Unidos y al mundo la relación exacta de los hechos, y retirarse tranquilamente a sus casas, así los empleados como los electos, renunciando primeramente a todo favor, a' toda participación gra-ciosa en gangas y derroches del Teso-ro público. Todo menos la guerra, todo menos destrucción de propieda-des y vidas; todo menos desafiar la repudiación de la nación que es nues-tro tutor y árbitro supremo. 
La pasión venció al patriotismo; la violencia se impuso a la previsión. Y el partido liberal que, aún per-diendo la Presidencia, seguía teniendo mayoría de ayuntamientos, de alcal-des y de gobernadores, queda en mi-noría en todos los organismos del Es tado. No tienen permiso los directores de agrupaciones políticas, los jefes de partidos, no tienen permiso para desconocer el "status" internacional de su país, cerrando los ojos a las realidades presentes. Confieso que hubiera preferido yo 
A/Mí_J/NlClO 
Idef de cerda Idem lanar . 
S)ar agua pura y buena a les 
niñes, es cbligaeión maternal. 
LABORATORIO NACIONAL.-QUIMICA GENERAL 
Análisis número 22.885. El Químico Jefe Certifica: Que la muestra de Agua del pozo MATERNI DAD situado en la calle San Joaquín 9, Guanabacoa, depositada con el número 22.885 por la Dirección de Sanidad, contiene: Aspecto-Clara-Cotor-lncolora-olor-Inodora. Cloruro de sodio. 0,145 Reacción neutra.—En I.OCX) ce. contiene Sulfato de cal 0.078 Acido carbónico libre 0,025 Acido silícico 0.089 Bicarbonato de Magnesia 0.360 Hiero y alumina 0.006 Bicarbonato de cal 0.067 Materia orgánica 0,039 Total de sales calculadas 0,809 Es un agua magneslana calcica débilmente mineralizada. Habana 12 de Septiembre de 1914. Vto. Bno.: ti Director. 0r. G. PEREZ ABREU. El Químico Jefe: (f) Dr. E. MORENO. 
EL AGUA "MATERNIDAD" SE VENDE EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: e n 0 f u ' e a g o s C a r l o s C a r t a y a , s. en c. ci 
T E L E F O N O 
A - 9 3 1 2 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r . ^ m ^ d e París 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES PE LA PlEu 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cutís en plena frescura, libre de pecas, y sin manchas. - - -
Siempre terso, sin arrugas y de blancura verdaderamente exquisita - • » 
En 
actitiid más generosa de la mayoría conservadora. El rae victis me des-agrada, la dureza del vencedor nunca es simpática. Y más de una vez en estas columnas he manifestado mis simpatías por to-do lo que pudiera contribuir a cal-mar agravios, realizar posibles re-conciliaciones y devolver ciudadanos •i sus familias y paz a los espíritus. No cabe ahora otra conducta por parte de los caídos que resignación, acatamiento a la voluntad de la ma-yoría, ley de las democracias, y dedi-cación a los problemas, muchos más urgentes y patrióticos, de la vida ma-terial, de la alimentación del pueblo, de la conservación de las energías fí-sicas de la población cubana, en ries-ro de grandes calamidades de orden económico. 
Pero me permito pensar que a la protesta de los queridos colegas li-berales y a los hondos desagrados por lo que El Triunfo lama "deturpa-ción escandalosa," no seguirán las re-nuncias de ciertas prebendas, la ce-sión de gracias y favores, que no deben recibirse de manos del vence-dor sino cuando éste se muestra con-ciliador y generoso. Y porque la mayoría cree lo mismo, votó como un hombre la ta] deturpa-ción. 
Los maestros reclaman la aproba-ción de la Ley del Retiro, lo cual es justo, porque si disfrutan de ella los militares y los empleados del poder, judicial y del ramo de Comunicacio-nes, no hay razón para que no la ten-gan los maestros, máxime cuando ellos mismos, y no el Estado, han de pagar. Reclaman derecho a un mes de li-cencia con sueldo, lo que no es tan justo, porque los demás empleados no tienen tres meses de vacaciones con sueldo y trabajan los sábados. Pero hay otro punto que exige aten-ción perentoria: los casos de falleci-miento de maestros en ejercicio y la triste situación en que sus familias quedan, ínterin pueden cobrar los ha-Deres devengados. v. La Circular de 22 de febrero de 1909 fimplificó algo el procedimiento. Pe-ro así y todo, fallece un maestro, su viuda y sus hijitoa carecen de cono-cimientos y aún de recursos para, en algunos casos, llenar pronto los re-quisitos; demora después de llenos el justo pago, y eso es de una injusticia notoria. La instancia de la viuda o de la madre, la certificación del Registro de Actos de última voluntad—que nunca se obtiene de gratis—certificado del acta de defunción—que también cobran o demoran en el Registro Civil —información testifical de tres maes-tros ante el Presidente de la Jun-ta de Educación, y después de todc eso, el informe favorable del Letrado Consultor de la Secretarla de Hacien-da, cuando se haya logrado que legue a sus manos el expediente: tal es el vía crucls de la doliente reclama-ción de la madre o la viuda de un maestro. Y en tanto, hambre, desnu-dez, miseria y abandono del hogar. Ahora mismo se corren esos trámi-tes por fallecimiento del maestro de Vinales Bernardlno Fernández Alar-cón, y la infeliz familia carece de recursos para emigrar siquiera del lugar donde ocurrió la para ella tre-menda desgracia. Pero hay más todavía. No sólo se adeudan al maestro fallecido los ha-beres de diciembre, sino que dejó de pagársele cu vida la dUerencia de sueldo del mes de noviembre. Cuando otros mil educadores habían percibi-do sus haberes íntegros, los de Vi-ñales no habían cobrado parte del sueldo de noviembre. Muere Fernández Alarcón; ese di-nerito que hubiera servido a la fami-lia para medicinas o para el luto, per -manece en poder del deudor, el Es-tado. Debió cobrarlo en tiempo el acreedor. Debió cobrar la diferencia de sueldo de los seis meses que el Estado le debe. Por culpa del Esta-do no cobró. Y ahora la familia tiene que llenar requisitos, que hacer gas-tes, y que sobrellevar escaseces has-ta que por la Hacienda se declare, con vista de las actuaciones, que ese di-nero puede ser entregado a la admi-nistradora de los bienes de sus hijos, a la viuda Inconsolable. Ahí tienen los maestros, y los abo-
gados de los maestros ante el Poder Público, motivo y ocasión para so-licitar más equidad, más justicia, más facilidades para el cobro de haberes por los herederos, suficientemente in-fortunados con la pérdida del tronco de la familia. 
Por ejemplo: la certificación del Registro debiera ser obtenida direc-tamente por la Junta de Educación; consta en el expediente personal del maestro que era casado; si no lo era, a la Junta consta, como a todo el vecindario de estos pueblos pequeños, huién era su madre o su padre; po-dría bastar con la garantía que die-ra la Junta a la Hacienda de que el pago estaría bien hecho a favor de tal o cual persona, y evitar demoras y molestias a los infelices. 
Si el presidente y el secretario de l  Junta certificaban una falsedad, a la cárcel con ellofli; si se procuraban oficialmente seguridádes del derecho 
a cobrar de los causahabientes, co-brarán en seguida. Y con mayor mo-tivo cuando el pago no se ha hecho en tiempo por morosidad del deudor, el Estado. J. N. ARAtfBURU. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECÜARÍ0 
ENERO 31 Entradas de ganado; A Lykes Bros. Inc., de Camagüey, 236 machos.; Salidâ  de ganado: AyVarios, 85 machos. 
/ MATADERO INDUSTRIAL irHiaad racciw . ; s . ^ ,.,"00 
34 
28 262 Se detalló la carne a los •siguientes precios en moneda oficial: La de toros, toretes y novillos, a 32, 34 y 35 centavos. Cerda, a 80, 90, |1 y $1-20 Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. MATADERO DE LUYANO Reses sacrificadas hoy: Ganado vacuno . . . . . . 77 
Idem de cerda 221 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
98 So detalló la carne a los siguientes precios en moneda oficial: Vacuno, a 32, 34 y 35 centavos. Cerda, a 70, 80, 90 cts. $1 y $1-20 MATADERO DB REGLA Reses sacrificadas hoy: Ganado vacuno . , 4 Ideta de cerda 0 Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes precios eu moneda oficial: La de toros, toretes y novillos, a 32, 34 y 35 centavos. Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIE S« cotIz6 «n toa carral»* durante tl di a de hoy a los a'.guientea precios: Vacuno, a 9 centavos. Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta de Pesuñas Ce paga en plaza la tonelada do 16 a 18 pesos. 
Sangre disecada Las ventas son directas para los Estados Unidos y estas se pagan por la tonelada do 50 a 60 pesos. Tankv jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano la tonelada de $15 a |16. 
Teata de canillas So paga en el mercado el quintal de $20 a $22. 
Venta de huesos Los huesos se cotizan en el mer-cado lo corriente de $80 a $90 la to-nelada. 
LA PLAZA La plaza se encuentra con el gana-do necesario para cumplir la de-manda dei momento, no habiendo exis tencias en poder de nadie para el uso de atención de los mataderos. Siguen escasos de ganado los En« comenderos y obligándose con esto que los precios puedan sostenerse a nueve centavos. Veremos para el sábado cómo se podrá arreglar el asunto de manera que no falte ganado para los mata-deros. 
¡¡146!! 
Años bace que se fundó la ft. 
brica suiza de Belo|es, mares, 
A . B « C 
"Caballo de Batalla" 
Unico Receptor 
Marcelino Martínez 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Gasa fundada en el abo 1890. 




Las buenas madres rnedicinan a sus liljos contestándoles, dándoles cuanto puede propender a su felicidad y ellas son las que Kuscan siempre el BombOn Purgante del doctor Martí, para purgar a su shijos. lenándolos de alegría, por-que lo toman co ndeleite. Se vende en todas las boticas y en su deprtslto "El Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
Suscriban al DIARIO DE LA RIÑA y anunciase en el DIARIO DE . LA M.fJ?̂A,ru ^ 
PROPAGAMDAi ARTISTICAS BU V̂i_L_¿> 8 
¡Caminan solas!, nuestros 
T R A J E S H E C H O S 
porque son bien cortados a la última moda y económicos 
UIIÍU DE 1 HilH 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. Gratis mandamos a Provincias, nueslro Catálogo. 
Robustecen 
Todo enfermo de asma desea curarse y desea q ueelo se efectúe en corto tiem-po, y por eso recurren, sabiamente al Sanahogo. la medicina que aliTla el as-ma a las primeras cucharadas, que cura en corto tiempo y que se vende en ta, ds las boticas y en su depósito ."El CrU sol Neotuuo esaulna a Manrique. 
¿QUIERE USTED EDUCAR SUS 
FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
LEA USTED LAS OBRAS DE MAR. 
DEN Y LO CONSEGUIRA 
i FACILMENTE. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en que se demuestra que la energía y la voluntad conducen a la victoria v al éxito. PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — Libro de terapéutica mental y paz de ánimo, poderoso estímulo de la volun-tad para lograr abundancia de salud y dicha. SIEMPRE ADELANTE.—Colección de anécdotas y ejemplos que encami-nan la voluntad del joven hacia el ideal de la vida Intensa. ABRIRSE PASO.—Confirmación de-mostrada del criterio sustentado en la obra anterior, levando a continua-ción el estudio sobre la fuerza do la voluntad. El. PODER DEL PENSAMIENTO. —Enseñanza de todo cuanto influye en el bienestar y en la dicha humana, la autosugestión y el dominio de la voluntad, siendo ampliado con el fo-lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-LES". LA INICIACION EN LOS NEGO-CIOS.—Guía y consejero del joven la senda de la vida de acción y necesita luchar. LA ALEGRIA DEL VIVIR.—Es el Mtyco de, la vida plácida y feliz. La. realización del ideal de bienestar y| reposo. El descanso mental después! de la lucha. EL EXITO COMERCIAL.—Libro ne. cesarlo a toda persona dedicada ali comercio o a la industria. Las obras de MARDEN pueden y deben de ser leídas por toda clase ^ personas por no contener ni susten-l tar ningún principio que combata nin-guna idea política ni religiosa. Precio de cada ejemplar en rtstl-¡ca $1.00 Las mismas obras encuadernadas en tela $1.50 Se remiten a todos los lugares do laj Isla francos de portes y certificad»,! remitiendo 20 centavos más para losj gastos de envío. ' L1BRFRTA «CERVANTES», DE RICARDO VELOSO Galiano, r»2 Cesqninn a Neptnno)rH Apartado lir>.—Teléfono A-4&68. ! HABANA. 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tído de telas. 
Preciosos colores. 




Más de mil mujeres y niños pobr̂a llegan al Dispensarlo "La Carid%d" (Habana 58) y nos piden frazadas pa-ra defenderse del íiío intenso qua ellos sienten, aumentado por el hazn-* bre y la miseria. No nos déis dinero; dadnos fraza-das y leche condensada para los ni-ños y las mujeres robres; Dios ob lo pagará i Dr, MJ)elh'n 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
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nista sostiene también la teoría de que en todos estos casos, los números ca-recen de importancia: de cuatrocien-tos sastres portugueses, dice un cantar de su tierra que vieron una araña y que se pusieron todos a gritar: — ¡Aquí del rey! . .. Y una manifestación de cuatrocien-tos sastres portugueses, sin duda sig-nificaría mucho menos que otra mani-festación en la que figurase únicamen-te D. Marcelino Domingo... Lo que pasa en estas cosas, es que no se ha estudiado todavía con la profundidad que es de rigor la psicología de las manifestaciones, y no se ha echado de ver que un simple agrupamiento de individuos que marchan por una rúa, pueden recordar muy bien la pregun-ta del X de Chamfort: 
—¿Y cuántos necios pra formar. .. un grupo de esta cla-se... ? En cambio, qué grandeza y qué be-lleza la del agrupamiento en otra rúa de Spina, el inventor de los anteojos, de Kirchez, el inventor de la linterna mágica, y de Crien, el inventor de 
se necesitan, otros vimos en ella un inventor: el se-r ñor D. Ramón Ferez de Ayala, es-critor famoso, de cincuenta kilos. Se supone que fueron los hermanos Al-varez Quintero los que inventaron es-ta frase célebre: Xu Nicolasa me recuerda mucho a mi pobre Elvira, porque... como 
las bombas. . . ! ¡Qué grandeza beleza el oírlos gritar a un mismo | s tierpo: — ¡Arriba el limón...! ¡Abajo la oliva...! Sí, sí, es necesario penetrar en la psicología de los números! ... 
y qué ¡ mi pobre Elvira se lamaba Nicola-
Esto no quiere decir que nosotros afirmemos de la manifestación de ayer que no pasaba un alma, y que todos eran sastres. ¡Dios nos libre... I Nos-
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HERMANOS MATALOBOS 
Tiene los más' bonitos modelos "de 
botas, el calzado más en boga para 
Señoras'y Señoritas de buen tono. 
De bellísimo'corte, calidad superior. 
A a « i ( _ i . " m C i O 
A S U ' A R D O 
HU 
A las amas de casa, ofrecemos 
hules dê mesa.de todas clases. 
Especialidad en1 hules para 
piso,-marca LINOLEUM. 
L A P R I N C E S A 
^ Peletería 
Para Elegantes. 
MURALLA 45, esquina I Habana. TELEF. A.4528. 
D e l a V i d a 
C r i m i n a l 
HUKTO DE $60 Se presentó ayer a la Policía de la Se-gunda Estación José Campos Blanco, veci-no accidental de la posada asiática La Vla-
Íiera", denunciando que de dicho lugar e han sustraído una maleta que conteuftT ropas de vestir y objetos por valor de 60 pesos, no sabiendo quien sea el autor, FALLECIMIENTO DE UNA ENVENENADA Hace tres noches que se sintió indis-apuesta la niño María Luisa Pérez, do un año de edad y vecino de la cale de Aguila número 56. Esa indispusiclón le promovió, según eus familiares, después de haber tomado suster.-i varias cucharadas de tolfi, medicina que ta nin-l despachada por un dependiente de la I farmacia de Galiano y Virtudes, •i Créese que el dependiente, en vez de i rústt- despachar tolrt, se equivocó y dló kerue 
-Es el i •llz. La, jstar y| iespuésl 
bro nerj :ada ali 
den y\ lase M 





mineral que le ha producido a la niña tan ¡Inerte Intoxicación que ayer faleció eu eu domicilio. Por disposición del señor Juez de ins-íS dp lál *rucción de la sección segunda se le prac-H ticará hoy la autopsia al cadáver de la Diña. REGISTRO EN EL VIVAC El secretario de la Policía Secreta Do-mingo Rodríguez se «personó ayer en el vivac y le hizo un registro de sus ropas al detenido José M. Martínez, natural de la Habana, casado y vecino del hotel Manhatan, donde fué detenido el miér-coles último por no querer pagar varios días de hospedaje. El detenido manifestó al secretarlo de la Jefatura Secreta que a causa de su mala situación económica había determi-nado Imprimir tinas tarjetas haciéndose pa-sar por policía especial de la Secretaría de Gobernación. Estas tarjetas fueron ocupadas por In policía secreta. Entre las personas o quie-nes habla pedido dinero y objetos el acu-sado valiéndose de osas tarjetas, flcuraii el genaral Eugenio Sánchez, el señor An-gones, 3l señor Francisco Boach. Amelo Graa, Lucio Botancourt. Leonel Plasencln y Roñé Fernández. También se ha sabido que se hizo pasar por corresponsal de "La Lucha" en G ü í d c s para timar a los vecinos pudientes. DENUNCIA Longino González Méndez, vecino de la calzada de Jesús del Monte 57, denun-ció a la policía nclonal que tenía en su poder la máquina de! señor Eugenio Ro-dríguez para hacerle reparaciones por va-lor de 86 pesos y que Ródrfgaei no le abonó el importe de esas reparaciones, lle-gándole el moterial y simulando una Tenta del mismo. LESIONADO GUAVE El tranvía 010 de la Havana Central, que manejaba Ernesto Izquierdo, al pasar por la cale de Zanja esquina a Marqués Gon-zález, choró con el carro de cuatro ruedas que dirigía Agustín Navla. vecino de la cale de Céspedes 14, en Casa Blanca y como consecuencia del choque Navla so pro-dujo varias heridas de pronóstico pravo, de las que fué asistido en el seprundo centro de socorro. También resultaron le-eionadas las dos muías que tiraban del vehículo. LESIONADO CASUALMENTE Bartolo Flgarola y Hernández, vecino de Campanario número Rl, al caerse casual-mente on su domicilio, se produjo una grave contusión on la rodilla Izquierda, siendo asistido en el segundo centro de socorro. REYERTA Ruperta Rodrlpuoz Martínez, vecina do la cale de Estrela 210, fué asistida do lesiones leves en el segundo Centro de Socoro las que le produjo su esposo Cán-dido Vázquez, de igual domicilio quien apoderándose de las laves de su esca-caparate le sustrajo la cantidad de dos-cientos pesos. CON UNVIDRTO Juan González Rodríguez, de cinco afios de edad y vecino de la cale de Revolu-ción, fué asistido en el Centro de So-corro de Jesús del Monto, de herida a colpajo en la pierna derecha, grave, que se la produjo al caerse sobro unos frap-mentos de vidrio en el patio de su do-micilio. 
ACCIDENTE En el Centro de Socoro de Jesús del Monte, fué asistido Bonifacio Pozo Padrón, vecino de la finca Jacomtno, de la frac-tura de la tercera costilla del lado de-recho que se causó el 24 del pasado al estar trabajando en la finca La Bien Apa-recida y al colocar unos tubos para el agua. 
HERIDO EN UN INGENIO En la casa de solud La Benéfica ingresó ayerpnra ser asistido de heridas graves en la cara y desprendimiento de varios mola-res, Manuel Melón González, español, de 29 afios de edad y vecino del Central Socoro en Matanzas, que se las produjo casualmente al caerse de una fragata. 




Y bien: esta manifestación reco-rrió varias calles de Madrid en paz y gracia de Dios, metiéndose con Mau-ra y con la Cierva, y pidiendo la am-nistía. Al cronista le conmovió pro-fundamente; esta solidaridad de un puñado de cientos de individuos con los organizadores de la revolución de Agosto, ha demostrado al cronista que en el mundo hay más personas de sustancia de las que él se imagi-naba. En realidad, el cronista no es-taba seguro de la sustancia de nadie, salvo la de Juan Caniles: porque una vez habló con él así: —Hoy, Juan, las únicas personas de sustancia que conozco, somos tú 
y y o " * • . T • 1 Y respondióle Juan sm vacilar: — ¡Ay, señor.. . ! |Ye usté dicho-su...! ¡A mí paécenme muches to-davía ...! En aquel mismo momento dejó el cronista de considerarse una persona sustanciosa." Mas se apresura a de-cir que el día de la manifestación se quedó en casa. Se quedó en casa le-yendo un artículo profundísimo del señor Pérez Fernández. La vió pasar a lo lejos.. . Y conoció a lo lejos al señor Lerroux, y echó de menos, a lo lejos, al señor Conde de Roma-nones. Se quedó en casa, emocionado y todo. Porque dicen los autores que la ley no debe ser expresión de la 
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E L G N O M O , D E S C U B R E L O B U E N O 
C h a r o l y P i e l K h a k i . 
PRECIOSO ZAPATO PARA SEÑORAS 
La Ultima Nota de la Elegancia. 
E N E J A N 
e/3b/7 P á f í a e l e I n d U t p f r i á 
Tele: A - 5 6 4 ? 
PIDA E L C A T A L O G O 
D E N O V E D A D E S 
lu-
Dr. Russeü Hurst, de Filadelfia 
H A C E ELIMINAR E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O TIEMPO 
t o d a s l a s ; b o t i c a s l o t i e n e n 
voluntad, sino de la consciencia de la mayoría, y en este caso, la mayoría inmensa, la mayoría del diez mil por uno de los ciudadanos conscientes de Madrid, no figuraban en la manifes-tación,—señal de que seguían conde-nando a los organizadores de revuel-tas trágicas, causa de la muerte de muchos infelices que no supieron me-terse en las buhardillas y esconderse entre colchones. Y esto, supuso el cro-nista que pudiera ser obstáculo para que se jugara entre los presos la que lamaba Concepción Arenal la lote-ría de la impunidad. .. 
Mas luego recordó su teoría y le volvieron al cuerpo los espíritus: Kir-chez. .. Crien. . . Espina. .. Pérez.. . La teoría de los hombres-cumbres, que aunque pesen pocos kilos, valen por muchedumbres formidables... Y el señor Pérez iba entre los primeros de 
El Cónsul de España 
en la Habana. 
Hace saber: Que conforme a lo dispuesto en el articulo 28 de la vigente Ley de Re-clutamiento y Reemplazo del Ejérci-to, los españoles residentes en las provincias de la Habana y Pinar del Rio al cumplir la edad de veinte año sestán obligados a solicitar de este Consulado su inscripción en el alistamiento para el reemplazo del ejército, teniendo igual obligación sus padres o tutores si aquelos no lo hubiesen efectuado. Lo que se hace púlbllco para lle-gado a conocimiento del as personas a quienes pueda interesar, advirtien-do que les interesa conocer el texto de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-mento que determinan dicha obliga-ción y la responsabilidad en que in-cv̂ren los que dejen de cumplir el precepto legal y al efecto se han fi-jado los expresados artículos en la tablilla de anuncios de este Consula-do. 
Igualmente se hace saber a los ex-cluidos temporalmente por razón de talla o defecto físico pertenecientes a los tres reemplazos anteriores, la obli-gación que tienen de comparecer a revisar sus exenciones, debiendo com-parecer antes del primer domingo de marzo próximo. Asi mismo se hace saber a los que alegaron excepicones de familia la obligación que teñen de acreditar su existencia a los efectos de revisión de excepclanes, pudiendo hacer su pre-sentación en Cualquier Consulado o VIceconsulado de esta isla Habana, 1 de enero de 1918. NOTA.—Con arreglo al artículo 41 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Reclutamiento y Reempla-zo del Ejército de 27 de febrero do 1912, los españoles residentes en ^a demarcación Consular que no solici-ten su Inscripción en un Municipio Nacional pueden solicitarlo por escrito con tres meses de anticipación al 1 de enero del año en que cumplan los 21 de edad, expresando su nombre, el de sus padres, pueblo y provincia de bu naturaleza, tiempo que cuentan de residencia fuera del territorio nacio-nal y el Consulado entregará al mozo o a sus padres o tutores recibo de la solicitud de inscripción. A los mozos que lo soliciten, este Consulado le remitirá un ejemplar de la fórmula le-gal que hayan de llenar para solicitar la Inscripción por escrito. 
esta manifestación... I No obstante, pra darle más relieve y para que el país supiera de él, él debió marchar solo por una acera y todos los demás manifestantes por la otra; él debió ir en silencio, y todos los demás ma-nifestantes debieron gritar: —Aquel señor que va por la otra acera, es Pérez, gran escritor, que a pesar de que cobra del Estado, opina cmo nosotros...! 
Constantino CABAL 
INFRACCION POSTAL Un vigilante de la policía Nacional pro-cedió al arresto de la morena María Her-nóudez Pérez, reclamada por el jnzprado de instrucción de la secciOn segunda en causa por infracción del Código Postal. Fué remitida al vivac. PROCESAMIENTOS Ayer fueron procesados los siguientes individuos: Ramiro Picó González, por nn delito de lesiones graves, con fianza de 200 pesos. 
Félix Agular Aguilar, por robo, cotí fianza de $100. Francisco Hernández Orta, Manuel OJ©4 da Carbajal y José Roura Martínez, por de-fraudación a la Aduana, con fianza de olea pesos cada uno. Rafael Checa Villa, por dos delitos do estafa, se encuentra rebelde. Francisco Martínez López, por un d©̂  lito de estafa Fianza de 200 pesofl. EfctanUdao Castillo, por defraudaclón.-fianza de 20O pesos. Félix Agular, por disparo, con fianza de 200 pesos. 
Alarma de incendio 
A las dos de la madrugaba de hoy se quemaron varias piezas de ropa pertenecientes a la dependencia delí enfé situado en Amargura esquina al 
Oficios. El extinguidor del Cuartel de Co-rrales funcionó rápidamente, logran-do los bomberos en pocos momentos neutralizar las llamas. • ' — - • * 
Y a no moles taremos a M a m á , 
p i d i é n d o l e sus cubier tos de plata . 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los cubiertôde plata, caracterizan el buen gusto de de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos. PORQUE SON MUY BARATOS 
T E N E D O R , Q j t | ^ 
C U C H I L L O 
Y C U C H A R A p o r 
12 Cuchilos. 12 Cucharas y 12 Tenedores 1̂2 
$ 1 . 0 0 
Juegos para Niños, desde $1.00. 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS OE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPUETOS 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . A©oiAR 1)6 TELEF. A.3201. 
4 
M O S 0 U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
PRECIO: $6.00 
FRANCO DE PORTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
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O R I E N T A L P A R K 
L a tarde de ayer en las carreras 
Magna fiesta. 
Fué la de ayer en el Hipódromo de 
de Zaldo, Nena Ariosa de Cárdenas, Ernestina Ordóüoz de Contreras, Mer-ceditas de Armas de Lawton, Lelia Mananao. para la Cruz Roja en su ¡Herrera de Morales, Angela Albertim doble aspecto social y deporUvo. (de Perdomo, Hilarla Fonts viuda de No se recuerda nada Igual. ¡ Corill. María Gobel de Estéfani, Er-Aunque por el momento no se co- | nestina Varona de Mora. Herminia noce el resultado total de lo recauda- , Rorirlgue7: de Argüeiie8, Rosita Mon-do puede calcularse que asciende a talvo vlU(la de coffigni. Blanche Z, una fuerte suma agregándose a los de Zarait( Felá Fernández de Castro productos de la entrada las cantidades áe jacobsen, Josefina Carcellcr de Or-quo por otro concepto vinieron a au-mentar los fondos del espectáculo. Solo el Ayuntamiento de Marianao, 
cediendo una parte de los derechos iores Pina d;i Larrea. 
dófîz y María Angulo, Emilia Borjes viudü. de Hidalgo, Eugenia Segrera de Sardinas y De-
que devenga de la empresa popieta-ria del Oriental Park, donó 3.500 pe-sos. 
Del Consejo Provincial se cuenta con la promesa de contribuir con 1,500 pesos. • De la colecta realizada en plena fiesta por distinguidas señoritas se obtuvieron centenares de pesos. Pasan, según se cree, de mil. Eran esas señoritas Julia Sedaño, Rosita Sardiñas, Beba Larrea, Celia Martínez, Caridad Aguilera, Obdulia Toscano, Herminia Montalvo Saladri-gas y las dos bellas hijas del general Rafael Montalvo, Mercedes y Lolita. Vistiendo todas el trajo de las en-fermeras de la Cruz Roja vendían en-tre la concurrencia unas papeletas para la rifa de dos blancos perritos malteses que echados en encintada cesta esperaban el momento que el asar les destinaba, por cesión de su dueña, Mrs. O'Brien, a pasar a manos de nuevo amo. Quiso la suerte que fuese éste nues-tro Administrador muy querido, se-fior Nicolás Rivero y Alonso, posee-dor de la papeleta marcada con el nú-mero 482, que le vendió Beba Larrea. A la gentil señorita ha donado el eeñor Rivero uno de los perritos. El otro irá a poder de una cria-tura monísima. Graziella Montalvo Sa-ladrigas, la menor de las hijas del honorable Secretario de Gobernación Anticipé en las Habaneras de la edi-ción anterior algunos detalles esen-ciales ue la grandiosa fiesta. Cúmpleme ahora pasar a dar cuen-ta, aunque solo aproximadamente, de aquella concurrencia excepcional por el número y excepcional por la dis-tinción. Es extensa, es incomansurable, la relación que emprendo no obstante las omisiones que habrán de repetir-Be inevitablemente. En el palco de honor del hipódro-mo, el Primer Magistrado de la Re-pública y su bella y elegante espo-sa. Presidenta del Comité de Damas de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja. Voíanse en el mismo palco a las distinguidas señoras María Herrera 
Margarita Ravnerl de García Vélez. Julie Tabernilla de González y Waldi-na Escobar de Crespo. María Julia Faes de Plá, Pilar Bo-let de Ponce, Inés Goyri de Balaguer, Fausta Fernández de Soliño, Blanca Moré viuda de del Valle, Angelita Obregón de Eornal, María Luisa Dia-go de Kent Candita Saavedra de Pa-lacio, Adelaida Saladrigas -viuda de Jiménez Rojo, Nicolasa Zabala de Llerandi, María Luisa Giralt de Martí-nez Díaz, Mercedes de Cárdenas viu-da de Valdés Chacón, Amalia Zúñiga de Alvarado, América Wiltz de Cente-llas, Herminia Riquelme viuda de La-cazette, Elvira de Armas de Fritot, Alejandrina Chabau de Pérez Abreu, Juanita C. de Arregui, Elvira Martínez viuda de Melero, Elisa Otero de Ale-many, María Romero de Vleites, Mer-cedes Cortés de Duque, Adelji Blan-co viuda de Dolz, Elvira Radillo de Llanusa, Maréa Ayala de Cabarrocas, Clara del Campo de Arenas, SJisa Pérez viuda de Gutiérrez, y la señora viuda de Díaz Trizar. 
Conchita Peña de Nodarse, Rosita Giraud de Curbelo y Paulina Gálvez de Silveira. María Ana Barraqué de Maciá, la distinguida esposa del Presidente de) Casino Español, y la del Cónsul de Italia, Elvira Troncoso de Avignone. Mrs. Draper, la delegada en Cu-ba de la Cruz Roja Americana, Mrs. Steinhart y la distinguida esposa del director del Havanu Post, Mrs. Bradt. María de los Angeels Govín de Ma-dan. Nena Jústiz de Turull y la in-tresante Emelina del Riesgo de Ro-cha con su inseparable, Clarita Fer-nández Travieso. Mrs. Eleonora Duque da Estrada, la joven y distinguida esposa del Ad-ministrador del Country Club, Mrs. Gertrudis Mederos y Mrs. Smith. Cristina Montoro de Bustamante, Margarita Contreras de Beck, Espe-ranza Lasa de Montalvo, Cuca Ariosa de Arango, Alicia Terry de Barker, Margarita Rulz de Herrera, Mercedes Uloa de Eerenguer. Sarita Corill de Martínez, Conchita Cubas de Díaz Pie-dra, Encarnación Pernal de Crucet, Teté Robelin de Torruella, Margarita 
H a r i n a d e t r i g o 
p a r a C u b a 
El Consejo de Defensa, 
en su última sesión, dio cuen-
ta de haber recibido "un in-
forme del delegado en Was-
hington, señor Despaigne, se-
gún el cual el gobierno ame-
ricano ha autorizado el em-
barque para Cuba de dos mi-
llones de libras de manteca, 
dos millones de libras de acei-
te de algodón, 80 mil libras 
de harina de maíz y 200.000 
de harina de trigo." 
Como se ve, tendremos pan muy pronto. Con esto y con 
las dos excepcionales liquidaciones que hemos iniciado en los 
Departamentos de Lencería y de Confecciones, primero y se-
gundo piso respectivamente, tienen resueltos las damas dos 
problemas por igual inquietantes: el de las subsistencias y el 
de la elegancia. 
V E S T I D O S d© * m m k S A Y A S 
kim^ B L U S A S y S W E A T E E S 
De mmm V E S T I D O S db k m , 




Ninguna oportunidad como ésta para adquirir en cuatro 
lo que vale doce o catorce. 
4 4 í l £ncanto,, 
c 990 lt-1 ld-2 
viuda de Seva, Xena Terry de Varona Crespo de González del Real y María j Conchita Fernández de Armas. Un grupo del mundo diplomático. La Condesa de Clerq, la distingui-da esposa del Ministro de Francia, y hija Mademolsele Francls de Clerq. Angela Fabra de Mariátegui, la in-teresante esposa del Ministro de Es-paña, y la señora de Liao, seposa del Encargado de Negocios de China, con su hija Isabel y la distinguida es-posa del Consejero de la Legación, señora Rosalía Hernández de Cay. Y Mrs. González, la distinguida es-posa de! Ministro de los Estados Uni-dos, y la del Primer Secretarlo de la Legación. Mrs. Scholle. Estaban en este palco, Mrs. Payne, bella lady, que se halla de paseo en nuestra ciudad. También estaba Mr. Morgan. Eloísa Saladrigas de Montalvo, la distinguida esposa del Secretario de Gobernación, la del Secretarlo de Sa-nidad, Marta Payne de Méndez Capote, la del Secretario de Justicia, María Rosell de Azcárate, la del Secretario de Instrucción Pública, Tecla Bof-íil de Domínguez Roldán. la del Se-cretario de Agricultura, Caridad Es-teran de Sánchez Agrámente, la del Secretario de Obras Públicas, María ""Vilson do Villalón, y la del Secreta-rio de la Guerra, la joven y bella da-ma Teté Dances de Martí. La Marquesa de Larrinaga. Y la Marquesa de San Miguel de Aguayo, née Hortensia del Monte, que lucía un traje de tono negro, elegan-tísimo. Leopoldina Lulz de Dnlz, la distin-guida esposa del Presidente del Se-nado, la del Jefe de la Policía Nacio-nal, Cailotica Fernández de Sanguily. y la del Sub-Secretario de Agricultu-ra, María Teresa Demostré de Armen-teros, a la que acompañaba su hija, la Ponpée, tan encantadora. La señora viuda de del Valle, la respetable y muy estimada dama, que acompañada de su graciosa e intere-sante hija, Pática del Valle, asistía desde un palco al espectáculo. Nuestra gran sociedad, la de lo| al-tos prestigios y las supremas distin-ciones, tenía en la fiesta de ayer una representación nutrida y brillante Allí estaba la dama que es leader del mundo elegante. Lila Hidalgo de Conlll, repuesta ya por completo de la dolencia que la obligó a una re-clusión de largos áias. Acompañada asistió a las carreras de sus Tres encantadores niños Jaclc, Vivianne y Guido. Estaban también, en grupo selectísi-mo, Maia de Cárdenas dp Zaldo, Mer-cedes Romero de Arargo, Nena Pons de Pérez de la RIva, Rosa Castro viu-da de Zaldo, Susanlta do Cárdenas de Arango, María Martín de Dolz, Lola Poto Navarro de Lasa, Hemelna Ló-pez Muñoz de Lliteras, Margarita Iba-rra de Olavarría. Mirta Martínez Ibor 
de del Monte, María Luisa Lasa de I y MarEot Heydrich Sedaño, Marie Dufau de Le Mat, Re- ¡ néo G. do García Kohly, Clementina! Pino de Lezama, Amelia Rivero de I DomingueT, Aíaría Teresa Sarrá de: Velascc, Mercedes Lasa de Montalvo, • Catalina Sánchei viuda de Aguilera, ( María Carrillo de Arango, Mercedes Montalvo de aMrtinez, Hortensia Ca-rrillo de Almagro, Esperanza de la Torre de Bodrígner Alegre. Dulce Ma-ría Jnnoo de Fonts, Carlota Poses 
Montalvo de Morales. Otilia Bachiller de Morales, radian-te de belleza, con una toilette pre-ciosa. María Iglesia de Usabiaga, muy be-lla, muy elegante, interesantísima Georglna Giquel de Silva, Blanquita Fernández de Soto Navarro e Imirlo Salazar de Lombard, sobresaliendo las tres por su beleza ysu elegancia en-tre aquel inmenso concurso. Flora Rulz de Kohly, Nena Arenas de Lastra y Mina Betancourt de Ban-dinl. Julita Núñez de Martínez, Victoria Hernández de Demostré, Amelia Cas-tañer de Coronado, Aurora Conijo de Porto, Cándida Alonso de Campa. Amelia Solberg de Hoskinson y Teté Villaurrutia. Dama-3 jóvenes en gran número. Ofelia Abreu de Giocoechea, Gloria Ariosa de Almagro, Dora Mendive de Llaca, Juanita Cano de Fonts, Matilde Ferrer de Pagés, Josefina Barraqué de Sabatés, María Josefa Superviene de Aguilera, Margot de Cárdenas de Montes, María Broch ¿e Fernández, Nieves Muñoz de Gómez de Molina, HI-larita Fonts de Martínez Fabián, Geor-glna Pagés do San Bartolomé, Grazie-lla Balaguer de Blanco Ortíz, Nena Gamba de Zaldo, Teté Larrea de Prie-to. Ofelia Broch de Angulo, Malnla Rivero de Scull, Margarita Iglesia de Desvernlne, Albertina Iznaga de Fonts, Graziella Canelo de Cabrera, Rosita Cadaval de RaynerI, Carmita Rodríguez Campa de Maribona, Eme-lina Vivó de Mendoza, Teté Berenguer de Castro, Nena González Selen de Coto, Nena Kohly de Godoy, Hermi-nia Martín de Aragón, Alicia Nadal de Menocal, NoemI González del Real do Bernard. Amelia Crusellas de Benítez, Cheche Solís de Atlex, Adriana Larcada de Lombard, Divi-na Rodríguez Bautista de Muxó, Adria-na Párraga de Carrillo, Julita Pereda de Deemstre, Angelina Blanco de Co-ru.io. Nena Campa de Rodríguez, Jo-sefina Montalvo de Gastón, Angelina Arenas de Ledón y Lolita Maciá de Pagliery. 
Las dos bellas hermanas Herminia Dolz de Alvarado y Marina Dolz de Tolón. Muy elegantes, sobresaliendo entre la legión de señoras Jóvenes más dis-tinguidas, Hortensia Scull de Morales. Estelita Macbado do Rivero y Rosario Arango de Kindelán. Y para cerrar belamente la rela-ción, Graclella Echevarría de Alvara-do. tan gentil y tan Interesante. Señoritas. Una relación interminable. Nena Rivero. Luisa Cariota Párraga. Carmelna Bemal, María Antonia Ofia. Conchita Gallardo, Graziella Heydrich. María Teresa pedroso. Lolita Montal-vo Saladrigas. Ana Rosa Fernández Valle. Nena Alemany. Elisa Iznaga. Elena Sedaño. Adriana Valdás Fauly 
LA ZARZUELA 
Tiene los últimos tipos y estilos de corsés y ajustadores. 
Ncpfcmo 7 Campanario. TeL A-7604 
Se liquidan machas sayas y "hínaas. 
C A - F E - S I N - R I - V A L 
"LA FLOR DE TIBES" 
REINA 37. T E L F . A-3820 
Henriette Le Mat, Cnqníta Alfonso y Esrtella Fonts. Florence Steinhart, Julita Plá, Cla-rita Porset, Tuyú Martínez, Teresa Radelat, Nena Nodarse, Armanda So-liño, Rosita Heydrich, Rosita Pelleyá. Olga Bosque, Ofelia Balaguer, Rosa Elvira Fontanills y Nena Jústiz. La lindísima Yoyó Edelmann entre el grupo de figuritas encantadoras, nuevas en los salonts, formado por Adriana Bachiller y su hermanita Es-ther, Conchita y María Luisa Plá, Ma-rí Julia Moreyra, Cnqnlta .Navarro, Julieta de Cárdenas, Merceditas Val-dés Chacón, Elena Martínez Pedro, Lllíam Vieltes, Lolita AjuriJ1, Emma Nadal, Anita Perkins, Adelaida Taber-nilla, Beba Carrera Jústiz, Arsenia Bernal y la adorable enlutadita Sissy Duriand. Ls dos encantadoras hermanas Mercedes y Alda Govín. Teté Alvarez, la de ojos trounfado-res, resplandecientes de beleza y gra • cía. Silvia Hernández, Mtrcy del Mon-te, Sarita García, María del Valle, Aguedita Azcárate, Celia Rodríguez. Mercedes Duque, Angelita Mora, Ca-rolina Desvernlne, María Alzugaray, María Montoro, María Alvarez Céri-co, Josefina Coronado, Mayita Junca-della, Conchita. Arias, Marlcusa La-mar, Adelaida Dolz, Eufemia Taber-nilla, Silvia Párraga, Paquita Pino, Blanquita Baralt, Delia Martínez Díaz, Margot Párraga, Loló Solís, Maruja Soliño, Eugenlta Cabarrocas. Od'.lla Martínez, Angelita Mora, Ali-cia OnettI, María Martínez Ortlz, Ana María Macla, Micaela Martínez, Cle-mencia Arango, Asunción O'Rellly.. Y la que es tan espiritual, tan graciosa y tan bonita, Dulce María Urréchaga. Allí, en palcos diversos del grand 
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cia de Pluar del Kío, cuyo sefior tomó posesión de eu cargu d eJuess de Instruc-ción y Correccional, cesando por tanto el que lo venia desempeñando Interina-mente, doctor señor l'edro C. Salcedo bnastra. Saludamos con todo respeto al nuevo funcionario y le deseamos acierto eu el desempeño de su cargo Baile. Con un suntuoso baile celebró la culta sociedad Cclonia Kspartola en sus regios salones el onomástico de S. M. el Iley de Kspaflu. L.a fiesta quedó muy lucida. Fiestas. I'or una comisión entusiasta de 1 aque forman parte nuestros queridos amigos los cultísimos doctorea seQores Emilio del I-iarrio y Francisco Frexeis y el res-petable fihiUlero, Comandante del Tercio Táct co di .- lacado en esta ciudad, señor Erasmo líelgado, se están haciendo los preparativos uecesaios para celebrar grandes fiestas los días 23, 24 y £5 de febrero próximo. En esos días serán puestos al servicio público el Matadero y I r Plaza del Mer-cado cuyos edificios estAn ya casi ter-minados. El doctor Socarré s. Procedente de ios Estados Unidos legó en estos día sacompaüadn de su distln-gaida ninilla. nuestro estimado b u i í k o . d respetable cabalero doctor señor Kodol-fo Socarrás. Número considerable de amigos pasa-ron a su domicilio con objeto de darle la bienvenida. EL CORRESPONSAL. 
DE GOBERNACION 
CASA QUEMADA En la colonia "Carmita," (Santa Clara) se ijuemaron casualmente 12,000 arrobas de caña. QIKMAJDURAS La mestiza Juana Mercedes Ortiz, veci-na de Cruces, sufrió (juemaduras graves, las cuales se produjo al volcarse por el cuerpo una botela de Alcohol a cuyo liquido prendió fuego después. DESGRACIADO ACCIDENTE Al caerse casualmente de una bomba de vacio junto con un tubo al pavimen-to en la casa calderas del central 'Ga 
A u t o p i a n o A r m s t r o n g . 
La música del Armstrong Player Piano, habla a 
los ángeles, que se deleitan con la brillante armonía 
de su cadencia excelsa. Por eso, donde impera él | 
buen gusto, hay un autopiano Armstrong. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . C o . 
SAN RAFAEL U TELEF. A'2930. 
EXCENTO DE LA LEY DEL TIMBRE 
stand, veíanle ai Presidente del Ca-i lope" sufrió un fuerte golpe y la fractu ino Españo  y al del C ro Asturia-no entre una numerosa y caracteriza-da representación de otros centros importantes do nuestra colonia es-pañola. La fiesta filé un triunfo. Hay en ési:e gran parte de satis-facción, por ser obra de su propa-ganda y su iniciativa, para el doctor María Díaz Trizar. Justo es reconocerlo. 
d e s d T h o l g u i n 
Enero, 20. Nnevo Jne«. Ayer legó a esta ciudad procedente de Santiago n eCuba. el doctor Miguel Gar-da Alvaasés, ex-Secreta rio de la Audlen-
d  la pierna izrjuicrda. el ayudante mec/inico MauriHo Martínez Herrera. MAS CAÑA ({CEMADA En una colonia del central 'Porfuerza." en Manguito, las chispas de una de las locomotoras del propio central, produje-ron un Incendio, quemándose más de 200 mil arrobas de caña. 
D E P A L A C I O 
PAGO CON BONOS Por Decreto Presidencial, ha «Ido au-torizado el pago con bono» del Tesoro de 1917 a la •'Rowers Brolglng Company," la suma de $230.324-31. que se le adeudan por la Secretaría de Obras Públicas, im-porte de las obras de dragado y limpie-za ejecutadas en el lugar conocido por 'Bajo de Santa Catalina," en el puerto de la Habana. 
El señor Director de Sanidad le comu-nica al señor Jefe del Servido de Cua-rentenas lo resuelto por la Secretaria da Hacienda, acerca de la solicitud del se-ñor Presidente del Centro de Comercian-tes, Industriales. Armadores y Propie-tarios de Batabanó, eximiendo de los se-llos del Timbre el documento que entre-uen al Puerto. 
este buque dé otro viaje a los Esta-dos Unidos levando azúcar. 36,000 SACOS DE GARBANZOS El cargamento de garbanzos que trae el "Pinillos" asciende a 36,000 sacos. 
M T O AIA SEDERÍA "BAZAR 
INGLES" 
Bebido al gran interés que entre las damas despertó el anuncio de la reba-ja de precios en la popular sedería B̂azar Inglés", Avenida de Italia y San Miguel, y a las constantes deman-das telefónicas, esta casa se >ió obli-gada a abrir sus puertas ayer, sin haber terminado de un todo su balan-ce. Las operaciones y cálculos del ba-lance "no'* terminarnn hasta el do-mingo y entonces, a partir de! lunes, las gangas serán colosale8 en todos ios artículos. La desería **Bazar Inerlés" Avenida de Italia y San Miguel, seguirá liqui-dando la gran cantidad de sedas que obtuvo en La Marquesita y el lunes empezará una nueva realización de creas, holanes, telas propias para ro-pa interior, encajes, bordados, etc. Los precios constituirán una vordndera "orpresa para nuestras constantes fayorecedoras. 
Al 1 por 100, sobre Joyas y 
valores. 
" L a R é g ' e n t e " 
NEFTUKO 1 AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
N O V E D A D E S 
PAÑUELOS de hilo bordados y 
lisos para señoras, un surtido ex-
quisito. 
BOLSAS de seda y terciopelo, 
lindísimas, en infinidad de esti-
los. 
CARTERAS de piel para señoras 
y caballeros, un sin fin de mode-
los de gusto. 
La Complaciente y La Especial S p I Í I ^ c V e z 9 
Crónica del 
Puerto 
LLEGO EL <*Pl!íILLLOS, 
Después de las diez de la mañana de hoy entró en puerto el vapor esrañoj "Mlgueíl M. Pinillos" que viene de Nutva York con un gran cargamento de garbanzos y otras mercancías, en un viaje extraordina-rio. Según se ha dicho, es probable que 
i ¡MUEBLES BARATOS! 
¡EN LA FABRICA Y ALMACEN IMPORTA-
I DOfi UE MliEBLtS, "LA IDEAL," 
ANGELES 16 Juegos de cuarto de marquetería y 1 laqueados, Juegos de comedor y de j ala en todos estilos. Mimbres, ca-| mas de hierro y lámparas eléctricas, j ldo de última noyedad y a precios I muy económicos. I No compren sin antes visitar esta -casa. Angeles 16. Telefono A-SOñS. ALEJANDRO FEKNANDEZ c 856 5t-31 
" R O M A 
O'Reíliy, 54 esquina a ílabana 
"La casa de las Modas y de los Per-fumes." Acaban de recibirse "La Ecm-me Chic," «Elite Styles," «La Verita-ble,M "Modo Francalse." «La Derniére Mode,*' «Chif£olls, y otros. Además el famoso polvo ce talco Eonia, Colonia y sales para el baño,' todo del afamado perfumista Atkin. son. En carteras porta-monedas hay un variadísimo surtido. 
C. 713 alt. 6t.-24-
OTROS TRES DE CARGA También uan legado esta mafiai los vapores noruegos "Capana" i Nueva York y "Mandevile" de Bo» top, este último de la flota blanca ei ferry-boat americano "Henry Pl» gler" de Cayo Hueso. Los tres traen carga general, et tre ella diversas partidas de víverí que especificamos en otro lugar 4 esta edición. 
MADERA - De Cayo Hueso llegó el remolcado "Three Friends" conduciendo a ft' molque el lanchón "J. A. Dubuywí cargado de modera, que procede d» de Jacksonvilie, sin novedad en I viaje. 
LA POLICIA DEL PUERTO Ei cumplidor vigilante de la poli cia del puerto Julián González h sido propuesto para una de los pb zas de sargento de nueva creación. Se entiende que este ascenso e muy merecido. Los nuevos vigilantes nombradfl en esta, Estación han comenzado ho; a recibir algunos ejercicios e iw tracción. También ¡je encuentran ya pracü cándose en las funciones de su car go, los nuevos tenien'3s de la policí marítima señores Alvarez Tablo ) Jacinto Calvo 
SAMOS CHOCA1V0. Anoche, en el vapor "Mlami" entró en puerto a las í). llegó el pe31' peruano señor José Santos Chocano en compañía de cu esposa, propo-niéndose pasar una corta teraporadi en la Habana. 
OTROS PASAJEROS De los Estados Unidos han llesad' también el Vlce-Cónsui de los Esta' dos Unidos cm la Habana Mr. L. A Chisty y familia, la señora Isabe Machado y ¡os señorea Mariano Fí' rrcro, Felipe de Velasco, A. Arma* Lraullo Menández y otros. , Esperábase también anoche al M"' lstro Dr. Céspedes, que no l'6̂  creyéndose lo haga en ei próximí vapor. 
Para Saltar de la Cama 
Las muchachas y las señoras que gustan la negligé por las ma-
ñanas, deben vestir las lindas kimonas, con dibujos caprichosos y 
muy elegantes, 
DE SEDA, GRAN VARIEDAD DE TIPOS A S$-00 
DE CREPPE, EN TODOS COLORES, A $1-00 
Canüsoaes bordados, desde 50 centavos a $4-00; combinaciones 
comisó n-pan ta Ion, desde $l-2» a $2-00. 
"La Nueva Isla'' 
MONTE, 61, esquina a Suárez. Teléfono A-6893. 
Mlle. Cumont 
O f r e c e d e s d e h o y , 3 1 , h a s t a e l 
J u e v e s , 7, N A D A M A S , 
Un saldo en todas las mercancías con un 
20-30 por ciento de descuento. 
Vestidos, sombreros y otros artículos. 
No olviden que en esta casa pueden en-
contrar vestidos para los carnavales, ios 
thés del grao mundo y la temporada de 
Sarah Bernhard, para ia cuai cada señora 
debe reservar un elegante vestido. 
P R A D O , N ú m . 9 6 . 
Anuncies i "BARHAT." 9tal«f.ii. P-MSS, 
aXJt 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 1 de 1918. PAGINA CÍNCC 
te Habaneras 
Del día 
L a actualidad. » 
¿Cuál otra hoy que ©1 baile? 
Baile de caridad, en el Nacional, 
para dedicar sus productos a la Cre-
che Habana Nueva. 
Anunció ya la fiesta, con sus deta-
lles, esenciales, en las Habaneras de 
la edición anterior. 
Un dato más. 
La Primera Dama de la Repflbllca. 
Presidenta del Comité de Honor, asis-
tlrA al baile. 
De la vida teatral, la función de 
Martí, que es de moda con L a Chicha-
rra y L a Señorita 1918, obras nueyas 
las dos, en el cartel. 
Otras nota» dol día. 
No recibirá, hoy la distinguida dama 
Bosa Rafecas Viuda de Conill. 
Llega Mrs. Morgan de Nuera Yorh. 
Y siempre un dolor, siemore una 
tristeza, en la crónica com© en la vi-
da. 
Es la de hoy muy sensible 
Ha muerto Alfredo Rodríguez, el 
pobre Alfrédito, ante quien sonreía un 
porvenir que la fatalidad ha querido 
troncha^ cruelmente. 
Son muchos los amigos que deplo-
ran la muerte del infortunado jovsyi. 
Lo compadecían en su mal. 
Y lo lloran hoy, conmovidos, al pie 
de su tumba. 
Enrique F O ' T A M L L S . 
Objetos de Arte Franceses 
y L A M P A R A S 
Acallamos de recibir en el vapnr "Ve-
nezuela" un selecto y variado surtido en 
objetos para repalos, que exhib uios en 
nuestras vidrieras. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. ile Italií» (nntcs (ialiuso). 74 y "6. 
Teléfono A-43C4. 
D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S 
Par*: BAUTIZOS, BODAS, REUNIONES. . . 
T o d o s sus invi tados d i r á n a la vez: ¡¡Se c o n o c e n que son de 
uLa Flor Cubana''!!, Gaüano y San José. 
c 95: 19t-l 
los Obispos ante el 
NovíslíDO Derecho 
Canónico. 
A R T I C T L O I I 
IV'OMBK.UIIEM'O DX LOS OBISPOS 
E l Papa nombra libremente los 
Obispos (can. 329, párrafo 2) 
Si algún colesio, vgr. Cabildo de 
canónigos, se la ha concedid.) el de-
rocho de elegir Obispo, se de-.e guar-
dar el cánon 321, según el cual se ne-
cesita mayoría absoluta, a no ser que 
por ley especial se exija número ma-
yor de sufragios (Ibid. párrafo 3.) 
Klcmento esencial en la designa-
ción.—En el nombramiento o desig-
nación de Obispos el único e'emento 
esencial es la autoridad del ííomano 
Pontífice, a quien corresponde por de-
recho propio o nativo, ya que es el 
único que tiene jurisdicción inmedia-
ta y universal sobre toda la Iglesia-
Sólo el Romano Pontífice recibe in-
mediatamente de Dios la Juriádicción; 
los demás la reciben del único que 
entre los hombres la tiene sebre to-
das las diócesis del mundo. 
Por lo cual decía con razón Inocen-
cio I, eplst 29, n. s. y eplst 30. n. 8. 
"De la Sede Apostólica emerge el 
mismo episcopado y toda su autori-
dad." 
Así, pues, la designación de un cié-
rico para Obispo de una diócesis de-
terminada, ha de recibir toda f u fuer-
za del consentimiento tácito o expre-
so del Papa, el cual le comunica la ju-
risdicción por medio del maniato por 
el que le envía a regir la diócesis 
determinada que confía a su cuidado 
y esto lo hace el Papa cumpliendo 
la obligación que el derecho divino 
le impone de regir la Iglesia ordina-
riamente por Obispos propios. 
"Vicisitudes históricas. L a torma de 
la designación ha sido varia según el 
transcurso de los tiempos. En los pri-
meros siglos solía hacerse po" el cle-
ro de la diócesis respectiva y ora con-
firmada con autoridad pontiricia por 
lo» Obispos circunvecinos, hallándose 
presente el pueblo, que con í - u testi-
monio comprobaba la dignidad del 
elegido. En otras partes hacían la 
elección los Obispos comprovinclales 
y la aprobaba el Metropolitano, pidién-
dose el consentimiento del clero y el 
testimonio del pueblo. 
Dospu&sé, desde fines del siglo I X 
a principios del X I I . se fué íliminan-
do al pueblo porque daba lugar a tu-
multos. 
En muchas partes tuvo que luchar 
largos años la Iglesia para defender 
su libertad en el nombramiento de 
Obispos contra la invasión de la po-
testad civil, que so arrojaba hasta el 
derecho de investidura. 
Desde el Concilio I de Letrán (1123> 
hasta principios del siglo XIV, lo más 
general fué que eligiera el Cabildo 
Catedral y confirmara el Metropolita-
no. 
Después, generalmente, desde el si-
glo XV, se lo reservó el Papa, conce-
diendo más tarde, por lo común en 
virtud de los Concordatos, a los Jefes 
de los estados católicos el ue 
presentación o nombramiento, reser-
vándose el Papa, por supuesto, la 
confirmación y provisión. 
Disciplina vigente. 1. E n España go-
la el Rey del privilegio de presenta-
ción para los Obispados. 
Originariamente concedió ehte pri-
vilegio al Emperador Carlos V el 
Papa Adriano VI. 
I I . Análogo privilegio está recono-
cido por los respectivos Cor.cordatos 
a los Presidentes de las Repúblicas 
americanas de Costa Rica, a 7; Gua-
temala a 7; Haití, a 4; Ecoádar, a 12; 
>icara«nia, a 7; San Salvador, a 7. Y 
en general vige en toda la América 
latina. 
De suyo esta misma disciplina está 
vigente en Austria y Babiera; y de-
biera estarlo en Francia y Portugal, 
aunque ahora están rotas las relacio-
nes. No en todos estos paíse la de-
signación está sujeta a las mismas for-
malidades. 
I I I . L a elección por el cabildo Ca-
tedral esta vigente en alguna» dióce-
sis de Austria; vgr. en las de Olmutz 
y Salzburgo; también en P-usia. en 
las diócesis de los principados de la 
provincia eclesiástica del KMn su-
perior y en Suiza en las diócesis de 
San Gall, Coira y Basilea, etc. 
IV. E n Inglaterra, Irlanda. Bélgica. 
Holanda y en el Canadá, suele prece-
derse por previa recomendación de 
varios candidatos, hecha o por los clé-
rigos más insignes de la diócesis con 
el voto de los Obispos comprovincla-
les o solamente con el voto oe estos 
Obispos. Esta previa recomendación 
no tiene fuerza de elección canónica, 
de modo que el Papa puede nombrar 
a quien no esté comprendido en la 
terna. ' 
Semejante a este es el modo de pro-
ceder do los Estados Unidos, que ha 
sido fijado con toda precisión por el 
decreto de la Sagrada Ce-gregación 
Consistorial de 25 de Julio de 1916 
(Acta A Sedis, vol. 8, páginas KM;. 
4Ci.) Los Obispos de cada provincia, 
i oído el parecer de los consulícres dio-
| cósanos en particular y- de los Pá-
I rrocos inamovibles cada dos aros en-
vían al Metropolitano los nombres 
I de uno o dos candidatos que juzguen 
1 dignos del episcopado; luego se reu-
I nen y discuten los méritos de cada 
i uno y con votos secretos determinan 
los que definitivamente juzgan dig-
nos de aquella dignidad, con o ^in 
j indicación del orden de preferencia 
que les merecen. Forman u u h lista y 
la mandan al Papa con las actas de la 
discusión y de la elección. Todo con 
el más riguroso secreto. De entre es-
tos escogerá a su tiempo el Papa los 
Obispos para las vacantes. 
V. E l nombramiento de Obispos ti-
tulares, Vicarios Apostólicos con ca-
rácter episcopal y Obispos coadjutores 
con futura sucesión suele hacerlo el 
Papa libremente y, en general, a lo 
menos teóricamente, el de los Obis-
pados de Italia. Puede consultarse so-
bre esta materia a Wernz, I. c vol. 2. 
n. 740 si.—P. Juan B. Ferrereres, s. J . 
^ ^ ^ ^ ^ (Concluirá.) 
D E S D E GÜANABACOA 
El baile del Lieéo. 
El sábado, u Iuh nueve y media de la 
nocue. iuvt> eiecio en los salones del L*-
ceo. el pr»mei- uai.e ue disiru/. oirecido 
por la nueva directiva a sus numerosos 
usoc ados. ror ser el primer baile re-
sultó muy loncurrido, viemiose alegrado 
los salones por imuuiud de señoritas dis-
liazauas unas y otras de sala. 
ía> que imts llamó la atención en dl<lio 
bailo lué una comparsa titulada "l'asto-
ras de Wuateau, lonuada por veinte se-
ñoritas bonitas y elegantemente vestidas 
y organizadas y dirigidas por la distin-
guida seuura .María Castilla de Caste-
llanos, amable esposa del expresldente 
señor Gerardo CasieUanos. 
Los bailables tuv eron a cargo de la 
primera oniuesta del reputado profesor 
señor Félix G(>nz!Ílez, une por primera 
vez tocaba en nuestro Liceo. Mi aplauso 
a la directiva por el éxito obtenido en 
esa fiesta fy las gracias al señor Arman-
do del Valle, digno Presidente de esa 
cuita sociedad, .por la invitación de <jue 
luí objeto. VA segundo baile ée etetv 
tuará el sábado í> de Febrero y para ei 
que üay mmha unima'ión. 
£n el Cattinu Kspauol. 
El dom.ngo ;; de Febrero, s eoelebrará 
una gran velada en los salones del Cen-
tro de la Colonia. En esta velada toma-
rán parte los populares cantores asturia-
nos señore-s Martínez y Menémiez, que 
con gran éxito actuaron en el teatro 
"Canipoauior" de la capital. He amil al-
gunos de los números de canto. Prime-
ra liarte: '•Coloradina y Quapina," Sojr 
del Moyo, Soy del Moyo. Dicen que los 
gues de Xuana. Arrimadito aquel Uoble, 
Va mío nena yé una neña Cabra!lego 
Segunda parte: Fase ol puerto de Fava-
res. Tengo de ir al Molino, Non "me 
rondes, Non me rondes, Sov Asturiana, 
Arriba Canetero, La Virgen de Covadon-
ga. También tomará parto una compa-
ñía oómico-drainátlca de la capital que 
pondrá en escena una bonita obra. 
Como es la fiesta que da la nueva di-
rectiva, el entus asmo que se nota entre 
nuestras principales familias es coloasl. 
La inauguración d« un panteón patriótico. 
El domingo, a las 4 de la tarde, tuvo 
efecto en ei Cementerio de esta villa el 
acto de inaugurar un modesto panteón 
en memoria de las víctimas que fueron 
inmoladas en ios campos de la "Jata'' el 
año 1)596 y cuyo panteón es obra del Al-
calde Municipal. Comandante Pertrán. 
Dió prliulpio la ceremonia a los acordes 
de don marchas fúnebres tocadas por las 
bandas Municipal y la de los Bomberos, 
después a los acordes del H iuno Nacio-
nal se descorrió el lienzo qne cubría la 
lápida de granito artificial en la que se 
lefa la siguiente Inscripción. A los Cu-
banos asesinados por Manirl, Fonsdevie-
la. Ramos y Manuel Cañeilo.—Diciembre 
de 1896. 
Después, a petición del doctor Miguel 
F. Viondi. que fué ei que hizo uso de la 
palabra, suplicó a la regular concurren-
cia congregada alli, que para más como-
didad salieran afuera del Cementerio v 
allí freute a la puerta de entrada, pro*-
nunolo un elocuente discurso, dedicado 
exclusivamente a explicar el acto que allí 
se celebraba y su trascendencia, termi-
nando de esta manera esa fúnebre cere-
monia a los acordes de marchas fúnebres 
ejecutadas por ambas bandas. 
He aquí algunos de los asistentes que 
recuerdo. De la capital, doctor José A. 
López del Valle, señor Pedro Ignacio Pé-
rwr. Jefe de Correos y Telégrafo, Fran-
cisco Sánchez. Luis Carmona. Secretario 
del Ayuntamieino de la Habana, y de es-
ta villa. Alcalde, señor Hertráq; Conce-
jales del Ayuntamiento, señores Ferrer 
Ortega y otros; doctores Castro, Jefe Lo-
<-al de Sanidad, Cubría v Valdés Valen-
zuela; Licenciado Arturo Viondi. Juez de 
Instrucc.ón; Jefe de Policía; Superrisor 
Capttu Fernández de Lara; representa-
ción del Casino Español Maximino Blan-
co Presidente y Antonio Suárez, Secre-
tarto; Armando del Valle, Presidente del 
Liceo, cuya sociedad depositó una her-
mosa corona de flores naturales en el 
ctado lanteón; comisión de bomberos, 
formeda por los Jefes Kamón Kimada. 
César Mdal y señor Sierra. Francisco M. 
Bonilla, Presidente de la Junta de Edu-
cación; Antonio Unguet, Administrador 
de la Zona Fiscal; Kmlgrartos Kevolucio-
narios; Padres Francls- anos; Escolapios 
y hermanos Cristianos; representaciones 
ê ^sa, ,lc' la «••í'pitai y de la Local; 
Capitán Daniel Tabares y muchas damas 
que daban real.-., con su belleza a esa 
fúnebre y patriótica ceremonia, terminan-
do de esa manera esc acto tan patriótico 
V1* « PT-eblo de Gutnabacoa jamás pue. 
de olvidar pero sí perdonar 




fcstado Mayor Ocaeâ U .1,1 Kjírdto 
UUCLLAK NUMFUO o. 
Se convoca por este m*dio a todos los 
que deseen ingresar Como Pr meros Te 
uieutes Médicos del Ejército, para que 
en el termino de treinta días, presenten 
sus solici udes. las cuales se dirigirán al 
.lefe del Departamento de Dirección. 
Apartado de Correos número 8S1. Haba-
na, debiendo reunir los seqniisxtos si-
guientes : 
lo. Ser ciudadano cubano 
>o. lener de 21 a 13 años" de edad 
so lener por lo menos ciento cin-
cuenta y siete ¡jent.'metros d« estatura v 
un i*so n.i menor de cincuenta y 
kilogramos. • 
lo.: No padecer de enfermedades c j 
nicas, ni tener defecto de vista, oídos 
coraron o pulmones, ni tener deformado 
1 
Las Damas en cuyo blasón toda una 
sociedad esculpió su más elevada di-
visa, están obligadas a no defraudar 
las esperanzas de los que ansiosos 
esperan cada acontec'miento social 
para rendir el tributo de admiración 
que Elegancia y Hermosura merecen. 
de Vestidos, Telas, Adornos, 
Ropa Blanca, Perfumería, etcé-
tera, del mejor gusto, de la más 
rica calidad. 
S I G L O 
¿Be Qué se trata?, preguntarán us-
tedes. 
Pues se trata, nada menos, de que.. 
de París ha venido la noticia de que 
ya no se hace allí calzado con taco-
nes altos. Débase a lo que se deba 
la supresión, a economía, a novelería 
o a perfección del gusto, ello es, In-
sisto, que la estética sale ganando 
con !a desaparición de esos tacones 
absurdos, y la llegada de los tacones 
de proporciones regulares, de los lla-
mados (.bien llamados!) "de senti-
do común." 
No carece de originalidad el paño 
•lamado "capuchino"; paño de auto-
ridad. . . aparente. L a novedad de la 
hechura consiste en la capucha, que 
no es ipuy exagerada, si muy airosa, y 
hace favor a la figura toda. Queda, 
tan monísima capucha, en el centro 
de la espalda; va lindamente forrada 
y cae sobre la blusa, cuyo principal 
adorno lo forman no sólo estrechos 
pliegos, sino un cuello chai de pañe 
blanco bordado en seda del color ÍM 
traje. 
En la precisa y no excesivamente 
costosa tela "eoelienne" color malva-
pastel, da buen resultado el adorno del 
ancho "zócalo" en la parte inferior 
de 1« falda, hecho de terciopelo Par-
ma, un violeta lindísimo. Completa 
este atavío una especie de pelerina, 
más bien larga. 
Salomé >'úñoz } Topete. 
Ultima hora 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
APRESAMIENTO DE BUQUES RÍ -
MANOS 
Londres, febrero 1. 
Los buques de fnierra y í-narenta 
vapores rumanos lian sido apresados 
on el Mar yetro por los maximnlistas. 
La legión polaca le ha declarado iu 
gnerra a los maximalistas, según no-
ticiiis recibidas de Petrogrado por la 
agente de Reuíer, 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, febrero 1. 
E l parle oficial do esta mañana 
anuncia qne los alemanes efectuaron 
an ataque en el oeste de Arloiix-en" 
GahelJe, siendo rechazados. 
Fl parte concluyo diciendo que la 
artillen'; enemiga estuvo activa en 
los corcanías de Lons. 
C R I S T A L E S 
C R O O K E S 
Estos cristales son el resultado da 
los estudios del eminente sabio in-
glés 81 r Williams Crookes. 
Científicamente, realizan la casi ab" 
soluta absorción de los rayos quími-
cos del espectro solar; y a simple 
vista, be obtiene con an uso comodi-
dad y satisfacción completas. 
Se fabrican en dos tintes: A. y B. 
El tinte A. resulta tan ligero, que 
apena* puede ser notado; do modo 
que su uso nos permito disfrutar de 
las comodidades del color más bene-
ficioso, sin imponernos la molestia 
de una sombra en nuestros ojos. 
En nuestro Departamento de Opti-
ca, a cuyo frente está Mr, Chase, po-
drán Informarle más detalladamente 
acerca de estos masniflcos cristales' 
y as'mlsmo, hacer el examen de & 
vista si lo cree necesario. 
HARRIS BROS. C0. 
Departamento de Optica. 
O ' R E I L L Y 106. 
Habana. 
NOTA: Los turnos para conwltaí 
pueden ser pedidos por teléfono. 
o débil ningún miembro, ni otro defec-
to físico que pueda inutilizarlo para el 
servicio. 
5o.: Ser de buenas costumbres y care-
cer de antecedentes penales, uo habiendo 
sido separado de cargo civil o militar al-
guno con nota destavorubie. 
0o : Poseer el titulo de Doctor 0 Ld-
cenclado en Medicina y Cirugía, expedido 
por la Universidad Nacional o revalidado 
en -ella. 
7o : Las plazas serán adjudicadas a 
los aspirantes cuyos expedientes resulten 
más satisfactorios y que asi lo Justin-
que en los ejercicios teórico-práctico que 
con ese objeto se llevarán a efecto. 
l.as oposiciones se efjctnarán en el 
IWispItal -Militar (Jenera!. Campamento de 
Columbla, Quemados de Marlanao, ante 
un Tribunal compuesto de tres üf'ciales 
Médicos, cinco días después de termina-
da la convocatoria. 
Antes de proceder a las oposiciones se. 
hará el reconocimiento físico de los as-
pirantes, y los rechazados no podrán ser 
admitidos." 
101 Tr.bunal clnsifi aítf los trabajos, 
haciendo las propuestas al Jefe de Ksta-
do Mayor General, de los individuos <iue 
deban ser nombrados para cubrir dichas 
plagas, a cuyo efecto acnuipañarrt los ex-
pedientes y calificaciones obtenidas por 
los aspirantes. 
Por orden del Secretarlo de la Guerra 
y Marina. 
(F) Misrurl Varona, Jefe del Estadit 
Mavr General. 
Copla Oficial: (f) Juan A. I.as». Auxi-
Har del Jefe de Estado Mayor, Jefe del 
Departamento de Dirección. 
eos de la Moda 
Puní ei BI4RÍO DE LA MARINA 
Madrid, 24 de Noviembre de lOiT. 
Ya sabrán ustedes que las faldas 
vuelven a ser angostas. ¿Les agraria q 
les contraría la noticia? La confir-
mación do la línea recta es un he-
cho; lamentamos, pues, o plvidaipr.p. 
según el gusto de cada cual, la au-
sencia completa de líneas curvas L'r-
: ge, pues, quitar vuelo a las faldas. 
' Las mejores modistas aseguran que 
| hay que reducir la circunferencia de 
! los vestidos actuales a un metro 90 
centímetros, sin nesgar ni dar forma 
alguna a las faldas. Dicho se está que 
?as de tela lijera se fruncen, y las 
de tejidos gruesos se pliegan de di-
versos modos: con dos tablas dobles 
•detrás y dos delante, con tres tablas 
detrás y una en cada costado o con 
pliegues sencillos detrás y delante y 
un ligero frunce en los costados. 
En "crescendo" el furor por las nie-
les, que han llegado a ser el adorno 
preferido para los trajes de calle y 
de paseo, sin que esto quiera decir que 
uo re empleen en otras vestimentas 
de más pretensiones, ya que no pocas 
de "solrée" ostentan pieles también. 
L a boga de los abrigos largos, ini-
ciada a principios de otoño se acentúa 
cada vez más, tanto si se trata del 
abrigo sencillo de paño, do amplia 
hechura, que lo mismo sirvei para 
callejcnr que para ir en carruaje, y 
el do terciopelo que también se lleva 
! indistintamente de día y de noche. 
j Las capas continúan, igualmente. 
; c bíeniendo gran aceptac'ón, sobre to-
do como abrigo de noche (siempre 
i]ue no haya viento, ya se sabe), por-
que se ponen y se quitan íácilraente 
Santa Misión en la San-
ia iglesia iedral, 
Desde el dia tres al 10 de Febrero, 
predicará en la Santa Iglesia Catel 
dral. una Santa Misión, e! celocíslmo 
misionero R. P. Rafael Ruiz. quien 
invita amablementee a la misma. 
y no estropean el vestido. 
He leído en una bien documentada 
revicta de modas, que "aún cuando 
todavía se ven muchas capas corta-
das en forma do verdadera capa, las 
de última hora se hacen al hilo y con 
canesú de seda o de terciopelo que 
pliegue bien, para evitar que los frun-
ces abulten demasiado en los hom-
bros', detalle de un feo impe.rdona-
¡ ble. 
La moda inglesa, siempre más lógi-
jca para trajes de calle, nos presenta, 
•mtro muchos modelos a cual más ele-
gantes y prácticos, uno de paño grio 
acero, con airosa y suelta chaqueta, 
cuyo cuello es flexible, con objeto de 
que se arrugue y preste a la gargan-
ta un cilor muy agradable; y puede 
llevarse, si se quiere, subido hasta 
las orejas, o vuelto, a modo de gran-
des solapas. L a falda de este trtíje 
se aparta un poco únicamente up po-
co, de la línea reda, lo cual (seamos 
Imparciales) contribuye a que sea más 
airosa y caiga mejor. .Esta falda se 
compon'1 de tres paños nesgado?; ur-
da más que lo suficiente para quitar-
íe vuelo en la parte alta y disminuir 
el peso inevitable cuando se dejan 
los paños al hilo. 
Porepe que agradan mucho, cada voz 
i más, esos modelos de sombreros, que 
I son algo altos y estrechos de copa; 
¡ están hechos de flexible tejido de 
! seda v van rodeados de varitas de 
"esprit", rizadas hacia dentro, de mo-
do que se unan sobre la copa. 
Estoy de enhorabuena; tal parece 
que on París han oído mis clamores 
contra los tacones altos. Pero esto de 
que yo esté de plácemes, no impli-
ca, no hnporta nada, carece en abso-
I luto fie importancia. Lo esencial, lo 
digno de atención es que los parabie-
nes dobe recibirlos la estética. 
Debe pensar en ello 
/Tiene su residencia aseirnradal 
jNoZ Pnos debe pensar en lo prudente 
j ventajoso que es un seguro contra 
Inrendlo. 
Dos de ias más fuertes y acreditadas 
conpañías americanas "The Home In-
surance 0.w y "The Hartford Fire 
Insurance Co.'% pueden ofrecerle có-
modas pólizas. Su Agente general es 
Mr. Norman H. Davis. Obispo £8, (Edl-
N o t a s d e l 
E x t r a n j e r o 
DE L I V E R P O O L . 
Las líneas de vapores británicas, 
americanas y francesas interesadas 
en la navegación por el norte del 
Atlántico han terminado una alianza 
con objeto de dominar el ramo de pa-
sajes con sus flotas, según han he-
cho público las empresas respecti-
vas. La alianza se denominará Confe-
rencia Atlántica, que reemplazará 
otra organización similar que existía 
antes de la guerra, en la cual figura-
ban las líneas .alemanas y austríacas, 
que en la nueva quedan excluidas. L a 
oficina principal de la fonferencia 
Atlántica radicará en París, 
L a formación de la nueva Conferen-
cia quizá sea un definitivo paso a una 
política naviera despú*?® de la guerra 
en la cual los aliados de la Entente 
se propongan no permitir que Alemíi-
nia intervenga en ellos. La antigua 
("enforencia Atlántica tenía sus ofi-
cinas en Jena, en el corazón de Ale-
mania, celebrando sus sesiones la ma-
yor parte de las veces en Berlín y en 
Colonia. L a nueva Conferencia se 
compondrá, por ahora, solo por lincas 
británicas, americanas y francesas, no 
habiéndose admitido aún las líneas de 
naciones neutrales. 
L a idea de la reorganización es' 
protectora. Un representante de la i 
Conferencia, en conversación con um 
periodista de esta ciudad, dijo que el i 
primer objeto es consolidar, en senti-i 
do comercial, los intereses de los alia-' 
dos de la Entente, que han estado! 
hombro con hombro en la guerra. Debe) 
mos tenerlo todo listo para la paz y 
en ella sea declarado el esfuerzo paral 
conservar el tráfico mercantil por 
naciones aliadas y mantener el doml-1 
nio del comercio atlántico. "Sabemos,; 
por lo que hemos tenido que sufrir en. 
el pasado, de la penetración insidio-' 
sa alemana y como las líneas alema-
nas han trabajado siempre para per-' 
judicar a las otras naciones a pesar 
de sus convenios," 
E l nuevo organismo compartirá con 
varias secciones de la Conferencia ya 
establecida, tal como la Conferencia 
Trasatlántica de Pasajeros en Nueva, 
York y la Conferencia Medite-rránea-
Atlántica, que incluye principalmente 
las líneas italianas y británicas, 
ta ahora constituida, comprende las lí-
neas siguientes: 
Cunnard, White Star, Alan, Canna-
dian Pacific, Anchor, Anchor Donald-
son y Dominion, británicas; American1 
Line, americana y la Compaf.ia Gene-
ral Trasatlántica Francesa. 
D E LONDRES. 
4 
Para ahorrar el gas como combus-
tible y la luz la hora del té en las 
oficinas del Gobierno será suprimida 
y los empleados suspenderán los tra-
bajos media hor aantes de lo de cos-
tumbre. 
Los nombres de los dos mejores 
combatientes aéreos en el frente bri-
tánico se acaban de publicar. Son el 
capitán J . B. Me Cudden, que ha de-
rribado treinta y cuatro máquinas ale-
manas, y el capitán Philip Fullard 
que ha destruido treinta y siete avio-
nes enemigos. 
DE AMSTERDAíL 
Una serie de originales de sermo-
nes de San Agustín, hasta ahora des-
conocidos, se ha descubierto, según 
publica un periódico alemán en Wal-
fenbuttel, Brunswick, por el padre 
Germain Morin, monje benedictino 
belga. 
N O V I A S 
Para Ropa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 76. Teléfono A-6259. 
c 419 21t-U 
o 
t ' J t U m - c í d & L c o ^ . ULe/uÍG-mii í ( l Ú m M a y ^ 
tres 
i-rft. 
G a n g a s d e B a l a n c e 
¡¡ Aprovéchense pronto!! 
B l u s a s d e s e d a de Crep, a $2-00; Idem, m á s finas, • a $4-50; de Georgette, a $6-00 • 
X a s G a l e r í a s 
3 f 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A i 
c 366 it-9 
Cuando íos N i ñ o s son buenos y obedien-
tes, las m a m á s los complacen, c o m p r á n d o -
les un Trajecito Elegante en la Casa de 
los n iños . 
¿Cuál es la Casa de los N i ñ o s ? 
mundo lo sabe: 
Todo el 
0 mm 
la Casa que tiene el m á s surtido y mejor 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O -
N E S para Señora y N i ñ o s . 
San Rafael 31. T A A-3964. 
Ala ta* Advertlslnc Agcncy. 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D £ L A M A R I N A F e b r e r o 1 de 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V I 
M A N I F I E S T O S 
E . Lecours: 1(W bba. sal, 17 bultos Ad-
v-̂ dos. 
; Cuban Trading y Co: 8 bultos m*-
J ¡quinarla. 
Antlga y C ia ; 58 bultos efectos denta-
Jernández Hnos y Cía: 6 bultos crl»-
Planta Eléctrica Marlanao: 8 id maU-
Compañía Dental: 5 Id id. 
; J , L . Stowers: 2 planos. 
:-. S. Y . y Cía: 3 cajas flores. 
G J . Portún: 3 cajas Tasos. 
• V. G. Mendoza: 184 bultos maquinarla 
accesorios. 
, H&ril» Broa y Co: 111 bnltoa muebles 
efecto» da escritorios. 
E Kicoban: 3 cajas aceite, 34 bultos mol-
d e s , 500 bbs. ceniza 150 id soda. 
i Cnba Electrical Supply y Co: 27 bultos 
Accesorios eléctricos. 
¿ Nueva Fábrica de Hielo: 37 bultos iras, 
pft id materialea. 41 cajas malta. 
I Krajeswaky Pesant Corp.: 17 bultos ma 
•UTUinaiia y accesorios. 
F . G. Bobina y Co: 4 autos, 8 bultos 
•'•accesorios carros, 102 bultos máquinas 
'"idiscos y efectos de escritorios. 
J, Pascual Baldírln: 21 máquinas do 
fíjBScrlblr y accesorios. 
Hubiera Hnos: 24 cajas sombreros. 
C. H. Thrall y Co: 28 bultos accesorios 
•eléctricos. 
k West India 011 Befg. y Co: 80 id ma-
••"-íeriales. 
T. F Turull y O k 125 bultos ácidos. 
| Havana Electric B . By y Co: 22 id 
(anaterí alea. 
i^EXPBESOS 
Wells Fargo Express y Co: 11 bultos 
defectos de expreso. 
í Southern Express y Co: para Estela 
f T i l a Becerra, 1 atado sorteja, J . S. B . : 1 
tratado anuncios y empaquetadura. 
Antllles Express para Dardet y Cía: 
{ 4 bultos ropa y accesorios para autos, 
i Americnn Express para .T. M. Otero: 4 
^•bultos accesorios para autos. 
• Havana New York Express: 9 bultos 
¿-«fectos <le expresos. 
: J . Bolg: 20 cajas escupideras, 
i Salns: 1 caja tejidos. 
G. B . : 6 cajas ma<iuinarla. 
: Porto Bican Express y Co: 38 bultos 
\ efectos de expreso. 
)¡. F . : 45 id calzado ropa y anuncios, 
t' Yau C . : 5 cajas perfumería. 
k{ Carballo y Martín: 2 atados flores. 
» F . M. H. S. y Cía: 38 cajas calzado. 
B United Crban Express: SS bultos efec-
¡ los de expresos. 
F J . H . : 6 cajas drogas. 
i A. Várela: 1 Id ropa. 
[ S. B . : 21 Id botellas. 
i I i . S. Harvey: 1 caja efectos plateados. 
fi DBOGAS: 
A. C. Bosque: 3 cajas botellas. 
Barrera y Cía: 117 bultos drogas. 
P. Taquechel: 01 Id id. 
' J . Bulz: 25 Id id. 
Majé Colomer v Cía: 19 id id. 
E . Sarrá: 40 71d id. 
M. Johnson: 320 Id Id. 
| C B X T B A L B S : 
Espnfía: 1 bulto marjuinaria. 
Do sHermanos: 2 id Id. 
Stewart: 2 id id. 
Conchita: 1 Id id. 
A. Gftmez Mena: 8 Id Id. 
Amistad: 1 Id Id. 
.Perseverancia: 7 l dld. 
; I/Ugarefio: R Id id. 
' Elía: 2 Id id. 
Tulnlcú: 2 id id. 
MoríSn: 11 Id Id. 
S. Apustln: 3 Id id. 
S. .Tos^: 2 id id. 
.Andrelta: 2 Id id. 
Mercedlta Sngar y fo: f> Id id. 
Punta Alegre Rugar: 4 id id. 
Washington: 0 Id id. 
S. Lino: 3 id Id. 
.Tatruaval: 3 Id Id. 
María Victoria: 1 Id Id. 76 bultos acei-
te. 
I>riuoltio: 8 4ld id. 
Mercedes, 117 id 11 id grasa. 
Hersliov Corp: 1 cala mnnErupras. 
CALZADO Y T A I i A B A B T E B T A : 
Fernández Valdés y Cia : 3 cajas cal-
rado. 
TTssia v Vlnnent: 12 id id. 
Mercadal y Cía: 5 id id. 
.T. Martínez y C:a: 12 id Id. 
Poblet v Mundet: 0 id Id. 
Pons y Cia : 19 id id. 
Turrft y Cia: 23 id id. 
M. Fernández: 4 id id. 
J . García: 5 Id id. 1 id anuncios. 
Pealcz Campo y Cia: 1 id id, 6 id cal-
lado. 
F . M. Hoyt: 18 id id. 
Alvarez y Tamargo: 2 id id. 
VelRa y Cia: 5 Id id, 10 fardos al-
f0MbrCorbato: 2 ajas calzado, 1 id anun-
C l M Varas: 26 bultos talabartería. 
F . Palacios y Cia: 35 id id. 
Briol y Cía: 80 id id. 
A. Incera: 60 id Id. 
S Benejam : 1 id id. 
A. Madrazo y Cia: 16 id id. 
D Hodríffuez: ir> id id. 
J . Ferrán: 10 id id.. 
Martín y Bueno: 6 id id. 
M G.: 1 id id. 
P.' K. G . :31 id id. 
S. F . C . : 4 id id. 
P. H. F . : 14 id id. 
P A P E L E U I A : . 0 
Solana García y Cia: 4 cajas libros, 8 
Id papel. 
E l Mundo: 4 cajas papel secante. 
P Ftixuiindez y Cia: 12 cajas efectos 
dle escritorio, 61d papel. 
G : 12 cajas id. ^ 
Díaz v íjuárez: 34 id id. 
Lloredo y Cía: 3 id id. 
Instituto de Artes Gráficos: 4 id id. 
E . Tomé: 1,311 rollos id. . . 
J Lépez B . : 14 cajas, ü01 atados id o3 
bultos pintura y efectos de escritorio. 
Barandlaran y Cia: 2 cajas lápices, 6 
id papel. 
H T. C . : 50 cajas id. 
L a Discusión: 12 bultos tinta. 
B. Valverde: 14 Id Id. w~t*m P Bulz Hnos: 5 cajas de papel, 5 bultos 
efectos de escritorios 
g S a l ' p a J ^ Í y p e - C o : 30G bultos 
^ Ü ^ S f f M S f c » I* . 40 atados ser-
^Suái^z Carasa y Cía: 96 a U f e * * Pa-
nel 13 bultos efectos de escritorios 
A. M.: 23 bultos accesorios de lito-
^ L ó S Hnos: 3 cajas de papel. 
k Veloao • 478 rollos id. . . r). 
ü i i t i é r r e r y Cia: 10 bultos efectos de 
escritorios. 
F'E1AE15S-Inoi:dsl 12 bultos ferretería. 
Purdy y Heuderson: 1 id id. 
A. j £ Puente y Cia . 8 la lü. 
a ! . R : 21 id id. _ . , . . 
E . García Capote: 1< id id. 
Aspuru y Cia: 5 id id. 
Castelelro VIzoso y Cía: 233 Id id. 
Pons y Cia: -'04 id id. 
J . González: » id id. 
Corestlza Baniüano_ y Cía . 19 Id id. 
J García Hnos: 5 Id id. 
Marina y Cía: 89 id id 
Capestany y Garay ^ id Id. 
J . S. Gómez y í-111 • . fJ , i" . ,?"-
J AguUera y Cía: 46 id id-
Fuente Presa y_Cia: !« id lü. 
Gómez Hnos : 37 id id. 
Vhuli de C F . Calvo y Cía: 1' i d i a . 
viuda úl Arriba y Fernández: 6 id id. 
E ülavarrieta: 3 Id id. 
J ' A y Ola: 3 id id. _ . . 
L a m t e Hnos y Cia: 4 id id. 
H. Abril: 4 Id id. 
V. Gómez y ^ a : « id Id. 
Guancho y » ia«?rL. o m 
Quiñones H a n V a r e Corp 8 id Id. 
Achútegui y Woa: 1 W id. 
Ballesteros y l"08.: 1 'd ld' 
E Saavedra: 1 la m. 
E . Benteria: 2 id id. 
E Doco: 5 Id Id. 
Canosa y Casal: 1 Id id. 
Gan.y Hnos: Ml£ *ié 
j . Basterrochea: JO W !«. 
K o ^ S u p ^ y C o : l l Id id. 
64: 2 id id. 
Í07: 4 id id. 
110: 3 id id. 
70- 13 fardos estopa. 
T Fernández Hnos: 2 bultos loza. 
T To^onza • "O bultos pintura, 
i E h a c a : 6 id id. 11 bultos ferre-
^Garín García y Cia: 14 Id id. 13 bultos 
P,ftUAWarez S en C : 7 bultos alfombras, 
^ ^ S X ^ V - T b n l t o . ferrete-
I Í f c S , i d y P S S , & 0 cajas almldén. 38 bul-
t0^fbrinoserfde Arriba: 5 cajas para cau-
dav S 0 • 20 bultos pintura, 
pi Martínez: 6 id Id. 
CM : 6 calas tomillos. 
818: 1 eaja llaves, 
jalíft: 51 bultos ferretería. 
^ ; £ > 0 v : D f a z : 2 c f l 1 a s telldos 
melTarastr i l lón Hnos: 2 Id Id. 
García Tnñón y Ha 4 Id id 
rovos Tamargo y Cía . 6 id la. 
V. Sierra: 2 W Id. 
V Levy: 2 Id id. . 
López Villamll y Ha : : 15 id id. 
L Bodrlguez: 2 W 
T^iva v García: 3 Id W. 
San Martín y H a : « i d Id. 
i F . Pella y Cía: 1 Id id. M L . 8. H : 8 Mr[(}¿ .M 
M G. oNguerns: 5 Id io. _ , . 
Sobrinos de G é m « Mena y Cía. 6 Id id. 
M. P- Pérez: 1 Id Id. 
H U I 
PROPAGAnDA6 
A R T I S T I C A S 
¿.oe 
V O M A L T I N 
E L F O R M I D A B L E A L I M E N T O 
C o n t i e n e , H u e v o s , L e c h e , C a c a o y E x t r a c t o d e M a l t a W a n d e r . 
N i n g ú n o t r o a l i m e n t o p r o -
d u c e t a n b u e n o s r e s u l t a d o s , 
p o r q u é n i n g u n o r e ú n e t a n t o s 
y t a n v a l i o s o s c o m p o n e n t e s . 
L o d e b e n t o m a r : l a m u j e r q u e q u i e -
r a h e r m o s u r a , l o s q u e s e s i e n t a n 
f a t i g a d o s , l o s n i ñ o s , l o s e n f e r m o s y 
e n g e n e r a l , t o d o e l q u e n e c e s i t e u n 
A L I M E N T O S A N O Y E F I C A Z 
F A B R I C A N T E S : D r . Á . W A N D E R , S . A . B E R N A , S U I Z A . 
"'•wr""-TnrinMMBirnírr"''^^ 
G6mez Piélago y Cía: 4 Id id. 
Prendes y Pardela : 2 id id. 
R. Muñoz: 1 Id id. 
Rodríguez y Clavo: 2 Id id. 
R. lianpo v Cia : Id id. 
R. Pérez Hnos:: 3 Id Id. 
Sílnchez Valle y Cía: 5 id id. 
Srtnchez Hnos; 3 id Id. 
Cobo Basca y Cia: 14 id Id. 
A Marcos:' 1 Id id. 
A. Katatodls: 4 Id id. 
Angulo v Terafio: 0 id id. 
A. García: 4 id id. 
Alvarez .Valdés y Cía: 13 Id Id. 
Alvarez Hmos y Cia: 1 id Id. 
Alvarez v Fernández: 1 Id Id. 
B. Ortlz: 4 id Id. 
B. M.: 3 Id id. 
Castaños Gallndez y Cia: 2 Id id. 
Gutiérrez Cano v Cía: 8 id Id. 
C. Berkowltz: 2 Id Id. 
B. .T. Ñame: 1 Id id. 
F . Krut : 4 Id id. 
F .Benmídez y Cia í 7 id Id. 
Fernrtndez y Rodrlpruez: 2 Id Id. 
Fargas y C a : 1 id Id. 
Fernández y Cia: 12 id Id. 
G. Estrada: 2 id Id. 
González v Cia: 2 Id id. 
González Salnz v Cln: 8 Id Id. 
G. Llano: 3 Id Id. 
Huerta Cifuentes y Cía: 5 id id. 
Heros y Cía: 1 Id Id. 
.T Courrlcr: 1 id Id . 
J . Vidal: 1 Id Id. 
Juello y Sobrino: 3 id id. 
J . García v Cía: 2 Id id. 
.T. G. Rodrlíruez y Cía: 4 id id. 
W. B. F . B . : 2 cajsa ropa, 3 Id me-
dias. 
J . Fernández y C'a : 3 Id Id. 
.Turlck Felmari: 2 cajas tejidos. 8 Id ro-
pa. 
Inclán Angones v Cía: 2 caja? figurines, 
3 Id tejidos. 
Van C :7 calas medias, 16 id pantuflas. 
González García y Cía: 3 cajas encajes 
v lápices. 
G. "Riera: 1 cala tejidos, 2 Id ropa. 
G R.: 1 caja botones. 
Camporredondo Hnos: 2 cajas nnundos, 
1 Id medias. 
Fernández v Diego : 1 caja ganchos. 
F Gómez v Cia: 1 caja ropa. 3 Id te-
jidos. 
F . Blanco y Cia: 1 Id id, 10 irl quinca-
lla, 3 Id medias. 
A .Ferrer: 2 id id, 4 id camisas. 
Amado Paz y Cia: 2 cajas quincalla y 
perfumería. 
Alvarez Menéndez y Cía: 1 id id, 3 id 
ropa. 
A. F . : : 2 cajas pafínelos. 1 Id camisas. 
A. Wong: 3 cajas medias. 
Alvarez Barajón y Cía: 4 cajas quincalla. 
B. F . Carvajal: 1 caja figurines, 1 Id 
medias. 
Behar y Sobrino: 2 cajas sobro-camas. 
Bared linos: 3 cajas medias. 
A. Marruz: 7 bultos cuero, 21 cajas ropa. 
Lúpez y Rodríguez: 5 cajas "pañuelos y 
tirantes. 
Muñiz y Cia : 1 caja botones, 2 Id flores. 
Menéndez Rodríguez y Cía: 10 bultos 
quincalla tinta y papel. 
Martínez Castro y Cía: 22 bultos acceso-
rios para autos. 
Vega y Cia: 1 enja corbatas, 1 id papel, 
5 Oid pallfos, 
Valdés Inclán y Cía: 1 caja botones. 
Trasancos y López 1 caja medias, 1 id 
tejidos. 
S. y Zoller: 7 cajas camisas. 
Suarez Rodríguez y d a : 15 cajas perfu-
mería y oulncalla. 
Solis Entrlalgo y Cia.: 1 caja hilo. 1 id 
pañuelos, 2 id botones, 2 id tejidos. 
R. Granda G . : 2 cajas medias, 1 id cin-
turones, 3 Id ligas y estuches. 
Rodríguez González y Cía: 1 caja botones 
4 Id tejidos. 
R. Pérez: 2 cajas ropa. 
R. García y Cía: 4 fardos olna, 7 cajas 
tejidos. 
Uodrígucz y Aramburo: 19 Id id, 1 Id 
medias. 
Prieto García y Cia: 1 id id, 1 id te-
jidos. 
Pernas y Menéndez: 1 caja ropa, 1 Id 
medias. 
E . M. Pulido: 6 Id Id, 3 Id tejidos. 
Pérez y Fella: 2 cajas pañuelos, 12 Id 
camisas. 
Pumari?8ra García y Cía: 1 caja tejidos, 
1 Id medias. 
Prieto Unos: 11 cajas medias tinta y 
corbatas. 4 cajas perfumería, 1 2Id quin-
calla. 
Además viene a bordo nerteneclente a los 
vapores KRESTAI>, MORRO C A S T L E , ME-
XICO v F U E D N E S . lo siguiente: 
Amado Paz y ría : 1 caja jabón. 
S. Zeller: 4 cajas medias. 
La Auxiliar MarlJüina: 4 bultos accesorios 
para carros. 
V. G Mendoza : 1 bbs. pasta. 
T S. T : 3 «alas curios. 
Yiui C: 6 Id Id. 
J . L . Stowers: 2 planos, 1 caja rollos de 
música. 
R : 1 máquina. 
Central .Taguajay: 4 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Romagosa v Cía : 1 caja medias. 
A .Revesado y Cia: 40 atados envolturas. 
Y. O. L : 2 cajas curios. 
Rincones: 6 bultos camas y accesorios. 
M Plquer: 4 cajas clavos. 
B . C : 1 enja medias. 
P. J . : 7 cajas aljrodones. ( 
204: 2 bultos peines y argollas. 
G. 11. C. : 3 fardos tejidos. 
S. : 2 cajas encajes y lino. 
378: 1 casco loza. 
80: 1 caja cuchillos. 
425: 8 cajas loza. 
E . Sarrá: 41 cajas drogas. 
A. G . : ;> cajas betún. 
M. J . : 1 casco loza 
J . S.: 1 fardo tejido. 
M. Sampa y Cia: 1 caja encajes. 
C. H . : 1 Oíanlos paja. 
A. G. Pereda: 4 id tejidos. 
D. F . : 2 id Id. 
A : 6 id id. 
F . C. y Cia: 2ld id. 
Y. V . : 50 bbs. soda. 
L . A . : 2 fardos tejidos. 
Harrls Bros y Co: 1 caja sillas, 5 bultos 
accesorios auto. 
H. W. M.: 2 cajas sillas. 
Secretario de Estado: 2 cajas documen-
tos. 
.T. F . Herrera: 4 cajas botellas. 
G. V. : 1 caja camisas. 
Central Mercedes: 3 bultos maquinarla, 
30 sacos arena. 
Central Morón: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Lequletio: 1 id id. 
.Taeuayal: 4 id ventiladores. 
Cohén MIzrahI y Co: 7 bultos tejidos. 
Viuda de Carreas y C a : tí pianolas. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 1 caja 
tejidos. 
53: 1 Id Id. 
S. C : 1 caja Id. 
S. C . : 1 caja Id. 
G. H . C . : 2 fardos Id. 
P.: 4!) id desperdicios de algodón. 
(50: 13 sacos ácido. 
•T. C . : 1 caja tejidos. 
S. C . : 1 auto. 
Hiavana Auto Company: 1 Id. 
C. H . Thrall y Co: 1 caja lámparas. 
P,: 13 bultos anuncios, relojes y calzado. 
101: 1 caja tejidos. 
504 : 3 huacales muebles. 
I . 080 : 2 id Id 
Fábrica de Hielo: 3 atados accesorios pa-
ra barril. 
Universal Musical Company: 8 pianolas 
y accesorios. 
F . Taquechel: 1 barril leche. 
K. Lecours: 10 id azul. 
W. M. J . : 1 caja libros. 
A. I . C . : 2 cajas efectos de latón. 
Grace: 15 sacos frijol. 
Antllla y Co: 3 huacales muebles. 
Machín y Wall: 15 ejes. 
Vadde Borla y Co: 1 caja efectos platea-
dos. 
Legación Americana: 1 auto. 
S. F . : 1 caja accesorios de' maquinarla. 
M. Campa Co: 1 caja calzado. 
C T. R. y Co: 33 rollos lona. 
Porto Rican Express Co: 1 caja carne. 
A v e l i n o G o n z á l e z , S . e n C . 
Vives, 135. leléorafo yCal)!e: Vives. Teléf. A-2094. M m . 
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L . A. H. y Co: 5 cajas accesorios auto. 
B. F . : 1U id id. 
T . : 15 fardos desperdicios de algodón. 
R . : 30 id id. 
Hernández y Agusti: 1 Id cuero. 
Viuda de J . Mazón Jiménez: 4 cajas cal-
zado. 
Rodríguez González y Co: 2 Id medias. 
1>. C . : 2 cajas maquinarla. 
Armour y De Witt: 2 rajas calzado. 
Havana Electric Ry P. L . y Co: 21 hua-
cal bombillos, tí Id maquinaria. 
F . H . : 2 cajas fuentes. 
Pedro y Co :5 cajas cápsulas. 
E . G . : 5 atados chapas. 
Anselmo López: 4 planos. 
H . O.: 1 caja pasadores. 
1».: E . B . : 31 piezas acero. 
F .C. Unidos: 5 bultos materiales. 
Taboada y Rodríguez: 34 barriles lócelas. 
V. G. Mendoza: 1 caja efectos de metal. 
A. I . C . : 1 caja medias. 
J . Rolg: 1 id sillas. 
A. F . : 1 huacal máquinas. 
R. Supplv Co: 1 caja ferretería. 
G. : 1 caja galletas. 
Briol y Co: 20 fardos, 4 id frazadas, 1 
id bocados. 
Suárez Carasa y Co: 11 atados tinta. 
L . F . de Cárdenas :1 caja vino, 
H. F . C . : 1 auto. 
BULTOS AGREGADOS 
F . G. Robins Co: 4ti cajas discos y acce-
sorios. 
F . C. Unidos: 1 rollo alambre. 
American Tradlng Co: 22 bultos ferre-
tería. 
L . E . Antlga: 2 bultos máquinas y acce-
sorios. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Prieto Hno: 1 caja medias. 1 Id peines. 
I . 493: 1 caja efectos de cuero. 
379; 1 caja libros. 
A. M : Fnuete Co: 32 cajas lustre. 
303 : 5 bultos sillas. 
K . Pesant y Co: 5 cajas maquinaria. 
Briol y Co: 8 bultos tornillos y cuero. 
V. G. Mendoza: 25 canales, 1 caja ma-
quinaria. 
National P. T. C . : 9 cajas efectos escri-
torios. 
M. Jchnson: 35 cajas drogas. 
EL Sarrá: 8 bultos id. 
311: 2 huacales archivos. 
333 : 3 cajas máquinas. 
Automóvile Tire Company: 23 cajas llan-
tas. 
í>99 : 473 atados papel. 
T. F . Tuiull y Co: 7 bultos ácido. 
E . Custln: 3 pianos y accesorios. 
S.: 4 cajas jabón. 
Aivarez y Tamargo: 1 caja calzado. 
E . Tomé M: 343 rollos papel. 
M. Humara: 1 barril vasos. 
BULTOS E N DISPUTA 
Prieto Hno: 1 caja corbatas. 
F . G. Robins y Co: 32 cajas discos. 
.T. Fernández Co: 1 caja medias. 
Vidal v Fernández: 1 caja relojes. 
W. B. F . B . : 1 caja lustre. 
Swift Company: 2 piezas carne. 
E . Tomé M. 4 rollos papel. 
Para Saint Nazalre Francia.) 
S. F . C . : tí cajas efectos de cuero. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R & m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
P i d a c a t á l o g o grat i s 1 9 1 M 9 1 8 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
3 Í A X D I 
Programa r'e la func ión de 
de esta noche: 
P e l í c u l a s c ó m i c a s en la prju, 
tanda. ^ 
E n la segunda, la interesante cint 
¡ "Lucha entre cow-boys." 
Y en l a tercera tanda, doble, est 
• no de la interesante cinta "Pas^6' 
j n a r i a . " N 
I M Z A ! 
¡ E n la pr imera y en la tercera tan 
das se p r o y e c t a r á n las cintas cómi 
cas "Miss Terique", " E l cabo" y "¿7" 
ni l i l ta utilero". 9 
E n la segunda y en la cuarta, " i * 
zona de la muerte ." 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n la m a t l n é e se proyec tarán la» 
"cintas tituladas "Entre ei amor y ei 
i deber" y " L á g r i m a s que redimen" 
interpretada por F r a n c e s c a Bertini y 
Gustavo Serena . 
Por la noche, en la primera tanda. 
"Buscando amistades" y "Más fuerte 
que el bien"; en la segunda, "Lag 
huellas en l a nieve." 
R E C R E O D E B E L A S C 0 A I X 
P a r a hoy se anuncia la exhibición 
de los episodios quinto y sexto titu-
lados " L a trampa" y " L a guarida del 
dragón", respectivamente. 
A d e m á s , figura en el programa la; 
p e l í c u l a " E l misterio de la calle de 
los Tilos", drama muy Interesante. 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las siete y 
media. 
noche es de moda. 
E n l a primera s e c c i ó n , sencilla, se 
p o n d r á en escena la zarzuela " L a 
C h i c h a r r a . " 
E n la segunda s e c c i ó n doble, figu-
ran en ei programa la zarzuela en un 
acto y tres cuadros, original de J u -
l i án Romea, m ú s i c a del maestro C a -
ballero, " E l ueñor J o a q u í n " ; y la re-
vista de EUzondo y Velasco, m ú s i c a 
de Quinito Valverde, titulada " L a se-
ñ o r i t a 1918," 
E n la m a t i n é e elegante de m a ñ a n a , 
se p o n d r á n en escena " E l s e ñ o r Joa -
qu ín" y " ¡ T e la debo, Santa R i t a ! " 
P R A D O 
E n las tres tandas de esta noche se 
p r o y e c t a r á n m a g n í f i c a s cintas dra-
m á t i c a s y c ó m i c a s . 
L A R A 
E n este concurrido s a l ó n se anun-i 
cian variadas cintas en las tres tan-
das . 
M 0 N T E C A R L O 7. 
G r a n Cine para familias, e s t r e n o í 
diarios de las mejores pe l í cu las . Hoy 
un variado programa. 
N A C I O N A L 
M a ñ a n a se c a n t a r á en el Nacional 
" M e f i s t ó f e l e s , " 
P A T R E T 
E s t a noche se p o n d r á en escena la 
opereta " L a Mascota." 
CAMPOAMOxt 
E n el programa de hoy, figura l a 
a r t í s t i c a cinta titulada " L a hija de 
los dioses", interpretada por Ani ta 
K e l l e r m a n . 
Se proyectar á e n las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . 
Se p r o y e c t a r á n t a m b i é n la cinta 
(la l a marca Pajaro A z u l titulada 
" L a pena del ta l lón", y las p e l í c u l a s 
c ó m i c a s " L a bala de oro", " E l rapto 
de la actriz". " E l bandido genero-
so", " E l desganado", " E l hombre de 
Bombay" y " L a bella retranquera" 
y los episodios 17 y 18 de "Romance 
de gloria", titulados " E l sobre del 
cuento" y " L a verdad amarga ." 
A L H A M B R A 
" L a ley de vagos" en la primera 
tanda. 
" E l rico hacendado" en la segun-
da. 
Y en la tanda final, " D e s p u é s de 
las doce." 
F A U S T O 
E s p l é n d i d o es ei programa de la 
f u n c i ó n de esta noche. 
E n l a primera tanda se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n l a segunda tanda, doble, se ex-
h i b r á " L a marcha triunfal", hermo-
s í s i m a obra, c r e a c i ó n de la notable 
art ista Gabriela Robinne, la estrella 
de l a Comedia F r a n c e s a . 
E » l a tercera tanda, doble, estreno 
de " E l instinto", grandiosa p e l í c u l a 
interpretada por Madame Huguette, 
conocida actriz francesa. 
M A R T I 
Como viernes, l a func ión de esta 
Horrible cuadro de 
miseria 
E n l a calle de S a n Leonardo n ú m e -
ro 5, entre San Indalecio y San Be-
nigno del reparto Tamarindo, en Je-
s ú s del Monte, en una hab i tac ión redu-
c id í s ima , vive con siete hijos una p o -
bre viuda l lamada C o n c e p c i ó n S á n -
chez. 
Careciendo en absoluto de recur-
sos y teniendo necesidad de ir a un 
Hospital para ser operada, ruega a las 
almas caritativas que por amor ce Dios 
la socorran con algo con que poder 
dejar a esas criaturas un pedazo de 
pan. 
F 0 R N 0 S 
Repertorio selecto de Santos y A r -
t igas. 
L a func ión de esta noche es de 
moda. 
" E l fantasma de Medea" en l a p r i -
mera tanda; en la segunda, estreno 
de la m a g n í f i c a cinta " E l ferrocarri l 
de l a muerte"^ interpretada por Gina 
Montes. 
¡Llegó!... ¡ L l e g ó L 
en el vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
l a s idra champagne 
L A A L D E A N A 
La reina de las sidras 
y la sidra de las r e t e . 
l a preferida en j l raa , baut i zos» I n k 
das, banquetes y en establecJmieiu 
tos bien surtidos. 
10,000 pesetas a l a que i a s u p e r d 
Unicos receptores^ i 
ycij.fiirl£ 
C o m p o s t e l a , 9 0 , 9 2 y 9 -4» 
A p a r t a d o 9 . X e l c f f c J L - a e 8 0 
« 80$ alt 
e PREPARADAh» « con las ESENCIAS 
del Dr. JH0N80N mas 
EXQUISITA PARA E L BAílO Y E L PAÑUELO, 






E s e dolor de cabeza y ese malestar los produce l a bilis. 
L o s e s t a d o s b i l i o s o s s e c u r a n r á p i d a m e n t e t o m a n a o : 
U N A C U C H A R A D I T A D E l 
S A L n C P A T I C A 
E N U N V A S O D E A O U A . 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
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Por fa C O N D E S A D E C A N T I L L A N A ; 
> " ' —1 rS 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
L A S P E R L A S 
S^a perla, sin tratar de disminuir la 
discutible soberanía del brillante. 
U mi modo de ver la más seduc-
i la más exquisita y delicada de 
, ¿ledras preciosas: tal vez aumen-
¡algo mi predilección por ella, el 
5 me hace experimentar la ilusión 
que siente, y el pensar que esta 
eta a algunos de los variados cam-
. _ de nuestra existencia. También 
pperla nace, vive y muere. 
K l matiz de las perlas varía entre 
•blanco plateado, y el que toma ai-
Tíos reflejos del crema. 
Cxisten, formando excepción, perlas 
ti-as, color de rosa, azules y lilas, 
.a perla redonda, de un hermoso 
.ente, es la más estimada de todas; 
to las que se tallan en forma do 
ras, sin que muestren el menor 
[ect'o en su color ŷ en̂  su brillo, 
las que tienen más mérito, y las 
alcanzan más elevado valor por-
, _ se prestan como pocas a las ca-
rlciiosas y artísticas combinaciones 
e los joyeros. 
La perla negra, algo azulosa, es tan 
ara, que su precio es enorma 
La perla hace el mismo efecto en 
na joven, que el brillante en una 
mjer en la plenitud de su vida y de su 
elleza: idealiza sus encantos. 
El aterciopelado color de la per-
» y su matiz indeciso, casi tímido, 
i designan de un modo especial pa-
a adornar dedos afilados y cuellos 
aveniles, demasiado frágiles todavía 
ara sentir el peso de los diamantes. 
La perla es el emblema de la pu-
eza y de la ternura: parece llamada 
realzar la suavidad de líneas do 
jg rostros ideales. En tiempos muy 
íjenos. se le atribuía el don de ha-
er Irresistible la belleza. 
La perla, a mi juicio, es una piedra 
m exquisita, que se basta a sí mis-
la. En igualdad de volumen es máfi 
ara que el brillante. 
No encuentro adorno más insustituí-
les para una joven que un collar de 
erlas menudas rodeándole el cuello; i 
.1 nada que acentúe tanto la supre- l 
macía de clase de una dama, como 
esos largos collares de perlas, con 
los que juegan sus aristocráticos de-
dos, y que pregonan, dentro de su 
obligado silencio, que son patrimo-
nio exclusivo de la distinción y de 
la grandeza. 
El brillante puede unirse a todas 
las piedras preciosas; pero la tínica 
a que puede asociarse dignamente la 
perla, es al brillante. 
La duración de la perla, se calcula 
que no puede exceder de cien años; 
plazo que parecería bastante largo, 
fti no se tratase de tan valioso ob-
jeto. 
Es demasiado bella, demasiado sua -
ve y demasiado exquisita la perla, 
para que tarde o temprano no se vie-
ran obligados sus poseedores a tener 
que deplorar su pérdida. 
C A > T I O > E S C U B A N A S 
Cantares de mi patria, 
dulcísimas canciones, 
tan llenas de recuerdos, 
tan llenas de pasión. 
¡Cuán dulces arrebatos, 
cuán gratas emociones, 
al escucharos siente 
mi tierno corazón! 
Al misterioso Influjo 
de vuestras armonías, 
apítase mi pecho. 
Inflámase mi amor; 
que esos sonidos plácidos 
y acordes melodías 
son quejas y sollozos, 
son ayes de dolor. 
¡Cuánta delicia tienen 
las trovas campesinas, 
de la callada noche 
bajo el plateado azul, 
cuando las bullidoras 
corrientes cristalinaís 
inunda de la luna 
la vaporosa luz 
Cuando su disco vierte 
sus trémulos reflejos 
tras el tupido toldo 
A V I S O 
La Compañía Manufacturera Nacional S. A. anuncia 
a los consumidores de sus marcas de chocolates finos "LA 
ESTRELLA", "LA CONSTANCIA" y "MESTRE Y MARTI-
NICA", que a pesar de las dificultades existentes para las 
industrias, no ha pensado ni se propone subir los precios 
de dichos chocolates, garantizando a la vez la misma cali-
dad que siempre tuvieron dichos productos y que es base 
de su crédito. 




D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G 4 L in. 
del plácido palmar; 
y en la brillante esfera, 
meciéndose a lo lejos, 
se miran de las nubas 
las túnicas flotar. 
En esas claras noches 
tan claras como el día, 
que brillan en el cielo 
que me miró nacer, 
del alma se apodera 
feliz melancolía, 
y una tristeza dulce 
mezclada de placer. 
¡Ay, cuantas, cuantas veces 
esa tristeza suave 
que aduerme los sentidos 
y aviva la pasión, 
bajando de la luna 
cual misteriosa ave, 
al son de las guitarras 
durmió mi corazón. 
No sé que magia tienen 
sus armoniosas notas 
cuando acompañan tristes 
la letra de un cantar; 
no sé por qué al oirías 
de la memoria brotan 
recuerdos de los años 
que nunca tornarán! 
Venid tristes canciones 
en alas del ambiente, 
de tiples y guitarras 
al armonioso son: 
venid; que en esta noche 
callada y trasparente, 
quiere su amarga pena 
llorar mi corazón. 
J . Várela Zequeira, 
E L SUEÑO 
El sueño es el mejor reparador. Du-
rante el sueño por virtud del des-
canso, todo el cuerpo se vigoriza, se 
refresca y se vivifica. A todos es 
íamillar la agradable sensación de 
placer de salud y de fuerzas que se 
experimenta después de haber tenido 
una noche de sueño tranquilo y con-
tinuo. Los niños deben gozar Igual-
mente de todos los beneficios que re-
sulten para el cuerpo y para la men-
te de dormir el tiempo necesario, ^lé-
vese a los niños a la cama después 
de la cena. Los niños de dos a seis 
años deben ir a la cama a las siete 
de la tarde; una hora más puede per-
mitirse a los niños un poco mayores. 
ANECDOTAS 
El rey Federico de Prusla, hacía 
alarde de profesar el más completo 
ateísmo y se vanagloriaba de ello un 
día delante del sabio Amaud Bacu-
lard, cuyo silencio era más signifi-
cativo que un derroche de palabras. 
—¿Cómo es eso?, le preguntó el 
monarca, ¿Serás adicto todavía a to-
das esas antiguallas? 
—Señor, lo soy, p©rque tengo la 
firme convicción de que existe un 
Ser, ante cuya voluntad es poca cosa 
el poder de los reyes. / 
El cardenal de Rlchelleu compuso 
una comedia y le rogó al escritor Cha-
pelain que se declarara autor de ella 
—Dejadme disponer de vuestro 
nombre le dijo, y disponed de mi bol-
sa. 
LAS H1QÜINAS DE ESCB1BIR "OLIVES" ] 
y otras «arcas te $35.00 ó otós 
VESTAS AL CSNTiBG T A PUZ8S. 
Luis XTY rey de Francia se enterne-
cía mucho oyéndole al almirante Du-
guay-Trooln, referir las acciones en 
que había tomado parte. Un día que 
este célebre marino le contaba los 
pormenorefl de una acción en que 
había mandado un navio llamado "La 
Gloria", le dijo: 
Le mandé a "La Gloria" que me si-
guiese: 
El rey lo Interrumpió riéndose y 
le dijo: —¿Y os siguió como slem-
p r e ? ^ ^ ^ ^ ^ 
Obra de Caridad 
A la Colonia leonesa en primer lu-
gar y a las almas caritativa?, se rue-
ga contribuyan con lo que su cari-
dad les permita, para poder embar-
car para España al Infeliz Waldo 
Blanco, residente en 27 entre D y Ba-
ños, que se encuentra muy enfermo, 
lo mismo que su esposa con cinco 
niños en el mayor desamparo, con-
siderando los médicos el viaje nece-
sario para salvarles la vida. Al efec-
to abrimos una suscripc'ón en es-
tas columnas. 
DIARIO DE LA MARINA . $5.00 
Un Sr. que oculta su nombree $5 
Otro señor $1 
P L E N O S V I G O R E S 
No siempre la Juventud tiene todo lo 
qu(i debe, ni tampoco la ancianidad ha 
perdido lo que muchos creen. Hav viejos 
rejuvenecidos, por haber tomado lag Pi l -
doras VRalinas y hay Jóvenes envejecl-
i dos, por derroches,' que volverían a Mx¡ 
fuerza y vlpjor si las tomaran. S evwi-
I den las Vltallnas, en su depósito " E l 
i Crisol," Neptuno y Manrique. 
i P 
Rafael 
Ofrecemos la oportunidad para que puedan ad 
quirírse a precios reducidos elegantísimos modelos de 
última creación de 
$ VESTIDOS 
AJES SASTRE 




que sirven para lo que resta del actual invierno y pa 
ra el próximo. 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L , 1 1 
IURICK Y FEIM 
Propietarios 
Vida Obrera. 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
Recibimos una atenta comunicación de 
las obreras despalilladoras, en la que se 
nos participan las coiupañeras que compo-
nen «la mesa del (fremio, que la Directiva 
acordó hacer público su agradecimiento 
all señor Celestino Balzán. Gobernador 
de la Provincia, al- señor Antonio Pardo 
Suárez, a la batalladora obrera América 
Sotolongo, al señor Generoso Campos 
Marquetti, al compañeno José Joaquín 
Izagui'-re. pue tomo parte muy principal 
on los comienzos de su organización y 
al conserje de la Bolsa del Trabajo, se-
ñor Gonzalo Espinosa y Estorino, por 
sus bondades para con ellas, durante el 
tiempo que pornianccieron en dicha Ins-
titución. 
Al proceder asi dicho señor, no hizo 
más que cumplir con su deber en calidad 
de empleado del Ayuntamiento, que está 
allí para atender a los obreros que con-
curran a dicho lugar. 
Las obreras han nombrado a todos los 
señores mencionados Presidentes de Ho-
nor del gremio, distinción merecida con 
la cual al enaltecer a dichos señores hon-
ran al mismo tiempo a su colectividad 
las citadas obreras. 
A SUS COMPAÑERAS 
L a señora Valdés y sus oompafieras 
Mercedes y Margarita Castañeda, hacen 
presente a todas las afiliadas que no lo 
sepan aún, que hn trasladado su oficina 
al gran Centro Obrero, sito en Egldo, 2, 
altos, donde se ofrecen a sus asociadas. 
Por nuestra parte agradecemos la aten-
ción con que nos distinguen. -Gustosos 
publicaremos cuanto sea de Interés para 
su asociación, 
LOS SASTRES 
Anoche celebró una asamblea el Gre-
mio de Sastres, en Egido, 2, altos, bajo 
la presidencia del señor José Gutiérrez, 
actuando de secretario el señor Calixto 
Lombera. Se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
Se cubrieron algunos cargos de la 
Directiva, siendo los designados para V I -
cetesorero Ramón Enrlquez. Vlcesecreta-
rio de actas, Santiago Pinto; Secretari 
de correspondencia, Agustín Hwmándea 
Se nombraron los miembros de la co 
misión de glosa. 
Fué iniciada una colecta, a favor a 
un compañero que se fracturó un brazo 
Se trataron otros asunto» administra 
tivos, terminando la sesiin a las onu 
de la noche. 
UNA SUPLICA 
Anoche nos suplicó en el Centro Obr» 
ro la señora Ana Sánchez, que hlcléra» 
mus constar que desea saber ei parader* 
de su hermano el albañil Arturo Sáa> 
chez, de Méjico. 
E n la Secretarla del Centro Obrero s* 
Interesan por este awinto, en obseqnU 
a la zozobra en que se halla la referfc 
da señora. 
PROXIMA REUNION D E L COMITB 
CONJUNTO D E LAS SUBSISTENCIAS 
E l próximo domingo a la ana de la tar. 
de se reunirán otra vez los representan, 
tes de los gremios obreros para tratai 
sobre los asuntos pendientes de dlscu* 
slón y el nombramiento de la mesa de£l< 
nitlva. 
ALGUNOS R E P A R O S 
E s de creer que el público concurrirá 
con la asiduidad demostrada anteayer, 
Lat necesidades sociales son tantas que 
convocan a reunirse a los obreros según 
demostraron el miércoles. Pero, por esu 
misma razón seria oportuno que loa 
puestos delanteros fueron ocupados sola-
mente por los delegados a fin de que el 
entusiasmo de los que no tienen derecho 
a hablar e Interrumpir, lo hicieran con 
perjuicio del tiempo que se pierde. 
Entre los delegados hay personas muy 
expertas que conocen no solo de los pro-
blemas que allí se pretenden resolver, 
sino también de aquellos cuya solución 
hoy no está en manos de los que se con-
gregan para tal fin en el Centro Obre-
ro. 
O mejor dicho, que hay que distinguí* 
de tiempos y de personas y dar a cada 
cual lo suyo. Inútil es ir en pos del co-
razón si el cerebro no funciona bien* 
Y esta viscera no cumple su misión cuan* 
do no distingue desde lejos que para sal-
var un obstáculo hay que tomar las de» 
b:das precauciones. 
Ténganlo presente aquellas que no tie-
nen ni estorbos en la vista, ni ocupan su 
mente con pensamientos reaccionarlos da 
esos que no transigen más que con loa 
que piensen como ellos. SI se ha dicho 
"que transigir es gobernar", hay que 
transigir con frecuencia, para no quedar 
rezagados en el camino, ni adelantar de-
masiado. Los extremos suelen ser vicio-
sos. 
L A SOCIEDAD D E SOCORROS D E L A 
F A B R I C A D E TABACOS ''PARTAGAS . 
Anohe celebró una Junta general la 
Sociedad de Socorros de los tabaqueros 
do Partagás en Animas 92. 
Se trató extensamente el asunto d»' 
un asociado, que a Juicio de muchos,, 
habla percibido dietas valiéndose de un 
subterfugio, consistente en que unos días-
antes de terminar el periodo de dieta, 
pedia el alta al facultativo y a los pocoa 
días era baja de nuevo, habiendo obtenida, 
dietas con unas ligeras intermitencias' 
hasta nueve meses casi seguidos. 
Se acordó que la cuota continúe sien-; 
do de $1.50 diarlo, pero ésta no reba-
sará de 45 días. A partir de estos días» 
los enfermos obtendrán media dieta* 
haRta ponerse buenos, o que la Junta Ge-
neral apruebe la suspensión de la dicta. 
Los aprendices disfrutarán do media 
dieta. 
LOS CAJONEROS 
Esta noche a las ocho re reunirán ert 
Animna 92 los cajoneros. L a Junta sert 
general., 
LOS BARNIZADORES 
Ayer estuvieron varios obreros barni-
zadores, tratando sobre el cobro de loa 
recibos atrasados que tiene en su poder 
el colector y la mejor forma de hacer-
lo sefectlvos. Pronto darán una Junta 
general para dilucidar el problema. 
C. A L V A R E 2 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i 
i 
A / v i L J M C I O 
11Ó 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S " S A N A H O G O . P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
S í vende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptuno esq. a Manriqne. 
F O L L E T I N 67 
I I E R O M I N 
í$hidios históricos sobre el siglo X V I 
r o a 
E L P . L U I S C O L O M A . S . J . 
' E LA. R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
•c venta en L a .Moderna roosía, ObUjio, 
uúinerus 133 y 13¿) 
(Continúa) 
asistiesen, por no »er entonces tan com-
endidas eu las leyes del claustro 
Allí abrlrt una puerta a la calle, donde 
ñutía toda comuukaciOn, templando en 
an parte el dolor de la muerte del uinri-
Cesó con esto la obra de la iclosta v 
nvfn4toJy la •iaiosna yue B u Gómez ha-
a dejado para el sustento, con que comeu-
oa a padecer mucha necesidad" 
Mas como se prolongase aqueílo dema-m<io y la. Princesa no cediese en nada 
• prosiguiesen los dsiturbios, perdida va 
^aquella casa toda paz y sosiego y con-
itldo aquel -palomnrico de la Vireen" 
•mo le llamaba Santa Teresa, en nido" 
enredos y de chismes, escribió la Ran-
t ^ „ P"01"» Hue sacase de Pastrana 
todas las monjas y se fuese con ellas 
convento de Seírovla. No fué nece-
•muP0Moenáonce! a este extremo, 
ro^f n1,08RAS"peri2rM Orden acu-
-V»? al ,Ref . 7 de acuerdo con él obll-
V ñ - J d Prin^s« « ^ U r del conven-
RetirOse entonces a « , • nalnrU ,!„ 
Pastrana, y desde allí movía tal guerra 
a las monjas y perbeguíalas con U l en 
carmzanilento, que harta al fin Santa ¿e 
resa reiteró a la Priora la orden £ 
abandonar el convento con todas las mon 
Jas sin sacar de él cosa alguna míe les 
hub.ese dado la Princesa. ""Las ^cama" 
dice la Santa eu el libro de Irs fundiclo' 
nes y cosillas que las mesnas monjas 
habían traído Herrón consigo. dejTndo 
bien lastimados a los del lugar. Yo con 
e mayor contento del mundo en verlas 
en quietud, porque estaba muy bien n-
formada que ellas ninguna cuiua hahínn 
tenido en el disgusto de la Princesa 
tes lo que estuvo con hábito la servían 
como antes que lo tuviese" . 
n i ^ T 6 , eIi*once^ la Princesa una comu-
?i d ™ d e • FranC 9083 pnr;1 instalarlas en 
rL^-nVent0 TnCÍ0' y nlIÍ la» Bocorrló v 
repajo como nunca hiciera con las otras 
mon as: lo cunl tuvo buen cuida, o de ha 
cer llegar a oídos do Santa Teresa cre-
jendo en su ánimo mezquino y vengativo 
que podrfnn tener cabida en aquo Jr ln 
corazón rebosando amor divino, las ml-
serables envidiejas humanas. Mientras 
tanto habíase ya enfriado la pena de la 
Princesa en medio de tan ruines bata 
Ins. y por el arto de 1575 pensaba va en 
volver a la corte: así lo escribía s*u pa-
dre, el Príncipe de Mélito. a Mateo Váz-
?XZnoSe0rP-t,V"10 V Rey' 1™™ que lo no-
í i J ^ f V ("Ste Z í? P ^ a s e su apoyo en 
los pleitos que traía. Felipe I I contestó al 
mar^n de la carta de Mateo Vázquez, 
sepún su costumbre, estas severísiraas pa-
labras : "Aquí va ese papel que he visto, 
y para el recatamiento que yo trarpo v 
he traído toda mi vida de no meterme en 
los negocios destas personas, serfl bue-
no hacer agora lo que aquí se dice: y 
tanto mrts que lo que toca a los ne*o-
SS,.//ílé,f0,32 no •'̂  *' Imputa la ve-
nida de la Princesa), pero tengo por 
muy cierto que para la conciencia v qnle-
tud de todosellos. y aún no sé si" el ho-
i**» conviene más el no venir ella 
aquí: y aun creo que para conservar la 
amistad con sus padres, pues ella misma 
dice que en ausencia son amigos, y que 
en presencia no lo pueden ser. Y Kui 
Gómez me lo dlxo a mí muchas veces; 
y sé muy bien que su voluntad no fue-
ra de que viuda viniera ella aquí; antes 
creo v sé que era Jan fuera de su vo-
luntad, que adonde agora está creo que 
lo sentiría si se hiciese; y no es razón 
que yo ordene cosa que sé, y tan de 
cierto, ser contra su voluntad. Y fuera 
de todo esto no sé si nos conviene a to-
dos quantos estamos en la Corte, y más 
a los que no podemos salir della. Así que 
aunque yo me hubiese de meter en estos 
Negocios, no me metiera en este en par-
ticular, quanto más estando determinado 
tanto ha de no meterme en estas cosas 
Fuera dellas holgaré mucho de favore-
cer las de Rui Gómez, como lo merecía 
su servicio. Todo esto es para vos solo 
que no sufre decir a otro. Y vos mirad 
por qué camino podéis responder al de 
Mélito. excusándome de no meterme en 
esto de la venida de su hija." 
No consta exactameutte la fecha de I* 
reñida deTlx Princesa de Evoll a Madrid'-' 
a nuestro Juicio debió de venir por breves I 
y repetidas temporadas el año de 1575 v 
fijar allí su residencia definitiva en él 
auo siguiente de 15,6. Entonces pudo con-
vencerse la Princesa de que no era lo mis-
mo ser la viuda de Ruy Gómez que la mu-
jer do Ruy Gómez, y tuvo desenpafios sin 
cuento que agriaron su condicción sober-
bia. Por aquel tiempo comenzó a frecuen-
tar su casa el Secretarlo Antonio Pérez 
y estas dos vanidades monstruosas pues-
tas eu contacto, se atrajeron v se coinnle 
taren. Buscaba él en ella el pratlifo 
pudiera darle la Intimidad de d a n t « n 
alta y linajuda como la Princesa, a él ' í o 
Utico empinado." qU(> diríamos hoy nuT a 
pesar de su elegancia y de su lujo, el mis 
ostentoso de la corte, y de su poder enton 
ees en su apogeo, no conseguía hacer oT 
vldar lo Humilde y veríoazoso de su o?L 
gen. Ella, por su parte, buscaba en él la 
participación del poder y la Influencia 
que se le había escapado con la muerte de 
Ruy Gómez, tanto más fácil de explotar 
en manos del liviano Antonio Pérez, que 
del seendo Príncipe de Evoll.—"Puedo 
más que nunca", decía arrogante poco 
deapués la Princesa a uno de sus pana-
guados. 
Contaba entonces esta señora más de 
treinta y seis años y a pesar de las hiper-
bólicas ponderaciones que de su hermo-
sura hace Autr.nio Pérez en sus Relacio-
nes, ni era ésta entonces extraordinaria, 
ni debió de serlo nunca. Ninguno de sus 
contemporranéos la celebra, y el único re-
trato auténtico que de ella se conoce nos 
la representa como una jovencita de sem-
blante agraciado, desfigurada horriblemen-
te por un enorme parche negro que le 
tapa el ojo tuerto, y notable únicamente 
por el contraste que forma la blancura de 
su tez y lo negro de sus cabellos (1). An-
tonio P'érez tenía entonces cuarenta y dos 
años, y era, segfln Luis Cabrera de Cór-
doba, "gentil hombro de cuerpo, buen ros-
tro como a varón convenía, demasiadamente 
suntuoso y curioso, en el vestir rico, odo-
rífero v pomposo en su ^asa. Y suce-
dió lo que tenía que suceder; que aque-
lla repentina intimidad entre dos persona-
jes tan visibles, después do tantos afios 
de superficial conocimiento, hízose desde 
luego sospechosa; y la frecuencia y fami-
liaridad de las visitas, lo intempestivo de 
sus horas, y sobre todo la mutua y con-
tinua correspondencia de regalos, que no 
parecía sino que lo tuyo y lo mío no exis-
tiese entre ambos desataron por toda la 
corte aquellas murmuraciones que antes 
circulaban tímidamente, como las había 
deslizado el Marqués de la Pábnra en los 
oídos de D. Juan do Austria. Entonce» 
cometió la Princesa una verdadera felonía 
(1) Este retrato, atribuido a Sánchez 
Coello. existe en casa del excelentísimo Sr. 
Mnraués de Saatillaaa, 
do mujer cínica y enredadora: llamó a 
b u s hijos en presencia de Antonio Pé-
rez y dijoles que no se extrañasen de las 
visitas de éste y del cariño que les profe-
saba, porque era hijo do Ruy Gómez y, por 
consiguiente, hermanos de ellos. 
En este momento histórico llegó Juan de 
Bscovedo de Flandes (Julio de 1577), en-
viad > por I>. Juan de Austria a Madrid pa-
ra ver a Felipe I I el abandono en que es-
taba, y el riesgo gravísimo que corrían 
aquellos Estados y su propia persona. No 
había olvidado Escovedo, en medio do 
sus grandes preocupaciones, la aventura de 
los "Chorrillos" que le contara D. Juan 
de Austria en Plandes para moderar su 
cariñoso c»¡o en favor de la Princesa de 
Evoll, y uuo de sus primeros cuidados al 
llegar a Madrid fué el de Informarse secre-
tamente del estado de aquel asunto; pronto 
pudo convencerse de que el hecho era cier-
to, el escándalo público, y de que la hon-
rada memoria de Ruy Gómez era escar-
necida por la liviandad de la viuda y la ho-
rrible Ingratitud de Antonio Pérez, que de-
bía a aquel ilustre patricio todo cuanto fué 
el mundo. Afectóse grandemente el l e a l 
Escovedo y deseoso de volver por la honra 
de su difunto protector y amigo, fuese a 
casa de la Princesa dispuesto a adver-
tirla y aconsejarla con el mucho cariño 
que la tenía. Encontróla en el estrado 
con Doña Brlonda de Guzmán: espe-
ró pacientemente a que esta Beflora 
se fuera, y dfjola entonces, no con 
brusquedad ordinaria, sino con honda y 
cariñosa pena, las murmuraciones terribles 
que corrían y la obligación en que estaba 
de cerrar a Antonio Pérez la puerta de su 
casa, para no dar pábulo a ellas. Levantóse 
la Princesa ciega de cólera al oírle, y con 
descompuestas vóces díjole que "los escu-
deros no tenían que decir eu lo que ha-
cían las grandes señoras" Y con esto le 
volvió la espalda y se metió allá dentro: 
lo cual consta todo textualmente en la de-
claración hecho por Doña Catalina de He-
rrera dueña de la Princesa, 
X I X 
Durante este último período de tiempo, 
había logrado la diabólica astucia de Anto-
nio Pérez levanttar llama de nuevo en los 
adormecidos recelos de Felipe I I contra su 
hermano Don Juan de Austria. Dueño 
absoluto de la confianza del Rey, y due-
ño también de la que traidoramentte se 
había captado fingiendo favorecer los In-
tereses de Don Juan de Austria y de E s -
covedo, fuéle fácil enredar la madeja a 
aquel verdadero genio de la Intriga y la 
perfidia. Las desgraciadas turbulencias de 
Flandes que trajeron consigo el fracaso 
de la Jornada de Inglaterra; y la tenaci-
dad de Felpe I I en sostener allí la po-
lítica de paz, cuando no había ya otro cami-
no que el de la guerra, facilitaron en gran 
parte la pérfida obra de Antonio Pérez. 
Escribíanle con gran frecuencia 1>. Juan 
de Austria y Escovedo y como amigos fie-
les que persiguen un mismo fin, consul-
tábaule sus planes, descubríanle sus te-
mores dábanle sus quejas y pedíanle su 
poderoso apoyo cerca del Rey. Antonio 
Pérez por su parte llevaba estos ecos a 
las orejas de Don Felipe, pero no como 
eran en sí, francos sinceros, apasionados 
y violentos a veces, pero siempre leales y 
nobles; sino comentados con perfidia, tor-
cidos en b u s luteuclones. exagerados en su 
alcance y aun adulterados on su texto ni 
tiempo de cifrarlos por el clérigo Fer-
nando de Escobar, hechura completa de 
Pérez. Contestábales éste, de acuerdo siem-
pre con Felipe IT, procurando mantener 
su engañada confianza, y llegó su pér-
fida hipocresía hasta el punto de deslizar 
én sus cartas frases irrespetuosas al monar-
ca, para v«r si movido de este ejemplo le 
imitaban los otros, lo cual no sucedió nun-
ca. 
Enviando al engañado monarca para _su 
aprobación una d eestas cartas capciosas 
pora D. Juan de Austria, le escribía Pé-
rez. "Señor, es menester escrivir y oír ds 
aquella manera, para su servicio, porque 
así se meten por la espada, y el hombro 
encamina mejor lo que conbiene para el 
negocio de Vuestra Majestad principal-
mente... Pero Vuestra Majjestad mire co-
mo lee estos papeles, que si se me des-
cubre el artificio, no le podré servir, y yo 
avré menester alear del juego. Que por 
lo dem;is bien sé, que para my dever y 
consclencla ago lo que devo en esto, y 
no he menester más theologla que la mía 
para aicanzarlo." E l Rey contestó a Pé-
rez al margen de su curta. " . . . Y creed 
que traygo en todo buen recato, y se-
gún mi theologla yo entiendo lo mismo 
que vos, y no solamente hacéis lo quo 
devels, más que no lo haríades ni para 
con Dios ni para con el mundo, sinO 
10 hlclérades ansy, y para que yo esté 
bien alumbrado de todo que es bien me-
nester según los enrrednmlentos del mun-
do, y de sus cosas, que cierto me tie-
nen espantado." 
Así fué cómo engañando a Felipa 
11 y traicionando y calumniando a D . 
Juan de Austria y a Eícovedo ,fahric5 
Antonio Pérez la pérfida y witláíslma 
maraña eri que el héroe de Lepnnto per-
dió ni fin su crédito con el Rey, y el 
honrado Escovedo perdió la vida de una 
alevosía «estocada. E l mismo Pérez reseña 
en su "Memorial" los hilos de esta ma-
raña cuya falsedad comprobó Felipe I I 
harto tarde, y ha puesto en evidencia la 
Historia moderna con muchos y autori-
zados documentos.—Que D. Juan había 
desobedecido al Rey negándose a desman-
telar a Túnez, para mejor alzarse con 
aquel reino.—Que mendigaba en Roma al-
tas protecciones a espaldas del Rey,—Que 
anteponía la jornada de Inglaterra a to-
dos los Intereses del Rey.—Que exnge-
raba el mal estado de las cosas de Flan-
des, para saMr auxilios de España y 
emplearlos en dicha jornada.—Que una veJ 
apoderado de Inplaterra imaginaba Inva-
dir la España por Santander, entregan-
do Escovedo el castillo de Mopro. cuya 
tenencia había solicitado.—Que perdManfii 
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cuencias en Alemania hasta <ine di-
chas huelgas y las reyueltas en Pm-
sla puedan considerarse, yerdadera-
mcnte serlas, lo cual será cuando se 
desborden de manera que no puedan 
ser contenidas. 
••Kl juicio y moral dei pueblo ale-
mán ha sido demasiado mecánico du-
rante un siglo de militarismo. Debe 
recordarse también que los fondos 
de los huelguistas no existen en P m -
sia para todos, a pesar de que loa 
obreros han ganado altos jornales, 
pues se han visto obligados a suscri-
birse a los empréstitos de guerra, sin 
percibir intereses. 
Los periódicos de Londres opinan 
<Io modo dirergente acerca de las 
hnolfra* Alemania, Algunos nerió-
dicog so inclinan a crepr que sólo de-
notan ei ci acimiento de las fuerzas 
dej rspírifn democrático, y otros pion-
can une el moTlmlento es de gran ex-
tensión y ha sido estimulado en Ale-
mania y Austria por los miamos me-
dios rpie cansaron c\ destronamiento 
del Emperador de Rusia. 
"La marea en basca de la cual el 
Presidente TVilson ha cortado el ca-
nal tan previsora y pacientemente, al 
fin, está empezando a subir. Fna pro-
funda diTÍsión entre la actitud del 
pueblo y |a de sus gobernantes se 
ha revelado: ñero ella todavía no es más one ̂ 0̂ 10̂ 0" 
Por otra parte e] ''Daily Mail" ar-
puye aue si se habla de revolnción en 
Alemania es por enp el Gebfemo ale-
mán ouirre que se hable. Dice que es 
virtualmente exacto que ninguna 
huelga puede ocurrir en tiempo de 
guerra a menos que el gobierno tra-
te de artroTecharse de ella. Por eso 
ei mencionado periódico considera el 
moTimiento huelguista alemán eomo 
una excitación a ios obreros IntrleseM 
y franceses prra que se declarer en 
huelsra y si fuese atendida los ale-
manes pondrían término a su pro-
pia huelga para renovar la guerra 
con mayor energía. 
L A BOLSA NEOYORQUINA 
Nueya York, febrero 1. 
Sumario del tono del mercado de va-lores en el día de ayer, publicado por 
el Journal de Wall Street, 
^Hubo un gran movimiento de alza, 
L l páblico entró en el mercado con 
decisión y animoso. 3Iuy pocas con-
trariedades. L a confianza en ¡a nueva 
cempaña alcista signe creciendo. En 
la sección trenerai de motores hubo 
animación. Los valores de ferrocarri-
les estuvieron boyantes por las noti-
cias de la normalidad de sus funcio-
nes. 
M J E V a . C R E A C m 
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OTRO ATENTADO CONTRA L E N I N E 
Londres, febrero 1. 
Se ha registrado otro intento contra 
la vida de Lenine, sin consecuencias. 
Anoche penetró en el Instituto de 
Smolny un joven con uniforme de es-
tudiante, según un despacho de Retro-
grado al "Daily News," y le disparó 
un tiro al jefe de los maximalistas, sin 
lograr herirlo. 
L a guardia estaba estacionada fue-
r a de la habitación donde se hallaba 
Lenine; fncron arrestados por negli-
gentes en su vigilancia. 
E l día 16 de Enero se intentó ase-
sinar al jefe maximalista, que iba con 
un número de amigos para el Instituto 
de Smolny en un automóvil sobre el 
cual se hicieron yarios disparos sa-
liendo ileso el jefe de los bolsbeTiki. 
MENSAJES D E L CONDE DE C Z E R . 
MN AL P R E S I D E N T E WILSON 
Londres, febrero 1. 
Sábese positivamente, según un 
despacho recibido de Berna al «Daily 
]>Iail.,, tytte el Conde de Czernin, mi-
nistro de Estado austro húngaro, ha 
trasmitido varios mensajes por con-
ducto particular al Presidente Wilson, 
asefnirándole la sinceridad y franque-
za de la diplomacia austríaca. 
M F E R T E D E UN CADETE AMERI-
CANO 
Londres, febrero 1. 
E l joven cadete americano Roy O' 
Carver, agregado al Cuerpo Real de 
Aviación ha fallecido en un hospital 
de las heridas que recibió en la caída 
de ciento cincuenta píes dv altura 
mientras efectuaba un vuelo en la cos-
ta sur de Inglaterra, 
L a noticia la ha publicado ".a **Cen-
tral NeM-s." 
MINAS DE CARRON ARRUINADAS 
Peking, febrero 1. 
Las minas del distrito carbonífero 
de Tcheseinovo, a 7 millas de Irtrutsk 
en SIberla, se han devastado por or-
den de las autoridades locales de los 
bolshovilíl, informa un despacho reci-
bido de Harblu. Las minas de aquel 
distrito exportaban al año dos millo, 
nes de toneladas de carbón y surtían 
al ferrocarril transiberiano. Los daños 
se calculan en diez millones de rublos. 
E n dichas minas trabajaban muchos 
prisioneros austríacos y alemanes, 
LA SITUACION EN ALEMANIA 
"Washington, febrero 1. 
Las noticias recibidas de pafses neu-
trales en la Secretaría de Estado In-
forman que la situación política y 
ecenómica de Alemania es cada vez 
más comprometida. L a información 
obtenida por la expresada Secretaría 
indica que Jas noticias «-ne circularon 
fuera de Alemania la semana pasada 
están muy lejos de la verdadera situa-
ción del imperio, donde crece la pro-
testa de los socialistas y de las agru-
paciones más radicales contra el ele-
mento militar. 
L a comunicación entre Suecia y 
Hclsmgsfors en Finlandia, ha sido 
suspendida, según se ha comunicado 
a la Secretaría de Estado en Washing-
ton. 
DESAPARICION MISTERIOSA DF 
UNA NIÑA D E T R E S ASOS 
Nueva York, Febrero lo. 
Cien Individuos de la Policía Secre-
ta buscan a la niña Llllan Rosner, de 
tres años, cuya misteriosa desapari-
ción del frente de sn casa, en la 
Avenida de Lenox, ayer en la tarde, 
ha puesto en extraordinaria actividad 
al cuerpo de seguridad. 
^liles de circulares con el retrato 
de la niña j sus generales serán coló-
cades en los principales sitios de la 
ciudad y a los cincniatógrafoN se les 
pide que exhiban en los telones la 
fotografía de la niña, en espera de ob-
tener así la pista de su paradero. 
L a policía ha registrado ya lau 
casas, escuelas y los Ingares por don-
de se supone que la niña anduvo, pe-
ro sin loírrar resultado hasta ahora. So 
han registrado también ranchos sóta-
nos por el temor de qw eon engaño 
he le haya condneido a cnalqalera de 
©líos para asesinarla. L a policía ave-
rigua tambJé» si se trate de na ge-
"nestro. 
Los Estados Unidos... 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
noche, vemos que la disminución en 
la destrucción de buques en las dos 
semanas últimas fué debida a que 
los submarinos fueron a sus Bases de 
Bélgica y Alemania para aprovisio-
narse y armarse a fin de emprender 
una viva campaña submarina. Debe 
pues creerse <jue habrá una activa 
campaña contra las líneas marítimas 
de comunicación con Francia, con 
objeto de Impedir la llegada de tropas 
y víveres de Norte América. E l Se-
cretario Baker no da detalles, ni in-
dica el origen de su Información, pe-
ro debe estar en lo cierto porque no 
es él sólo el que tal dice. Hay en 
Washington eficlales de marina que 
se asocian para convenir en una fu-
tura campaña submarina en los si-
guientes datos 
E l día 7 de Enero, el Emperador 
de Alemania otorgó la condecoración 
"Por el Mérito" al Comandante Kop-
hamei que llegaba de una estación, 
en campaña submarina, en los ma-
res de las Islas de Cabo Verde. Ase-
guró ese Comandante que había hun-
dido allí un destróyer norte-ameri-
cano y catorce buques mercantes, que 
en su mayor parte iban de los Esta-
dosUnidos a Francia e Italia. De Bél-
gica a las Islas de Cabo Verde, situa-
das frente a las costas de Africa, hay 
5,000 millas en viaje do ida y vuelta 
Se supone que el submarino de ese 
Comandante fué ei que hundió al 
destróyer "Jacob Jones", y que per-
tenece a la nueva flota de sumergi-
bles que acaba de construir Alema-
nia. "The World" del domingo últi-
mo 27 de Enero, trae dbs magníficas 
fotografías de un submarino que lle-
va bandera alemana, tomando víveres 
del cañonero español "Cataluña" y 
dice "que ei cubmarino es de los de 
última construcción"—lo que equiva-
le a decir que hace poco tiempo que 
se tomó la fotografía. No creemos 
nosotros, que si la fotografía no 
es de clamoutage, sea de construc-
ción reciente ese submarino, porque 
parece muy pequeño aún estando al 
lado de un cañonero que nunca es 
grande y porque además sabemoá 
aue los últimos modelos de submari-
nos tienen harta 1,500 o 2,00 tonela-
das y ese apenas si tendrá doscientas 
Precisamente los submarinos, tipo 
crucero son los que, desde que em-
pezaron los temporales de invierno, se 
apostnn en aguas del sur de Irlanda 
y do la costa de Francia para hun-
dir buques mercantes. Lleva cada uno 
de esos submarinos-destroyers dos ca-
ñones de 5'9 pulgadas y 16 torpedos 
y pueden estar en la mar sin volver 
a su base seis semanas. 
No se ha vuelto a oír nada del sub-
marino U-53, ni del Deutschland que 
fueron enviados a los Estados Unidos 
para poner a prueba ciertos meca-
nismos de la maquinaria y la respira-
bilidad del aire E l que hayan sido 
destruidos por los Aliados, además del 
Bremen, no habría sido motivo para 
abandonar la construcción de esos 
submarinos mercantes que tan pin-
gües rendimientos decían que habían 
dejado. 
Las zonas submarinas de guerra 
se aumentaron según un cable del 8 
de Enero, incluyendo en ellas a las 
islas de Cabo Verde, la isla de Made-
ra y una parte de la costa del Senegal, 
alrededor de Dakar. Ya en Noviembre 
la zona de prohibición se había exten-
dido a las islas Azores. E l motivo de 
haber ectablecido esas zonas fué por-
que, están en las rutas marítimas en-
tre América e Italia. América y los 
puertos franceses, Europa y Sur Amé-
rica. Europa y Africa y los Estados 
Unidos y Africa 
Debido a estos mayores riesgos, e! 
Secretarlo Mr. Adoo, en 15 de Enero 
hizo obligatorio el seguro de vida 
de oficíales y marineros de los bu-
ques mercantes de loe Estados Unidos 
en la forma ya conocida, reteniendo 
una parte do sus asignaciones men-
auales y pudlendo extenderse el se-
guro de 1,000 a 10,000 pesos. 
E n el último mes de Diciembre y 
también en Enero se han recibido al-
gunos datos, vagos unos, y más pre-
cisos otros, de la existencia de sub-
marinos en las costas de Méjico. Puer-
to Rico y Brasil, sin que el Secreta-
rio de Marine, M. Daniels, haya podi-
do asegurar QUO reclontemente se Uan 
viflto, 
Como ha podido notarse, los hundi-
mientos por submarinos que más vi-
das arrebatan, son los del Mediterrá-
neo, ya porque los transportes de tro-
pas son allí enormes y llevan muchos 
soldados y sobre todo porque no hay 
los centenares de buques de patrulla 
y pescadores del mar del Norte o del 
Canal que salven a los náufragos. 
Antes de ayer nos dijeron los cable-
gramas que perecieron 700 hombres 
de dos buques transportes torpedea-
dos en el Mediterráneo. 
Las flotas aliadas se han propuesto 
dar una batida a los submarinos del 
Mediterráneo y apoderarse del puerto 
de Pola en el Mar Adriático, que sirve 
de Base a los submarinos. No tarda-
rán muchos días sin que tengamos no-
ticia de ello. 
Terminamos estas frases diciendo, 
que los subbmarlnos no han justifica-
do la esperanza que en ellos habían 
puesto los alemanes, de una pronta 
terminación de la guerra. Mil buques 
han hundido, y> muchos más se están 
construyendo en los Astilleros de E u -
ropa y América; y eso que esta última 
Nación empezó a construirlos en Ju-
lio último. Los meses peores para los 
aliados son los que corren desde aho-
ra hasta fines de Marzo, en que pue-
den reponerse los víveres perdidos 
en los hundimientos. Se han anticipa-
do los Estados Unidos a esas necesi-
dades, restringiendo el consumo, no 
solo del pan, sino de la carne de 
res y la de cerdo, de que tan necesi -
tados se hallan los aliados. 
E l pueblo alemán padece de habér-
sele desvanecido la promesa que le 
hiciera ven Tirpitz; y hemos visto 
que ni en tres meses, ni en un año 
han dado la victoria a Alemania los 
hundimientos de buques mercantes 
por los submarinos. 
de a cinco que metía miedo. 
E l vendedor, ya perdido 
todo temor dejó al viejo 
más joven meter el saco 
en el Ford y emprender vuelo, 
mientras enristrando el lápiz 
empezó a sumar atento 
las columnas de guarismos 
que tenían metro y medio. 
Al volverse con la cuenta 
sacada, silbaba el viento 
una canción amorosa 
a su oído; los sujetos 
iban en sus alas rápidas. 
Dios sabe por dónde. Aquello, 
por lo ridículo y tonto, 
lleno de rabia al placero, 
quo tuvo la certidumbre 
de lo que estaba ocurriendo, 
dejándose engañar. Vamos, 
que se puso en movimiento 
todo el mercado y los guardias 
que allí hacen servicio; pero, 
sardina que el gato lleva 
échale un guante. 
Don Pedro 
Calderón. . . (no de la Barca) 
que estaban en aquel momento 
comprando unas galleticas 
de María y caramelos, 
dijo al oír el barullo 
y enterarse del suceso: 
Esto es un mercado libre, 
señoras y caballeros; 
tan libre, que libremente 
dos honorables sujetos, 
libres de todo gravamen 
se llevaron alimentos 
para comer tres semanas 
en libertad... y por medios 
tan libres que no hay Alcalde 




Fueron a un mercado libre 
y empezaron a ver puestos. 
Aquí admiraban tomates 
y plátanos, allá huevos 
y calabazas; de modo 
que todo lo hallaban bueno. 
Iban bien parapetados 
con un saco y con un cesto 
como los que van a compras 
al por mayor. Por supuesto, 
el uno ajustaba viandas, 
pescado, carne, con tiento 
y circunspección; el otro 
apoyaba al compañero 
en los ajustes, buscando 
estirar mucho los céntimo'?, 
y ya hecho el trato la compra 
se acomodaba en el cesto 
para no llenar la mesa 
de bulticos. E l placero, 
un tanto desconfiado 
por el singular aspecto 
de los marchantes, marcaba 
en un papel los efectos 
encestados y servía 
después los pedidos nuevos. 
¡Buena provisión ¡Boniatos, 
plátanos, yuca, fideos, 
calabaza, arroz, frijoles, 
bacalao, manzanas, queso, 
cebollas, ajos, especies, 
unto, tocino, pimiento... 
¡qué sé yo! de cuanto había 
y no había en aquel puesto, 
amen de treinta galletas 
a centavo. Ya repleto 
el recipiente de mimbres, 
le dijo el joven más viejo 
al viejo más joven:—Chico, 
si puedes caiga con eso 
bata un for y vuelve plonto 
que aquí mimito te epero. 
E l otro agarró el mandado, 
llamó un Ford, colóse dentio 
con todo, dando unas señas 
al chofer a voz en cuello... 
y el otro quedó ajustando 
nuevas mercancías. Bueno; 
como he dicho, los dos tipos 
no agradaban al placero, 
ni poco ni mucho, estaba 
sobre sí y a pesar de eso 
separaba y envolvía 
las vituallas, que el más viejo 
o menos joven llevaba 
al saco, que ya repleto 
lo ató con gran parsimonia 
con un cordel corto y recio. 
—Vamo a vel, sefiol mío, 
b u apuntaslón, ¿cuánto debo? 
dijo, al ver que retornaba 
su compinche. Y mostró presto 
un burujón de billetee 
Juventud montañesa 
MATINEE 
He aquí el sugestivo programa de 
la brillante matinée que los jóvenes 
montañeses celebran en los jardines 
de la "Polar" el domingo próximo: 
PRIMERA P A R T E 
Paso doble, Labarces. 
Danzón, Mala entraña. 
Danzón, Si las viejas se murieran. 
Paso doble, Machaquito. 
Danzón, Juventud Montañesa. 
Danzón, Edén Concert. 
One Step, Frisco. 
Danzón, Asombro de Damasco. 
SEGUNDA P A R T E 
Danzón, Ramona. 
Danzón, Mujeres y Flores. 
Paso Doble, Puerto Chico. 




Paso doble, Pacomio. 
Jota, ¡Viva la Montaña! 
Pitos y tamboriles clásicos mon-
tañeses. 
U1V DISPAEO 
E n la esquina de Monte y Antón 
Recio, fué* detenido anoche por el vi-
gilante 525, Faustino Puig Campos, 
vecino de Cádiz 91. Refirió el vigilan-
te que Puig tuvo un disgusto con dos 
individuos uno de los cuales le hizo 
un disparo sin causar daño alguno. 
E l acusado dice que no n ñ ó con 
nadie ni contra él hicieron el disparo. 
Quedó en libertad. 




San Agustín . 
Ac. L a Sallo 
, . 9 312 79 86 243 
Average, 
J . O A. E . Ave. 
. 9 233 123 35 
. 9 208 102 40 
. . 9 220 95 46 








Esta madrugada fué llevado al Hos-
pital de Emergencias en grave esta-
do, el dependiente de la bodej'a situa-
da en Enrique Vilíuendas 200, nom-
brado José Rial. 
Reconocido por el facultativo de 
guardia, doctor junco Andrí, este cer-
tificó que aquel presentaba una heri-
da contusa en la frente, episUis, oto-
rragia y fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
E l paciente no pudo prestar decla-
ración, siendo trasladado al nospital 
"Calixto García." 
Eulogio Castañón, dueño de la bode-
ga, declaró a la policía que como a 
las dos y media a. m. sintió 'in fuerte 
golpe en el piso de la trastienda del 
establecimiento y al levantarse pudo 
ver en el suelo a Rial, suponiendo qeu 
éste, que acostumbra a embriagarse, 
se haya caído de la escalera que con-
duce a. la barbacoa donde ^uerme. 
E l Juez de Guardia conoció de este 
suceso. 
NOTAS: 
No.se permitirá a los menores de 
16 años tomar participación en los 
bailes. 
Serán expulsados del terreno los 
que no guarden el debido orden, sin 
que por ello la comisión se vea obli-
gada a dar explicaciones. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SI K 11)10 FRUSTRADO 
E l doctor Junco Andrí, de Guardia 
en el centro de socorros del segundo 
distrito asistió anoche a Nazaria F a l -
cón, domiciliada en peñalver 51, por 
presentar una herida contusa en el 
mentón y otras lesiones graves dise-
minadas con fenómenos de conmoción 
cerebral. Dichas lesiones se las pro-
dujo Nazaria al arrojarse desde la 
azotea de su domicilio a la calle por 
estar aburrida de la vida a causa de 
venir padeciendo de una afección del 
corazón. 
La paciente, debido a su grave esta-
do, no pudo prestar declaración. 
PRETARICACIOX 
Carmen Cárdenas Alfaro, vecina de 
Romay 3, denunció que al llamar su 
cuñada Josefa Rodríguez a un vigi-
lante de policía para que escuchara los 
Insultos de que era víctima por parte 
de Julia Arrebola y sus hijas Hermi-
nia y Sara, en la casa Cádiz 2, el vi-
gilante se negó a acudir. 
Concurso ateneísta 
Se han reanudado los «cursos orga-
nizados por la sección de Bellas Artes 
del Ateneo en los días y horas que se 
expresan: 
Armonía, los miércoles de ocho a 
nueve de la noche. 
Oratoria y Declamación, los jueves 
de cinco a seis de la tarde. 
Mandolina, los sábados de diez a do-
ce de la mañana. 
Historia de la Música, los cábados 
de tres a cuatro de la tarde. 
Pedagogía Musical, los sábados de 
cuatro a cinco de la tarde. 
Arte Pictórico, los sábados de cinco 
a seis de la tarde. 
Los cursos, especialmente el de Ora-
toria y Declamación han vuelto a 
despertar el interés que al principio 
r jr * * ^ <r *r xrjr *r * jr * * ̂  ̂  * * jr ^ *r jr 
Campeonato Co-
legio Belén. 
Bating individual en más de cuatro 
juegos y hasta 250 puntos. 
J . V. C. H. Ave. 
C. Freyre, S. A. . . . 9 26 8 12 499 
Alb. Camacbo, L S . . 9 29 10 13 448 
C. Inclán, B.A. . . . 9 36 8 16 444 
L. Herrera, S.A. . , 8 28 8 11 C92 
J. M. Novo, S.A. . . . 9 37 8 14 378 
L. Rodríguez. B . G . . . 6 24 3 9 375 
M. Bardina, L.S. . 6 24 2 9 375 
Alf. Camansho, L.S 8 30 4 11 366 
R López, B. G. . . 9 41 11 15 363 
H. Santamaría, B.G. 9 36 13 13 361 
S. Zayas, S.A. . . . 8 37 9 13 351 
E . Tovar, B.A. . . . 8 31 6 10 322 
E Bardina, L.S . . . 7 20 5 6 300 
C. Randín, L . S. . . 4 10 4 ,3 300 
F. Aixalá, S. A. . . . 8 32 7 9 281 
E . SntaJó. B. G. • 5 15 6 4 266 
G. Ríos, B. G. . . 7 19 6 5 263 
.T. Quirch, B . G. . . 7 25 8 6 260 
S. Escarza, B. G. . . 7 23 7 6 260 
J D Fernández, S.A. 8 23 7 6 260 
M. García. B.A. . . . 9 31 8 8 259 
F Carrillo. E A . . . 8 27 3 7 259 
L. Rodríguez. B.A. . 9 33 4 8 258 
A. Vizcaya, B.A. . , 8 28 9 7 250 
R Esnard, B.G. . . 4 16 4 4 250 
Estado del Campeonato. 
J . G. P. E . Ave. 
Belén Giants . . . 9 6 2 1 750 
Belén Atlétlco . . . 9 5 3 1 625 
San Agustín . . . . 9 3 6 0 333 
Ac. L a Salle . . . . 9 2 5 2 286 
Batting Average 
J . V. C. H. Ave. 
Belén Giants * * » 9 305 70 66 281 
A c L a Salle . . . . 9 264 59 69 261 
Belén At léüco . v ^ 9 299 62 79 254 
1 e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
CASA QUEMADA 
Informa el coronel Rasco que en la 
finca Esperanza, del término munici-
pal de Madruga, fueron detenidos An-
selmo Pérez y Antonio Montes de Oca, 
presuntos autores del incendio de 15 
mil arrobas de caña en la citada fin-
E l propio coronel dice que en la 
finca Govín, barrio de Palos, se que-
maron 500 arrobas de caña por una 
imprudencia del machetero Santiago 
Laza, que fué detenido. 
Un incendio en la colonia Los Ba-
lazos, del Central Media Luna, destru-
yó 60.000 arrobas de caña parada. 
Como presunto autor del hecho está 
detenido Fernando Venero. 
Otros incendios intencionales destru 
yeron 87.000 arrobas de caña parada 
en el Central Teresa, ceiba Hueca. 
Angel, y novena a Jesús'^v81*, 
del Rescate en Arrovo Arenao^1* 
E l Colegio de las 'Hermana. « 
tas, donde 170 niñas se educan 
truyen actualmente, está a nu ^ 
desaparecer, por falta de medie*10 
bra de vicisitudes... Nunca ae h^' 
mado en vano a la caridad cuba 
menos a la piedad de los 
cubanos. E s de esperarse, puT^ 
ahora impidan tamaño desastra ^ 
sobre dejar en el mayor de los d ^ 
paros a esas pobres niñas, pondw88 







En el Central Hormiguero, término 
municipal de Camarones, Julio Lina-
res López, hizo un disparo de revól-
ver contra la señorita Elena Hernán-
dez, volviendo después el arma contra 
sí mismo. 
Ambos resultaron heridos de grave-
dad. 
Fuerzas del ejército sorprendieron 
un juego al prohibido en el barrio 
Pulguero, de Güira de Melena, dete-
niendo a Francisco Quintana Cintan-
do, Leocadio Quintana B-rroto, Ma-
nuel Balmaaeda, Pedro Eísaulvel y 
Eulogio Quintana Cintando. 
Se ocupó baraja y dinero. 
MAS CAÑA QUEMAD 4 
En la colonia Toscano, tiérmino de 
Carlos Rojas, fueron quemadas inten-
cionalmente por Celestino Blanco, 
tres mil arrobas de caña. 
Blanco fué detenido. 
En la colonia Dos Amigos, Los Pa-
laciosv se quemaron 2.000 arrobas de 
caña. Se está practicando una inves-
tigación del hecho. 
En la colonia Extracción, de] cen-
tral Francisco, un incendio quo se es-
tima Intencional destruyó 100.000 
arrobas de caña parada. 
En la colonia Seibabo, Niquero, j e 
quemaron 150 carretadas de caña, 
siendo detenidos Pedro Arista y Ful -
gencio Torres, por sospechas de que 
pudieran ser los autores del hecho. 
9 M 
Josefina Palacio y Rueda. 
Sixto Tilla y Valdesastre 
Anoche celebraron su boda nuestros 
muy estimados amigos el señor Sixto 
Villa y Valdesastre y la bellísima se-
ñorita Josefina Palacio y Rueda en 
la iglesia del Cristo. 
Fué una boda elegante y distin-
guida por simpatía de que gozan I 
los contrayeniec y sus estimados' 
familias y por la selecta concurren-
Cía que favoreció el acto. L a novia j 
iba elegantísima y muy bella ra-
diante de pun za y de felicidad. E l 
ramo nupcial fué delicadísimo rega-
lo de su señor padre, nuestro buen | 
amigo Darío Palacio que es un artis-
ta inspirado y muy entendido fotó-
grafo operador de la famosa casa de 
Ramón Carreras. 
E l acto fué solemne y fastuoso I 
ante ei altar primorosamente ador-
nada Fueron padrinos el Dr. José j 
Lorenzo Cajtellanos y su distingui-
da esposa la señora Loreto Pérez de 
Castellanos ¡ figurando como testigos I 
por la novia el Dr. EXfuardo de Fon- i 
tañóle. Carlos Armenteros, Subse-
cretario de Agricultura y el señor 
Polo Calvo. Director de la Escuela 
de Artes y Oficios. Lo fueron por el 
novio los doctores Amello Hernán-
dez Miró, Tomás Zelaya y Luís de 
Bolo. 
Deseamos a los nuevos esposos 1 
muchos años de felicidad y un por-
venir próspero. 
Días. Celebran hoy su santo 
Efrenes y Sigebertos. las Brígj,}-' 
algunos Ignacios y Cecilios: éstoT 
cibiendo como regalo un Lon înp'1 
reloj por excelencia, que Cuerv8' 
Sobrinos venden en Muralla y Ĵ*. 
y aquéllas, el lindo estuche, u 
de bombones Pirika, que sus aat 
comprarán al Moderno Cubaj^ 
Obispo 51. 
Mañana será el santo de las r, 
dolarlas o Puris. Con tal motivo j 
brá por ahí lluvia de flores, y 
din de Domínguez, al par que del 
de Obispo, saldrán los más lindog, 
mos de orquídeas. Las orquídeas 
la casa Langwith tienen bien ga^ 
tama. 
También estarán mañana de j 
r.lgunas Felicianas y Felicianos: 
que comprando sus billetes en La i 
da, (San Rafael y Galiano), han 
canzado el gordo, o, por lo menos, i 
de los premios importantea, que'j. 
tinuamente caen en esa billeterk 
V A R I E D A D E S 
E n esta época de mediana alimej 
ción y de algunas privaciones en 
mesa, viénese observando que el 
fé gloria, el célebre café de El Bo 
bero, que tuestan en el 120 de Gal 
no, es el que suple, reemplaza o co 
pensa la falta de ciertos artículo 
Hablando de novedades. ¡Qué 
misas tiene L a Emperatriz! ¡y J 
corbatas inglesas! ¡Y qué ropa h 
rior para caballero! Está visto que 
?6 de San Rafael es el número t 
de la moda masculina. 
E n L a Tinaja (43 de Galiano), p 
den seguir metiéndose mis caras li 
toras, seguras de hallar, como sie 
pre, servicios magníficos en loza, p; 
celana y cristal, y cubiertos d© ph 
Silver. 
También, las amantes de la nove 
de las buenas novelas, hallarán b 
en L a Moderna Poesía un surtido cu 
pleto de las de Pereda, Concha Ef 
na, Antonio de Alarcón. y otros i 
ríos autores; poies ha llegado 
gran repuesto de todas ollas. 
Mañana, Deo vélente, hablaremoa 
muchas cosas interesantes.—ZAüS. 
Ñ O T Í C I A S ^ l 
P O L I C I A 
B R I L L A N T E OCUPADO 
E l experto número 2, Masvldal, o( ¿i 
pó ayer en Muralla 61, joyería del 
randa y Carballal un brillante de tr 
cuartos de kilate, valuado en $150 
E l brillante había sido hurtado di-
pasados en la referida casa y fué It 
go colocado por el ladrón en un luf 
visible para que pudiera ser hallan 
APUNTACIONES 
Ayer fué) detenido por el sargeî  
M. Enrique de la 8a. estación a Lii' 
rio Hernández, vecino de San Jad»' 
número 5 y C. 
Efectuó la detención en San Joaqc-
y Cristina, acusándolo de hacer api 
taclones de rifa prohibida. 
Fué enviado al Vivac. 
DENEGACION D E AUXILIO 
L a 8a. estación de policía levai 
acta ayer tarde de una denuncia tr. 
mulada por Carmen Cárdenas Alfe 
vecina de Zequeira número 3. 
Acusa al vigilante número í> 
Braulio Rodríguez, de denegación 
auxilio. 
E l acusado negó los cargos. 
DENUNCIA 
E l experto número 2 Masvldal, h 
nunció ayer a la esposa del señor ! 
nació García Fernández, vecino I 
Plácido número 6. 
L a acusa de haberse negado a i* 
yantarse en el teatro Cnrapoamor, 
tocarse el Himno Nacional, or'.̂ inat 
protestas del público. 
DOCTOR ARROLLADO 
E l doctor Juan de Dios García Q' 
jano, vecino de Avenida de la Repúb 
ca número 153, sufrió lesiona de ( 
rácter menos grave al ser arrolla 
por el auto número 4657, en los nfi 
montos en que se apeaba de im trs 
vía, frente a su expresado domicil^ 
E l automóvil era manejado par 
los Cairo. 
L a 5a. estación de policía íonoJ 
del caso 
E l - TIMO D E «LAS T R E S TA PITA 
L a 3a. estación de policía conoc 
ayer de una denuncia formulada 
José Chao, vecino de Santa Cla>a b 
mero 18. 
Dice el denunciante que en el P8 
que de la Punta tres sujetos descon' 
cldos a pretexto de jugar a las tr1 
tapltas le estafaron cincuenta, pesof 
Falta de agua en 
Santiago de Cufc 
Santiago de Cuba, enero 31. L*5 '' 
y 45 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
L a Jefatura de Obras Públicas • 
carga al vecindario no malgaste a í* 
debido a la escasez de arribos ni 
ducto. Este líquido a consecuencia Jj 
la falta de lluvias está sirviendo 
lamente el agua del Río San Ju* 
Ameniza denunciar el Juzgado COrt*' 
clonal infractores. Desde mañana I 
espectáculos públicos acabarñr a I 
once de la noche debido a disposW 
nes de la Junta de Defensa. Trá 
de fabricar un nuevo TeatrJ I 
Opera en el Barrio de Vista Aleff 
capaz para tres mil espectadores. ' 
autor del proyecto es el conocido I 
qultccto señor Carlos Segrera. Por 
vía de Nueva York han llegado 3* 
sacos de garbanzas, 112 de ha-rina, 
de arroz, 710 de frijoles, 370 de « 
charos, 145 tercerolas de manteca, 
de jamón, 130 cajas de salmón. 
de frutas, quinientas de arenques, * 
de galletas, diez de tocino. 56 de P« 
co salado, 217 huacales de galletas 
soda, noventa barriles de cerveza, I 
cuenta cajas de leche, 150 barril©9 
papas, seis cajas de aceite, quince a' 
dos de comestibles chinos. Han 8 
vendidos en esta ciudad los pre 
primero y cuarto del sorteo de 
C A S A Q T I ^ 
Siwcríbase al DIARIO DE U j i 
RIÑA y annncieae en el DIARIO v 
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LA ROPA VA a ESCASEAR DENTRO de POCO, lo MISMO QUE los ALIMENTOS 
T O D O E L Q U E F U E P R E V I S O R S E P R O V E Y O C O N T I E M P O 
R e c o m e a d a m D S a l a s s e ñ o r a s , h a g a n l o m m') a h o r a c o a l a r o p a , p o r q u e m u c h o s a r t í c u l o s y a n o s e r e c i b e n y o t r o s n o s e r e c i b i r á n e n l o a d e l a n t e 





P I E Z A S D E CREA DE HILO con 
15 raras, a £3^)0. 
P I E Z A S D E CKEA DE HELO, con 
20 raras, a $3.00. 
P I E Z A S DE CREA D E HELO, con 
80 ^aras, a $4.50. 
PIEZAS DE CREA DE HILO, con 
80 raras, a $0.50. _ 
PIEZAS DE CREA DE HILO, con 
80 raras, a $6^0. 
PIEZAS DE CREA DE HILO, con 
80 raras, a $7.85, 96M J f5!. 
PIEZAS DE CREA CATALANA, 
para calzonoillos, con 30 ̂ r a 5 , a $3. 
PEEZVS D E L I E X Z O GALLEGO, 
«ara cals^acillos, con 30 raxas, a $s. 
P I E Z A S D E MADAPOLAN, can 20 
« r a s r 1 12 de ancho, a $3.90. 
P I E Z A S DE NANSU blanco, fmo, 
con 22 Taras, a $3.00. 
P I E Z A S DE HOLAN DE HILO blan-
«o, con 80 raras a $9.00. 
PIEZAS DE WARANDOL D E HI-
L O , con 80 raras 3 2 1 2 de ancho, a 
PIEZAS D E T E L A RICA, blanca, 
con 12 raras a $2.00. 
PIEZAS D E T E L A RICA, con 22 
varas, a $2JíO. 
PIEZAS CA3IBRIT, para ropa inte-
ilor, con 12 raras, a $2.50. 
PIEZAS T E L A RIC A, con 22 raras, 
a $4.50. M 
PIEZAS T E L A RICA, con 22 raras 
a $5.00. x . . , 
ALEMANISCO para mantel, blanco 
T irania de color, a 49 a 
ALEMANISCO ADAMASCADO, 2 
yardas ancho, a 90 centavos. 
ALEMANISCO DE GRANITO, para 
mantel, a $1.00. 
MADAPOLAN de rara y media an-
cho, a 15 centaTOS rara (mojado.) 
CREA D E HILO puro^ a 18 ceuta-
TOS rara (mojada.) 
T E L A RICA para ropa interior con 
rara y media de ancho, a 20 centaros. 
CREA D E HILO, ancha y fina, a 20. 
25, 80, 40 y 60 centaros rara. 
SABANAS T E L M A , para una per-
sona, dobladillo de ojo, a centaros, 
SABANAS VELMA, cameras, dobla-
dfllo de ojo, a 99 centaros. 
SABANAS T E L M A , cameras, do-
| bladfllo de ojo, finas, a $1.25 y $1.50. 
SOBRECAMAS de piqué, blancas, 
;de arería) a $1.50, $L75, $2.00, $3̂ 0 
y $3.00. 
¡ Sí.RVILLETAS DE T A B L E R O , a 
§1.00 docena. 
i MANTELES DE ALEMANISCO, de 
1 tablero, con 2 raras a 99 centaros. 
1 RETAZOS DE NANSU blanco, l i -
nts a 10, 15, 20 y 30 centaros rara. 
NANSU blanco, anchó, a 10 centa-
vos rara, 
MAHQUISETTE LABRADO, doble 
ancho, en retazos a 80 centaros, 
C O R D E L L A T HILO para trajes de 
caballeros y niños, a 30 centaros rara. 
CAMISETAS crudas, para caballe-
ros, a 50 centaros, 
FUNDAS, dobladilladas, a 35 cts. 
FRAZADAS dobles, para el frío, a 
30 centaros. 
MOSQUITEROS portátiles, a $1.75. 
IRLANDAS doble ancho, para ca-
misas y calzoncillos a 20 centaTOS 
tara. 
VICHIS T BATISTAS, para cami-
sas v para batas, a 25 centaros rara, 
TICHÍS FINOS, de cordón para ca-
misase a 25 centaros rara. 
T E L A S crudas y blancas, para cor-
tinas y TÍSUIOS, a 15 centaros. (Es 
baratísimo.) 
EOPA HECHA PARA NIÑOS 
PANTALONCITOS, para niños de 
2 a 8 años, a 80 centaros. 
PANTALONCITOS, para niñas de 2 
a 14 años, a 40 centaros. 
T R A J E C I T O S , para niños de 2 a 8 
años, a 80 centaros. 
MAMELUCOS DE IRLANDA, fina, 
para niños de 1 a 6 años, a 85 cts. 
CARITAS D E LANA, para niños, a 
ABRIGOS de niño, blancos, de fel-
pa, a $3.00. 
T R A J E S de casimir, para niños de 
2 a 9 años, a $2.99. 
T R A J E S de casimir, para niños, de 
2 a 9 años, a $2.99 
T R A J E S de casimir, para niños de 
S a 15 años, a $7.50. 
T R A J E S DE CASDIIR, para niños 
de 8 a 15 años, a $8.00. 
T R A J E S D E D R I L , para niños, a 80 
centaros. 
T R A J E S D E CASDIIR, para niños 
de 2 a 8 años, a $3.50. 
ROPA HKCHA D E SEÑORA 
BLUSAS blancas, de nansú, roile, y 
encajes, bordadas, a 50 centaros. (Es 
gran ocasión.) 
BLUSAS blancas de Voile, Marqui-
sette y Muselina, con encajes, borda-
dos, a 99 centaros. (Ganga rerdad.) 
BLUSAS D E PONGE de seda, blan-
cas, rosa r azul, a $4, $5, $0, $7 y $8, 
BLUSAS DE CHAR.MESS, Marqul-
tette y Voile de seda, desde $2.00, 
10 T R A J E S DE CHARMESS de se-
da, en colores propios de la estación, 
a $14.99. (Son trajes que ralea el 
doble.) 
150 T R A J E S D E CHARMESS L i -
berti, bordados a mano, a $18J)0. (Son 
baratísimos). 
50 T R A J E S D E T E R C I O P E L O en 
negro, marrón y marino, a $18.00. (Son 
muy elegantes.) 
40 T R A J E S DE CACHEMIRA de la-
na, último modelo, a $15.00. (Tienen 
mucha aceptación.) 
KIMONAS de seda, a $5, $8, $10 
y $15. 
KIMONAS de crepé, a $1.25. 
KIMONAS de lana, a $2,00. 
BATAS D E CORDERO Y, a $1 y 
tftjMi 
SATAS D E RATINE, gabardinas y 
cachemira, a $1.2.>. 
SATAS D E PAÑO y cachemira, a 
$1 y $5.00. 
7 ROPA BLANCA 
CüBRECORSET con encaje, finos, a 
50 rentaros. 
( U B R E C O R S E con encajes Valen-
clens, a 60 y 75 centaros. 
CÜBRECORSET con encajes de 
Bruselas a $1 
CAMISAS D E DORMIR, con man-
gas cortas y largas, finas, a $1.25, 
$1.50, $2.00 y $3.00. 
COMBINACION ENAGUAS, a $1.25. 
COMBINACION ENAGUAS finas, a 
$1.50,' $1.75, $2.00, $2.50 y $8.00. 
CAMISONES CON ENCAJES a 60 
centaros, 
CAMISONES ISLEÑOS bordados a 
60 centaros. 
CAMISONES bordados en Suiza, a 
$1.25, $1-50, $1.75, $2.00 y $2.50. 
PANTALONES DE SEÑORAS a 75 
centaros. 
PANTALONES D E SEÑORAS con 
encales finos a SO y 90 contaros. 
PANTALONES DE SEÑORAS con 
cncajes Yalcnciens a $1.00, $1.25, $1.50 
y $1.75. 
SAYAS CON TIRAS BORDADAS, fi-
nas, a $1.25, $1.75 y $2.00. 
CAMISONES DE SEDA, para seño-
ras, a $4.00, $4.50 y $5.00. 
SAYAS D E SEDA formando juego 
a $6J>0, $7.00 y $7.50. 
CAMISONES DE NOCHE, de seda, 
blancos o rosa, a $70)0, $7.50, $8.00, 
$9.00 y $10.00. 
MEDIAS PARA SEÑORAS, CABA-
L L E R O S Y NIÑOS 
MEDIAS blancas, niaras y carme-
litas, para señoras, a 20 y 30 contar os. 
MEDIAS blancas, negras y carmeli-
tas de musolina, a 40 y 50 centaros. 
MEDIAS de seda, en todos colores^ 
para señoras, a 69 centavos. 
MEDIAS de seda con rayas, de se-
ñoras, a 69 ceiitaTos. (Regaladas.) 
MEDIAS D E SEDA, para señoras, 
en todos colores, a 75 centaros, $1.00, 
$1.50, $2.00, $2.50 y $3.00. 
C A L C E T I N E S de caballeros, blan-
cos, negros y carmelitas, y demás co-
lores, a 20 eentaros, 
C A L C E T I N E S , blancos, negros, de 
rayas, finos, a 30 centaros. 
C A L C E T I N E S de seda y muselinaj 
en todos colores a 40 y 50 centaros. 
CALCET1N1 f de holán francés, fi-
no a 75 cenia/os. 
C A L C E T I N E S de niños, blancos, ne-
gros y demás colores, en todos tama-
ños, a 15 centaros. 
C A L C E T I N E S negros, blancos y de 
color, para niños, del número 0 al 
8 1 2> a 20 centaros. 
C A L C E T I N E S calados, blanco, ro-
sa, azul y punzó, para niños, a 25 
centaros. 
MEDIAS P A T E N T E , rosa y azuL pa-
ra niñas, número 8 12, 9 y 9 1 2, a 
40 centaros, 
MEDIAS P A T E N T E S , carmelltaa y 
negras del 8 ai 9 12 a 40 centaros. 
TOALLAS F E L P A , grandes a $S 
docena. 
TOALLAS de alemanisco a $3 do-
cena. 
TOALLAS FALPA, grandes, a $6 
docena. 
TOALLAS DE F E L P A , grandes a 
$5.00 docena, 
COLCHONETAS, de nna persona, a 
$L25, $1.75 y $2.00. 
COLCHONETAS grandes, a $2/>0, 
$3.00, $3.50, $40)0 y $5.00. 
ALMOHADAS D E MIRAGUANO, a 
«0, 60, 75 r $L00. 
FRAZADAS grandes, a 60, 75, $1.50, 
$1.75, $2, $8, $4, y $5.00. 
C H A L E S DE SEDA, color entero y 
íloreados, a $1.75, $2.50, $3, $5 y $8. 
SEDAS FLOREADAS, para trajes 
de baile, a 60 centaros. 
CHIFFON, doble ancho, a 80 cen-
taros. 
T A F E T A N E S de seda, en colores, a 
$1.75, $2.00 y $2.50. 
C R E P E D E SEDA, en colores, a 75 
centaros. 
( R E P E G E O R G E T T E , todos colo-
res, a $2.50. 
SEDAS FLOREADAS y de rayas, 
doble ancho, a $2.00. 
RASO Y SEDAS L I B E R T I , a 75 
centaros, $1.25, $L75, $2.00 y $2.50. 
C R E P E S D E SEDA FLOREADOS, 
para kimonas, a $1.25. 
SEDAS D E CUADROS, para faldas, 
a 75 centaros y $10)0. 
PAÑUELOS DE SEÑORA, a 5» 10, 
15 y 20 centaTOS. 
PAÑUELOS D E C A B A L L E R O S , a 
10, 15, 20, 25 y 80 centaros. 
S E D E R I A 
ENCAJES Y ENTREDOS, mecáni-
cos y ralenclén, a 8 centaros. 
ENCAJES Y ENTREDOS ESTAM-
PADO, e imitación, a 5 y 10 centaros. 
ENCAJES Y ENTREDOS D E HILO 
catalán, a 5 y 10 centavos. 
ENCAJES PARA FUNDAS, 6 y 10 
C6D til VOS 
ENCAJES Y A L E N C I E N S , finos, a 
15, 20, 25 y 80 centavos. 
GANCHOS D E ACERO, a 2 y 8 cen-
tavos paquete. 
HILO CADENA, blanco y negro del 
40, 50 y 60 a 5 centavos. 
HILO SOBRE, 500 yardas, a 10 cen-
ta ves, 
HILO CADENA, blanco y negro, 609* 
yardas a 12 centavos. 
BROCHES D E PRESION, a 5 oeiu, 
tavos docena. 
BROCHES E L R E K A , a 5 contaros^ 
docena. 
P E I N E S D E ASTA, a 20, 25, 80 y 
40 centaros, 
C E P I L L O S DE D I E N T E S a 10, 15, 
20 y 80 centaros. 
BOTONES D E NACAR, 2 y 4 a^n-i 
jeros, a 5 y 10 centaros docena. 
PUNTO PARA V E L O S de sombrero^ 
a 80 centaros. 
MOTAS para polro* & 10, 15, 20 U 
30 centaros. 
H E B I L L A S de carey, para niñas v 
20 centaros. 
GANCHOS de carey, a 6 y 8 cen* 
taros. 
HELO CADENA, rarfos colores, ti 
5 cetnaros. 
CARTERAS de niña, a 30, 40 y 50 
centaros. 
CINTURONTIS D E CHAROL, a 20^ 
80 y 50 centaros. 
C A R T E R A S piel, de señora, a 40, 
50, 75, $1.00, $1.5(H $2.00 y $3.00. ] 
L E N T E J U E L A S de todos colores, 
80 centaros millar. 
50 
MOSTACILLA de todos colores, afl 
centavos el mazo. 
Llamárnosla atención de nuestro lote de sobrecamas de piqué que estamos "Regalan-^ 
do". Algunas tienen defectos de fabricación, pero se zurcen y quedan nuevasJ A las Familias y a las Casas de Huéspedes: 
A d e n K t e n a i m s e a r e a l i z a c i ó n l a m s r c a a c i a r e i n i t a d a d e l V a p o r " O l a f f " y e s t a m o s o b s e q u i á n d o l a m a t e r i a l m e n t e a l p ú b l i c o . 





E l team de la Asociación de Depen-
dientes Champion de Cuba, Invicto*— 
E l pequeño Mario Valdepares, héroe 
de la Jornada. 
E l sábado 26 y martes 29 se cele-
braron los dos últimos juegos del 
Campeonato Nacional que invicto ga-
nó el invencible team de la Asocia-
ción de Dependientes. 
E l juego del sábado no sirvió más 
que para poner de manifiesto lo que, 
hace un hombre "que tiene mando" j 
cuando la pasión lo domina. 
No hemos de detallar la actuación ; 
del referee señor Booth, basten solo . 
las lineas arriba escritas y el comen-' 
tario desfavorable de los cientos de I 
fanáticos que presenciaron el juego. | 
E l scorer del día 26 fué de 33 por I 
19, a pesar de los esfuerzos del fia- I 
mante e insustituible referee. 
E l martes 29 fué cuando :ialló su 
Waterloo el team Atlético. 
Colosos, gigantes a la vista de los j 
espectadores aparecieron los boys de 
la Asociación de Dependientes, que| 
arrollaron como nunca. 
Jugaron maravillosamente, se con-| 
juraron esa noche los muchachos de. 
Peralta para arrollar, marear y enlo-j 
quecer en su último juego a los maes-
tros en cuentos. 
E l martes a las panteras le limaron • 
los dientes y le cortaron las uñas. ! 
E l juego que dió el Champion al 
team de la Asociación de Dependien- 1 
tes fué de 53 por 16. 
E l héroe del martes fué el baby Ma- j 
rio Valdepares, el pequeño estrella. I 
E n los juegos del Campeonato In-1 
ter-Clubs, de grata recordación, todos 
los que presenciaron los juegos, cual- j 
quiera que fuera el team de Í-UB sim- j 
fcatías, seatian gran atracción hacia j 
Mario por su intensísima labor en to- | 
dos los matcha. 
I»» jugadores contrarios, aun es» | 
forzándose por dominarlo, jamás em-1 
plearon contra el baby rudeza alguna- ¡ 
En e¡ último juego con el Atlético; 
los guards de éste, saciaron su ren-
cor contra el pequeño que el sábado 
26 les hizo él solo, veinte puntos. | 
Los golpes que recibió Valdepares l 
el 2D fueron tremendos. 
Bilc motivó que muchos hayan de-
jado do ser "AtléLicos". 
Mario demostró que le sobra cora- | 
zón, pues no obstante, momentos des-
pués de recibir una "coz" en el vacío , 
fle¡ estómago, continuó jugando, y co-
mo por castigo,» mejor que antes. ( 
Es muy grande este pequeño Val- ¡ 
deparos. 
José Peralta, Israel Satolor.go, Oti-, 
lio Campuzauo. Quico Reyes Gavilán. I 
Mario Valdepares, Ramón y Rafael i 
Arsuaga con "filo" Casanova, s© han 
hecho acreedores a los mayores elp- ¡ 
gios por su actuación en todos los jue i 
Eos en que no han perdido su templa ! 
a pesar de las circunstancias. 
Heñios do repetir que José F . Pe-
ralta nos ha demostrado como se jue-
ga el basket ball; hemos despertado. 
Faltando tres minutos para termi-
nar el juego, fué desplegada la her-
mosa bandera deportiva de la Asocia-
ción que ocstentaba un gran let:-oro que 
dice; Champions de Cuba, Basket Ball. 
E l entusiasmo fué delirante, los ju-
gadores del Atlético perdieron el ivind 
y las aclamaciones a Peralta y sus 
muchachos fueron ensordecedoras. 
Nuestro estimado compañero Joa-
quín Gil^ del Real ofreció a sus chicos 
un espléndido banquete que fué ser-
vido en el Restaurant E l Casino, don-
de en una gran mesa se congregaron 
cerca de 100 personas que alegremen-
te festejaron el triunfo de los Inven-
cibles y superiores Dependientes. 
Abel Sotolongo merece los mejores 
elogios; su actuación en los juegos' 
fué celebradísima por todos y siempre i 
demortró la mayor imparcialidad. 
Nuestras esperanzas sobre él, aquí I 
expuetas, no fallaron. 
No recordamos, pero creemos que' 
es de la gran escritora la señora Au-
relia Casillo de González, el siguiente 
pensamiento: 
"En todo hombre perfectamente honl 
Bien está el poeta en su rincón bos-
coso. E n el silencio del bohío, a la 
luz de la candileja humeante, junto a 
las criaturas del alma y la esposa 
buena. Y halagado por la nobleza pri-
i mitiva del "montuno" infatigable, ha-
| liará dulce recompensa y ansiado 
! descanso en ese alto de su jornada 
rado está latente un héroe que no es-
pera para manifestarse sino a que las 
circunstancias le pongan en el caso 
de escoger entre la infamia y el sa-
crificio" . 
Sotolongo se sacrificó, podemos ase-
gurar que uno de los que más since-
ramente, de los que más profundam^, ^ la ca. 
ten sieten la derrota de Club Atleüco lacrimosos y petu-
es el, y no obstante fue honrado en ' ^ tpnaer s¿hr.6 
sus decisiones, por eso lo felicitamos lan 
muy sinceramente, de todo corazón y 
| fatigosa. 
E s el mayor consuelo que puede lo-
grar quien trajo siempre un verso 
entre los labios. De otra manera, tal 
somos los primeros en exclamar lie-. 
nos de entusiasmo y de fe en. el por-
venir, "ya tenemos referee Nacional" . 
Para terminar, a todos nuestra feli- I 
citación, una muy especial y muy sen- I 
tlda para el gran "Joe" peralta y i 
otra muy grande para el "chiquito'"' ¡ 
Valdepares, por el que formulamos; 
nuestros fervientes votos por que pron i 
to esté completamente restablecido de 
la "coz" que recibió. 
No podemos olvidar de felicitar a 
Manolo Batet, Peligro, por su com-
portamiento digno de imitaci6n, pues 
él fué el único que luchó por rostener 
muy alto el prestigio del Cluo Atléti-
co de Cuba. 
Manolp es una de las excepciones. 
VETEIU.NO. 
su memoria la 
mortaja de la compasión. . . 
Heroica muerte, sin embargo, que 
es hoy, privilegio exclusivo de perros 
y poetas... 
Manuel de J . Lastre. 
JüfVfS DE IOS 
C r ó n i c a s a l V u e l o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
un bigote cerdoso como arma desco-
yuntante para sus flirts escolares.. . 
i—Sus versos son sentimentales, es-
pontáneos, pero no logran entusias-
mar,—comentará algún burlador de 
aldea, admirador de las pos-c?. "ber-
tinescaa" y dueño inperturbable del 
legendario traje negro, adaptable' a 
todas las ceremonias del amor y el 
dolor. 
—Su trabajo en-la prensa carecía 
de interés,—afirmará tal cual otro r i -
val en las lides de la pluma, que usó 
la cuartilla como vitela pura la¿ soba-
jerías de todas las adulaciones... 
_ L A SESION D E A Y E R 
Con un nuevo y valioso miembro, 
cuenta desde ayer el Club Rotarlo de 
la Habana. Se trata del prestigioso 
facultativo doctor Antonio Jo ver, de 
la Directiva de este DIARIO. 
Asistió ayer por primera vez a las 
sesiones del club el doctor Jover y 
claramente demostró en un breve y 
elocuente* discurso su perfecta noción 
de los fines que deben perseguir las 
asociaciones rotarías. 
Presidió Mr. Stapleton en sustitu-
ción del doctor Alzugaray que tampoco 
asistió ayer, por lo que el Presidente 
interino solicitó que después del al-
muerzo una comisión pasara a la mo-
rada del estimado presidente efectivo 
de los rotarlos, para indagar las cau-
sas que lo mantenían alejado de las 
sesiones. Y así se hizo, pero no por 
una comisión, pues a propuesta del 
^oaor Aldabó fueron casi tocios los 
comensales loe que pasaron a visitar 
al doctor AUugaray y entre ellos el 
querido compañero Urbano del Casti-
llo en representación de la prensa-
E l señor González del Valle indicó 
Mientras tanto, queda atrás toda la que muy en breve el Club publicaría 
obra buena del poeta. Sus discípulos I un interesante escrito de Mr. Staple-
se creerán acreedores todavía por el I ton sobre el carbón mineral, 
tintero de plata, o la pluma df: nácar En una pasada sesión el señor Fe-
o el reloj de níquel regalado al maes-! derico Morales había propuesto cele-
tro por los días pascuales. E l cacique ¡ brar la festividad patriótica del 24 del 
que llevó bajo el brazo por todas las i presente mes con un almuerzo a los 
serranías de la provincia su platafor-; soldados cubanos, 
ma estomacal, lo mismo que los men-' Ayer recordó el señor Morales su 
digos vendedores de décimas lastime- i proposición y la amplió en el sentido 
ras, no compensarán la hora r.resente | de que se invitara a esa fiesta a al-
tiva con respecto a la proposición dei 
señor Federico Morales. 
Despedida 
Dirigiendo con su conocida compe-
tencia el servido del almuerzo de los 
rotarlos, se despidió ayer del Hotel 
Plaza, el "maitre" señor Mateo Riera, 
el atento Rierita, que desde hoy des-





Hemos recibido la cantidad de 36 
ipesos 56 centavos (treinta y seis pe-
sos cincuenta y seis centavos) pro-
ducto de la cuscripción iniciada y re-
cogida para aliviar la suerte de la 
señora Concepción Sánchez.viuda con 
siete hijos, iiue vive en la calle de 
San Leonardo número 5, entre San 
Indalecio y San Benigno, Jesús del 
Monte. 
A continuación insertamos las lis-
tas de suscripción. 
Una señora da la calle de 
Concordia $ 5 00 
Un señor de Guanajay. . . . 5 00 
Uno del Pértigo Bajo. . . . 5 00 
Ramón Lavín, de Batabanó . 2 00 
Un taquígra0o 1 00 
Un cristiano 1 00 
Un Caballero de Colón. . . . 2 50 
Asilo Santoveuia . . 
Suma total. . . 
% 26 50 
10 06 
| 36 56 
Recogido en ej Asilo Santo-
venia: 
Padre Capellán Agustín P i -
teira : . . . $ 5 00 
L a Madre Superiora y la 
Comunidad, de lo que re-
cogen para nosotros, ayu-
dan con 1 00 
Ancianos: 
Mateo Hevia. . 05 
Victoriano Fornell. . . . . . 05 
Ramón Valdés Rodríguez. . 05 
Manuel Peña 05 
Ramón Maciá. . . . . . . . 05 
Celestino Fernández. . . . 02 
Mariano Iglesia 05 
José Díaz 05 
Ventura Echevarría 02 
Manuel Suárez. . . . 
Gablno Vázquez. . • . 
Manuel Cariaga. . . . 
Loreto Basterrechea . 
Antonio Benavides . 
Antonio Pibidal. . . . 
Juan Garrido • 
Ignacio Blandín. . . . 
Luis Romero 
Eugenio Luiso. .. . . . 
Nicolás Núñez. ,. . . . 
José Ventura. . • . . 
Ceferino Fresneda. . -
Lorenzo Gilí 
Juan Vento 
Manuel Estrada. . . . 
Alejandro Fernández. , 
Alejandro García. . . 
George Geaf. , . . . • 
José de Jesús Valdés. 
José María 
Francisco Prats. . . . 
José Herrera. . . . 
Angel Guevara. . . . 
José Alonso 
Andrés Cruz 
Manuel Chao. . . . . 
Julián Castell 
Andrés González . . . 
Francisco Moutané. . 


































del poeta con el afecto que merece, 
y unos y otros, le dispensarán como 
exagerada benevolencia a su horroro-
so delito de bordar estrofas, un sa-
ludo verbal, enviado con el muchacho 
de la finca cercana, cuando toma de 
llevar la leche a la ciudad: 
—¡Dal8 recuerdos a Vidal Pita! 
C h i c o s y G r a n d e s 
conservan la salud con el 
" A g u a de L o e c h e s " 
("La Margarita en Loeches") 
Agua Mineral Natural de 
superioridad indiscutible so-
bre todos los purgantes. 
Pídala en Sarrá, Johnson, 
Taquechel y demás Drogue- ! 
rías y Farmacias. 
980 5t-l ld-3 
gunos de los soldados americanos que 
se hallan actualmente en Cuba. 
Sobre la forma en que se costeará 
ese almuerzo, se promovió un debate 
en el que tomaron parte los señores 
González del Valle, Avelino Pérez, Mr. 
Stapleton y nuestro compañero Urba-
no del Castillo, quien habló sobre la 
conveniencia de no contar para sufra-
gar más gastos de fiestas con días de 
haber de los empleados públicos, en 
atención a que son en mayoría perso-
nas de escasos recursos cuyos intere-
ses se lesionarían si frecuentemente 
se vieran en el caso de ceder part de 
sus habers rspetivos. 
E l señor Morales indicó que con 
el mismo dinero que se recaudara en-
tre los miembros del Club parn cons-
truir un asta de bandera gigante que 
se utilizará en la festividad del 
próximo día 24, de acuerdo con un 
proyecto del señor González del Valle 
M« atendiera a los gastos del oitado 
almuerzo a los soldados. 
Esta proposición no fué aceptada y 
entonces el señor Femando de Cárde-
nas propuso que el almuerzo fuera 
ofrecido a los pobres, pues los solda-
dos comen todos los días y hay ciuda-
danos en Cuba que no pueden hacer 
otro tanto. 
También se opuso a esto el señor 
del Valle manifestando que la misión 
del Club Rotarlo no era ejercer la ca- 1 
ridad públicamente. 
Finalmente se terminó la sesión per 
haber llegado a la hora reglamen-l 
taria y no se acordó nada en definí-
p l l l i l í l l !*^ 
PROPAGAHDAS 




Hacen Chupar los Dedos 
LOS DULCES EN ALMIBAR, de Pedro y 0° 
(Santa María del Rosario). 
Con igua] pericia, limpieza y cuidado, que ei máa «xperto repostero, elaboramos 
nuestros dulces finos con frutas en buena sazón y azúcar blanca refinada. 
¡POR ESO SOy I O S 3LEJOBESI 
SE VENDEN E>' TODAS P A R T E S . DEPOSITO: O ' B E I L L T 16. 
Juan Figueras. . . . 
Antonio Ocampo. . , , 
Agustín Villanueva. .. 
Ancianas: 
Ramona Arencibia. , , 
Joaquina Arizün. , , ^ 
Dolores Colmbra. . . 
Dolores Fraginals. . . 
Margarita González. ^ 
Faustina Guillot. . . 
Enriqueta Martínez. . 
Magdalena González . 
Dolores Santana. . . > 
Mercedes González. . 
Rosa Castillo . . . . 
Soledad Valido . . . 
Demetria Montes. , . . 
Agueda Vadía. . . . -
Manuela Sande . . . . 
Antonia Rodríguez. . 
Marcelina San Román. 
Concepción. López. . , 
Dolores Ponce. * . , 
Angela Rodrigo. . . . 
Teodora Miranda. . . 
Adtelaida Moni es. , . 
Bibiana Ventura. . , 
Amelia Rodríguez. . . 
Josefa Gómez. . , . , 
Rosario Sánchez. . , 
Caridad N. . . . •. . : 
Juliana Zaciain . . . . 
Mercedes Vejaran . . 
Francisca Soto. . . . 
Ignacia Alvarez. . . 
Dolores Sosa . . . . , 
Facunda Cárdenas . . . 
Dolores Conde 
Mercedes Estévez. . . 
Regla Torres 
Alejandra Duarte . . . 
Belén Viera 









































Total $ 10 06 
L a suma total asciende a la can 
tidad de $36.56. 
S e c a y ó e n n n v a c í o 
E l médéico de guardia, en el centrolj 
de socorros del primer distrito, doctor^ 
Barroso, asistió al obrero Lucilo Pa-i 
lomino Suárez, vecino de Consuladai( 
103, de una contusión grave en el epl-. 
gastrio y otra en el dorso de la nariz,] 
lesiones graves que según manifesta-
ción del paciente, ee ocasiono casual-i 
mente en los depósitos de la Havana 
Coal, en Casa Blanca, al falcarle ur 




He aquí el programa de las fiesta* 
que durante los días lo. y 2o. de fe^ 
brero próximo se celebrarán en ê ; 
pueblo del Wajay en honor de nuestra, 
señora de la Candelaria. 
Día lo. Juego de Baso Ball, corrió 
da de bicicletas y gran salve a las Tij 
P. m. en la iglesia parroquial, que-v 
mándese vistosos fuegos artificia1 es. 
Después dará comienzo un gran bal^ 
le en los Salones "Negrín." 
Día 2. A las 8 a. m. gran fleeta re-^ 
ligiosa, en la que tomarán parte dis-
tinguidas voces de la Capital, "átandoí 
el sermón a cargo de un elocuente ora-< 
dor; por la tarde, carreras en sacoa; 
torneo de bicicletas etc.; a las 6 p. m-, 
saldrá la procesión con la imagen dei 
Nuestra Señora de la Candelaria, re-^ 
corriendo las principales calles del? 
pueblo. Terminada la procesión habrá,, 
salve. 
También este día se quemarán boni-i 
ta»; piezas de fuegos y a la conclusión^ 
dará comienzo el baile en los citadogj 
salones. En estos tocará la reputad* 
orquesta de Alemán. 
Existe mucho entusiasmo para es-̂  
tas fiestas, para las que habrá un buen 
servicio de automóviles desde Marías l nao. 
i 
Febrero 1 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
L A S A G U A S S A N J U L I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S O E S U E S T O M A G O 
A G E N T E 
E X C L U S I V O 
F G A R C I A 
A C O S T A J I 
TELEFONO A.3141 s s s 
Plática 
O b r e r a . 
SOBRE LOS SUCESOS DE lf \YO E \ 
L A COKÜÑA, ASO i m 1 . i, Vl>'-
WCACION D E L COMPAÑERO 
JUAN JOSE. 
• (Continuación.) 
E n la relación anterior sobre estos 
sucesos, in terrumpiéndolos , expusi-
mos un detalle revelador de la crasa 
Ignorancia en aquellos directivos; la 
carencia absoluta del sentido solidario 
puesto de relieve en el asunto del do-
ble suceso acaecido en el hospital 
coruñés. Hoy hemos de continuar la 
historia do aquella reunión provocada 
por el comité do la Defensa Gremial. 
Se recordará como la autoridad tuvo 
que suspender la junta por los albo-
rotos y ademanes descompuestos de 
aquellos directores d* sus caprichos. 
Tampoco se habrá olvidado la f inal i -
dad de dicha junta, llevada a cabo 
después de nueve meses de clausurar-
se las sociedades obreras, finalmen-
te no habiendo sido aprovechado 
aquel momento para la concordia de 
una mejor orientación los ánimos, 
se violentaron en la cuant ía de su 
mayor grado. 
Pero la culpa no fué de La Defensa 
Creuiial, antes al contrario és ta que-
dó satisfecha por su gest ión; había 
roto el hielo y demostrado como los 
trabajadores; podían reunirse para 
ese cambio de impresiones sin nece 
sidad de la espera impuesta por la 
dilación judicial, tanto m á s larga, 
cuanto que así supondr ían nuestros 
jueces que el tiempo transcurrido ha-
E L F I L T R O Q U E V d . N E C E S I T A 
Desengáñese que usted no puede encontrar un fi l t ro que reúna me-
mejores cualidades que los ÍUtros ECLIPSE de fabricación "HYGBIA," 
son ideales y permiten tener con abundancia el agua filtrada en cada ho-
gar. Son los únicos que no le dejarán sin agua ¿n el momento m á s crítico. 
Para, comodidad del público, no^ootros adaptamos a • las famosas ne-
veras "BOHN SYPHON" estob filtros lo cual representa una gran como-
didad en todos los hogares. 
y is í tenos y le informaremos ampliamente. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
, 9 y 11. M a n o , No 63 
i - 2 8 8 i . í e i é í o n o 4-5530 
ría olvidar nuestro afán por las aso-
ciaciones. Y esto era un error si tal 
creencia fuese abrigada. Pero al ca-
so, aun cuando esto no puede ser 
verdad, hubiese parecido como si 
jueecs y obreroc directivos estuviesen 
en el secreto de prolongar por tiem-
po indefinido la clausura social, e 
I impedir de todas suertes su funciona-
| miento y la franca concordia prole-
! taria. 
Como antecedentes de lo dicho pue-
den servir de abono algunos detalles 
corroboradores de toda una mala fe. 
Cuando la circular convocatoria ya 
reproducida en esta relación, fué l le-
vada a la imprenta, para saber su 
costo, el dueño del establecimiento, 
señor Roel, dada la insignificancia de 
aquel trabajo no quiso decir de mo-
mento a cuanto ascender ía ; estaba 
ligado con nosotros al afecto del pe-
riódico obrero que editábamos en su 
casa, pero en aquel entonces sus-
penso, manifestándole con premura 
nos dijese el precio toda vez que di-
cha circular era asunto privativo de 
un puñado de obreros dispuestos a 
pagar entre ellos lo que fuese con-
veniente, y además la circunstancia 
nuestra tomada en algunos por hostil 
hacia la directiva que dormía, no que-
ríamos aparecer como invasores de 
una influencia si es que a las so-
ciedades se la da su número o sola-
mente muchas veces se la deben a 
determinados hombres. Comprendién-
dolo así, aquel viejo trabajador due-
ño de una importante casa, dió la 
orden al regente para que dicho tra-
bajo fuese Inmediatamente confeccio-
nado sin cobrar nada por el mismo. 
Excusado es el decir cuanto le 
agradecimos aquel favor; su cuantía 
no era grande, pero la buena voluntad 
de ese burgués nos resultaba inmen-
sa. Este hecho así contado, tal co-
mo ha sido nos valió una de invecti-
vas infames. Se dijo en todos los to-
nos y en los corrillos de la chusma 
malediciente que los impresos se ha-
bían hecho cargándoselos a la socie-
dad por la indebida representación 
que de la misma usurpaba el autor. 
Pero la ras t re r ía no se queda en 
esto solo. 
E l repartido encargado de distri-
buir las circulares por todos los obra-
dores, algunos sujetos, le interpelaban 
para re í rse de su candidez augurán-
dole como no vería un cuarto por su 
trabajo. Probablemente duando co-
bró no le habrán hecho la pregunta 
de si se le había pagado. Por lo que 
afecta a la casa tlpolitográfica dare-
mos a conocer su recibo. 
Coruña, 8 de Enero de 1902. 
Por particular referencia a los 
obreros que componen la Comisión de 
la Defensa Gremial, esta casa se da 
por complacida no cobrando nada por 
las clrcuJares'ihvitando a una reunión 
al gremio de carpinteros. 
P. O. E. Boel. 
Hay un sello. M. Roel, litografía, 
papelería e Imprenta. Coruña. 
• « * 
Juzguen ahora de su conducta cuan-





¡Que bien luce en la cunita! ¡Parece que nació con ella! 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S Y A P L A Z O S 
L O S E N C A N T O S 




B E E T H O V E N 
F U E M A G N O C R E A N D O D I V I N A S A R M O N I A S 
E L D U O A R T 
es incomparable r e p r o d u c i e n d o m ú s i c a c l á s i c a , ó p e r a s , bailables, &L E s un piano maravilloso.1 
S i U D * A M A E L A R T E , U O . D E B E O Í R E L D U O - A R T 


































































Los que hayan tenido la paciencia 
de leer estos apuntes mal hilvanados 
y lo que es aún peor, publicados do 
modo tan irregular impidiendo toda 
correlación para el interés o simple 
curiosidad, deben perdonarnos. Son 
muchas nuestras ocupaciones y de-
bemos alternar los escritos con otros 
asuntos más de actualidad; y como 
quiera que tal relación solamente a. 
los obreros puede interesar, siquie-
ra sea por las peripecias habidas y 
desarrolladas en nuestro mal por los 
mismos obreros en esos momentos de 
ofuscación que a veces padecemos, 
juzgamos de nuestro asunto, con la 
extremada confianza de que en cual-
quier momento que la relación de los 
sucesos de mayo salga en el DIARIO, 
siempre será leída y comentada. Son 
muchos los obreros que en la Isla 
conocen al dedillo la magnitud de 
aquellos sucesos. 
Pues bien: como se recordará , el 
segundo punto a tratarse en la Circu-
lar, establecía el abordar de un mo-
do definitivo la reorganización de la 
sociedad del oficio. 
Con el apoyo moral de algunos 
compañeros del taller, vocales del Co-
mité de La Defensa Gremial, hubimos 
de volver a la organización recons-
truyendo nuevamente el gremio. 
A pesar de la suspensión de las so-
ciedades y del proceso que se las se-
guía, fundamos otra, le pusimos por 
nombre E l Arte, consiguiendo la apro-
bación de su Reglamento. Y esto fué 
un triunfo que desconcertó a los fa-
mosos directivos. Nuestro lema era la 
tenacidad presentada al mundo obre-
ro ansioso de derechos. Nuestro afán 
por tolver a la vida normal de la co-
lectividad, burlando la ley misma si 
acaso en justa compensación aunque 
luego el trabajo realizado fuese des-
truido por la fuerza, siempre quedaba 
el pasado heroico, la huella de haber 
querido romper las ligaduras que ha-
cía un año nos maniataban; al fin 
y a la postre, el tribunal demostró, 
t n su célebre sentencia, absolviéndo-
nos a todos, como un exceso d^ rigor 
inflingiera grave daño a las colecti-
vidades obreras. Estas no habían co-
metido delito alguno quedando por 
lo tanto rehabilitadas. Este fallo jus-
to estaba descontado, pero en la v i -
da las cosas son as í ; la fuerza obli-
ga al sometimiento aun cuando la 
justicia luego se declare en contra. 
Pero la arbitrariedad se consuma. 
Y he ahí, el por qué los hombres se 
revelan muchas veces. 
Para fundar la nueva sociedad, nos 
liemos valido de los cien detalles que 
rodean todas las cosas humanas cuan-
do en su legislación se deja un porti-
l lo con intención o sin ella cuyo cam-
po, bien aprovechado, hace volver a 
la patente de legalidad oportuna br in -
dada por una omisión. 
Cuando la fuerza mili tar invadió las 
sociedades obreras y selló sus puertas, 
solamente los libros de actas retuvo; 
el numeral de los socios y demás ge-
nerales previstos en la ley de aso-
ciación no los tuvieron en cuenta Ba-
jo la denominación de sociedad de 
Carpinteros. L a Euianciitaclón, cabían 
todos los similares de este oficio, así 
que, torneros, ebanistas, tallistas, car-
pinteros de rivera, carruajistas, en 
fin, cuantos trabajaban madera y per-
tenecían a la sociedad clausurada, co-
mo ésta no los definía en sus pro-
fesiones v solamente bajo la común, y 
¡os libros de registro y de domicilios 
no les diera importancia la mano mi -
litar, ambas circunstancias, el grupo 
de la Defensa Gremial supo aprove-
charlas y con la ley por su parte pu-
do constituir nuevamente el gremio. 
Como puede verse La Emancipación 
se revert ió, al Arte, ingresando to-
dos o pudiendo ingresar sin el menor 
inconveniente. Como se dijo más a r r i -
ba, convenientemente preparado, el 
gobierno civil aprobó su reglamento 
sin objección alguna. 
La prensa local dando la noticia de 
su creación, hace que los trabajado-
res comprendan su objeto; solo las 
dos directivas acéfalas siempre no 
quieren comprenderlo. A estos pobres 
de espíritu no les cabe en la cabeza 
cuanto ven; no se explican como la 
autoridad pudo aprobar el reglamen-
to; su corto alcance les sugiere una 
felonía: la de que el reglamento pa-
ra ser aprobado, forzosamente debe 
ser inicuo y denigrante para la cías*» 
obrera, o de lo contrario el compa-
ñero Juan José, daría a la autoridad 
determinadas garant ías imposibles de 
cumplir pues tal reglamento, por sus 
conceptos, sería un tejido aburgue-
sado y nada propio al desenvolvimien-
to obrero. Todos estos discursos ver-
tidos por tan sesudos varones en los 
acostumbrados concilios que solían 
celebrar en una vieja casa del ensan-
che, venían al oído do su más grande 
enemigo el inofensivo Juan José, 
quien, en el seno de aquéi-!os, tenía 
amigos para ponerle al corriente de 
cuantas majaderías inventaban. Preci-
samente, y en ocasión de tales des-
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
plantes solo prohijados por la ig* 
ncrancia, el reglamento en cuestión 
tan debatido y como debido a esto 
se le comentase en corrillos de obre 
ros, a la sazón lo tenía el compañero 
Fre i ré en su casa por haber quedado 
en i r a verlo conocidos compañeros. 
Simultáneamente y como la atmósfe-
ra se hacía en favor de la nueva socie-
dad, que en el fondo era la misma, 
los pobres directivos inconsecuentes 
en todo, nombraron una comisión de 
tres sujetos y bajo palabra de forma-
lidad, se presentaron pidiendo el tan 
discutido Reglamento para examinar-
lo. Se les entregó y al devolverlo ma-
nifestaron hallarlo bien, solo si, el 
reparo pueeto por el puñado de lum-
breras estribó en que, determinándose 
en la admisión de socios de un mo-
do taxativo la profesión de ebanista, 
tallista y tornero y no haciendo alu-
sión a los similares, ellos, carpinte-
ros, creyéndose similares de ebanis-
tería de niyguna forma podían ingre-
sa/ en la misma, no queriendo enten-
der que en el fondo no había dis-
tingos de especie alguna y sí solo ma-
la voluntad, contrastando de modo 
evidente la escasés de mollera Que 
supone equiparar como similares de 
los ebanistas a los carpinteros. 
¿Sabrán decir esa.s eminencias dón-
de empieza la ebanistería y terminao 
su labor los carpinteros? Además uno 
de los presentes llevado del énfasis, 
caracteríc-tica de los necios, exclamó: 
—¿Si por medio • d*» ese Reglamento 
pueden organizarse, por tiuó JIO ^ k*' 
cen? A l conocer esta salida, mande * 
decirle que sin pérdida de tiempo u"* 
a demostrárselo. 
(Continuará.) 
Por la copla, 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, Enero. 1918. . -
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
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